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H A B A N A . OFICIAL PERIODICO 
TELBSEAMA8 POS EL CABLE. 
8HRYI0I0 PARTIOULAU. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DUBTO DB LA MAIOTA. 
T B X . E ! a R A M A S D B H 0 7 l O . 
Mairii. 10 fie dieiemhre,} 
a tas 7 de la mañana. \ 
E l Sr. Romero R o b l e í o , q,«a í v é 
Invit <do á la retmion quo celebraron 
Jos c o n s e r v a d o r e » en e l día de cyer, 
no a s i s t i ó á el la por hallarse ausen-
to de Madrid. 
E l Sr. S.igasta, atendiendo á los 
« c a e r d o a que ee t c m * r o » , ha ma-
nifestado que IOB miüimoB prueban 
l a c c n i i a C ' Z a que se tiene en e 
paititio que preside, t ñad inndo que 
bttscazá la manera de celebrar una 
conferencia emis tesacen lea s i ñ o -
res C á n o v s s y Homero Robledo. 
V a r i o s oapitaiiatas eztran jeroa es-
t á n dispuestos á ofrecer a l Gobierno 
loa e m p r é s t i t e e que juzgue cecesa 
zios para enjugar lea d é f i c i t s d e l pre 
supuesto. 
E n laa provincias del ITorte, don-
de eslate el n ú c l e o del carlismo, ae 
observa que las personas acomoda-
das c o n t i n ú a n invirtiendo sus capi-
tales e n t í t u l o s de la deuda nacional. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 10 de diciembre, á } 
las ü déla tarde \ 
E l Pres idente do la Repúbl i ca 
M r . C l o v e l a n l , los ministros y les 
representantes de laa naciones ex 
trac jeras , h a n asistido hny á loa fu 
neralea celebrados en WAshlDgton 
por el a l m a de S. M . el R e y de E s -
p a ñ a T>. Alfonso X I I (Q. B . F . D.), 
dispuestos por e l Minis tro de E s p a -
ña , S r . V a l e r a . 
Madrid, 10 de diciembre, á las 
8 y 30 m de la n:che 
E l S r . V i l l a n u e v a no ha aceptado 
«1 carero de Director Genera l de A J • 
miois trac ion local. 
RMnpimieato completo é n t r e l o 
Srea. C á n o v a s del Cast i l lo y Rome 
ro Robledo. 
L a s diputados de C u b a e s t á n di 
v i d i l o s en esta c u e s t i ó n . 
L o s Sreo. Santos G u z m a n , F e l l i 
Srero y Zalueta , son partidarios del 
S r . Remero Robledo; y los s e ñ o r e s 
Longroria y D a r á n y Cuervo , del se 
ñ o r C á n o v a s del Casti l lo . 
Iftieva FíwJfcj diciembre 9, a la» 
'üa la 
Oaass e3p«3eU9T & $13-70. 
Idea mtMVsaâ y 3 $15-50 
Bftroasaíc ?ipei eomerciaU 60 & 
6i6 per i t í >. 
rAinbio? soire ktfíKh es, 6 0 dit. (í)«níja«ra i) 
Mam warti Paria, m <lp. (ba¡Rq*4r«B) 6 6 
fraucoH 21% cta. 
Uflin ¿ o b r i t Haaíbargo, 60 ú j r . (IjaaQaertfr-
ÍMaü#s re^ristrados »le loa Estados. Üs5d*»t 4 
per 100) á 128% es-enpon. 
CpnlrífBgas ndmero 10, peí. 86, Cig á 6 
Sil 6. 
Rogniar (k buen reflao, 5^ A .v>n, 
4x?lcar d© míolj i% & 6%. 
WVdadido*: 1,200 bocoyes de exüícar. 
Idem: 2,20 9 -a os a« Idem» 
Mieles, 18Hi d 19 nominal, 
hanleca i. WÜoot} » u ii»rcercíast A 6.6ó. 
I'ecmeta, long otear, ti I0H 
Sueva OTl€anat diciembre y. 
Har ina* oiasts ¿uperiorv*, & gi.lfc tit. 
barril. 
Lónñres , diciembre 9. 
Arfioar odntrífíiga, pol. 96, IGitf. 
Idem regular reano3 14(6 a 15. 
OasoUOadoa, & 09 3[L6 sjx-interés, 
Beño» de ios Estucos ilcidoa, 4 por 
& 122 ox•cupón. 
0<««aoalo, i i A i í t a de luglaterra, 6 p<b 
100. 
Plata en baira», (2a onsa) 47^ pea. 
LAverpool, diciembre 9 
Algodón middUng upiands, « 5 l i l 6 
libra. 
P a r t í , diciembre í>. 
KtMta, * per !00, 81 fr. ex-interéi». 
(Queda prohibida la reproducción tfe 
los telegramas que anteceden, con arre 
(¡río a l articulo 31 de la Ley de l'ropit-
Aad Int.filMrtiirtL) 
[>B O F I C I O . 
m B G O C I A D O DK I N S C R I P C I O N HIATCITIIUA 
DE Î A COMANDANCIA OBNERAL 
D E I J APOSTADERO. 
E l Exorno Hr. Comandante OeneTal de Malina do la 
Provino!» de Pa«rto-Rlco noticia 6, onti ComundivncL 
General, qae en viat^d^ qnn i or la Jefutnra de Obran 
Públicas, ne hamanifeatfcdo que egtán para terminar laa 
obraa de coaetrncolon del faro de la 1*1» "'Jnl-biira," tr-
ha dlapnearo por el £xomo 8r. Gobernador de 'll,ha isla 
qae el expresado faro ae encienda el día 25 de febrero 
Srtiximo enj-a renolacion ee pablioa en la Caceta oficial e »qa« la ca|/ital. 
Y d n ór IMI ual Exorna é Illmn. Sr. Comandante Ge 
Boral >iel Apontadero re publica pura conooi míen ta ar 
loe navegantes oxpr»eando il oonMnnaolon los detalles 
del f^'o. 
Hxbsna v covlombre 30 de 1885.—El Jefe del Negocia-
do, ¿van ]:. So'JOMO. 
Cl»PIA Q U E 8 E CITA. 
Coroandsncía Principa' de Marica de la Provincia de 
Pnertn-Eico—v<u>'ri>o uaolonul <le inganieios de cami 
no», OMn-tiea y puerto»—Jala de Pnerio-Kloo —Paro do 
"Onlobrita".—EatA sitaado en la cambre do la de su 
nombre —AparAlo oatuaióptrico de 4?óiden.—Aparlen-
«¡ÍB d-. iul. * • i !• ÜIK.—&lai.noe en el earado oi<i¡n:i-
r!« i l - .v. • . Au •••ir.H d» cuatro métro* sobre el 
nivel del mar, 74 m. 6 i — I \ tm Ídem sobre el terreno na-
tnral 13 6!* — K l ediiioio tiene en planta la fu'm* de B ; 
•e lá oonsuruldo de mampoetirl» careada y fánrica de 
ladrilUv; 1» torre e* Ugi-rament» cónica y eHtá Hitaada ou 
braco r.en'.rai da 1* B Lus puertas y ventanfcs entAn 
ptni»<las do blancn.—La oilentaeion de la fi>ohada prin-
«dpal dtJ o(i>fl io es K 41V '5 0 —Puert < ítlco. 1K de no-
vTnnbTO e 1883.—K: Ingeniero Jefe, Enrique Oadea.— 
H»T ana rúbrica.—Pumto Uluo, 24 de novlemure de 
IW».—Sa copia.—¿íarian» HtUMani. 
Ley de Enjutoiaaiiento Olvü. 
SXTORMADa LAS ISLA. < DK CUMA Y FüKttTO-BlCO. 
L I B R O S E G U N D O . 
DK LA JÜEISDIOCÜON COKTENCIOíA. 
f OoníiíHía.; 
4? Si las ejoonolones pendieren en okros Jazgvlos. oí 
Jaez, remitiendo teatimonin del auto de la declaración 
de eononrao y demin que oitime necesario, lia oflolarA 
reolamáncoles les antes para acumular al jalólo uní 
versal. 
E n este caso ao procederá en la forma ordenada por 
los artiauloe 175 y hijuientea. y si el Jae i req ¡erldo i¡ •-
negase la aoumuiaciun. ge fur'mará pieaa separada del 
eoannrs^, con tesrimoaio de lo ue>«sario para los proce-
dimientos ulterioras. 
> Art. 1185. Serán también acumnlHbloi & est?s .ini-
cios las aocionea y ploitod . xitrcsadcs en el un. i 00<. 
Estas aoa>nulaciooe8 «e decretarán en la forma ordi-
naria, & instancia del Doposltario-admir.iatrador 6 de 
loa Sinuioo» del concurso. 
Art. l.'fO. Luego quo sea firms la declaración de 
ooncnrso. si éste fuere naoe.iario, maridsiá ol Jnezqne 
as haga saber al ooncuis^do q'ie en ol tórmi(.n d" t"ro. ro 
día presente la reía1 ii>n da sus aeree lores y la Mímoria 
prevenidas en los núnuro» 2V > 3'.' del art. i 1̂ 5. 
Art 1,187. E l Juez podrá RUipilar etts término por 
al tlemp J que orea indítp oaable cuando sea not iria su 
laanfioencia, atendidas la impcitancia y cirounstaucias 
espeoia'e» del ernenrao. 
Art, 1 188 81 el concursado no oniuplisse lo preveiii-
do en el trtí tilo anterior drntro del p>azo que se le ee 
tale A no pudiera cumpbrlo p ir babaiee ananritado se-
guirá el,)nx;.o adelante, teniend'íae en cucn'a isa hecha 
©amo inliMo de culpabilidad al hacor la ra iII .-ación del 
ooaoursn 
Art. 1,1*9 Cuando el concursado s»a una colectivi-
dad ó ormoafiía quo no so rija por el Código de Comtr-
eio, al aru Dlrootor 6 Gerento co cnmalo lo preveLido eii 
•1 art. I , i t6 , pudrá el Juez nomb.'ar ana perdona experta 
quo fonne el Balance ganerul y una Memoria de las 
oaa<t8 que • no l»n haber ocasionado la Incolvenoia de 
aquella fiolli ándele para ello los libros v papelea de la 
Oompaflla ooncu-sada. E l J u n ü,)*rá el término que ea-
ttma neoeeario p«-a ello, sin q le >)aala exjedardeSO 
di«s, 
Art. 1 190. Si el oonoursado so ausentase del lugar 
del juicio ain dejar p ersona con poder bastante para que 
la represente en el < onourbO, se le Jlan.ará piT edi tos 
«a la forma provenida en el art. 209, para que ds^tro de 
• aere días se pernone en el juluio por medij do Procu-
ra lor, y si no io verifl ta, será decUrado en rebeldía, 
pnKtloAndose le que ordena ••! art. 281 
SECCION CUAHTA. 
P a la citación de les a- r tt-do es y de loa tombramlentos 
de Sludl.oj. 
A r t 1,1BL Sia psrji;! io do negtji' ^JocnUndo las di-
Ugencia* ordi nadau en la aeocion an triof, luego que 
4J* fij-jie la declamación de oononreo, <I Jue» mandará 
pabliaarta por medio de edictos, con la prevención de 
?ft« z»die ha*» pagos *J «motu-eado. b&So pena d« tentr* 
lo', pir üfgifimos, debiendo hacerlos al Depositarlo ó i 
loo slodicoa lu*-({5 que están nombradoa. 
A t. 1,1P2. Al mismo tiempo a -ordará oit^r á los 
aoieido^r" por les misn'O i edli tas p ira q io ee pres-n-
tm enelj i io coi los tlíuloa jariifi Etifoí de ruí • ró-
ditM, v concooar'oi A jm ta general pr.ra el nem^ra-
mmr.to de Sindicos en eldia, hora y suio que el Jatz 
^elUle. 
Ait . 1,193. Eut-o la oonvniatorla y la celebraoloa de 
la j a ira deberán mediar 20 oiax ciun to mó^oa, á t o itar 
dtadfc la pabii^aokn de los edictos, s n qno pa^da exce-
do- de *0. 
A t. 1,194 E l Juez fijará el dia para !a oelebracian 
le la jnot*, t«liando en uonsideraidun el número y resi-
dencia de IOÍ acreedores, de suerte que to los lox que ae 
hallen en el teMtoiio resp'oUvo de c ad* nna do las ia-
ins de Cuba ó Puerto Rica teucan titoipn para concu-
rrir á la junt^ ó dar pó ler á pjrsona que ios repie 
se te. 
A T . 1,'95. Loa edictos á que as rtfi^-en o'art 1,191 
• iignleatea 8" oablioaráu \ fij .rán en JOS sitia» do oos-
tuiubre del jnivio y del domloilio del ooi-vni sado, 6 ia-
Hoi't«r4n en loi Soletinv» tíficitles de las p.-i vi UUH don-
d-i los hubijri', y en múucett dei Goli ruó gis eral, 
, o'uo t imb'on en la d -M .dr;d cuando el Ja» z lo estim-a 
u. wni" i i . , atendida* la ijipo tmola y vircun^tanoias 
del oononrfo. 
Art. 1196. Sla poijai .rio dfcl llamamiei.tí pe-edictos, 
a, rau • it uloa parsuna uieubi to loa los aareo iores oa i o* 
•omi ili 'S ae&a 000001004, unmp'endi los en la rvlaiioti 
íirnaei.ti la por el conouraa>lo • xpidien 'ose al t í Mío las 
artaa-dr l nes v exhirtoi que eean ueoeeaTio-i 
A n 197 E l ron nr-ado Srrá citado tambi-in por 
eaula p»rt eaia piiners j irit- y para Ua demás qae 
in nal o en dunnt | ol jui io á fia d» qa« pn-ida conun 
-nr á elias por ai <J pnr medio de apoderado id lo oonvi-
itire. 
Art. 1 198. L a pr isentaclon do los acreedores en el 
jal i » et n loa tlmloa de ansoré it^s se hará por compa 
recenoia ar t 1 el actaaiio, 6 p ir weiliu de esont >, á eieo-
iondeii tereaa o. 
Ait. 1,199. Si la presontaeioi faerepor rompareoen-
oia, ae extenderá eu los ar.toa la oporl'>iia aüigenoia 
pira ha Mirlo oonsiar, con. igi ando en ella el nombre, 
pollidna, estado profenion y di>n.ioi;io del acreedor laa 
s. ñas de su hatitaulon. la uutursleui .'.el ducamei to sn 
fecha, v en 1 n caro el Notario qae Ir hnbi re autonz ido 
y t i im|.oite liquido dni eré 1 t > que ee r-oiame, • xpre-
-aa a además el int-iieeado ti ti.na á au favor prenda ú 
jt'*» gar.>ulia en su pjder ri «n ol de un tercero E ' t a 
lllig .ui i t -'•vt fli'maaa p ir el eoreedor, y t i 110 ni piare, 
por un leat g.i a an rn» go y por el actuaiio. 
Art. l,S0u. Cuan'o ,a pr senticion se hag* por oa-
r:ta se conKig 1 ¡in en loa mismos partiouii res antsa 
cxiiresupoa, ixt»noiAndoso en el pupil 8>iU<do que co-
riuspmday iirmaiidoio el iut resádo ú ctroá su lue^o 
ni na auplore. 
Si el a ire»dor oomparaoiere por medio de apoderado, 
se ouira el p i.i-r á lúa autos oou lo» titiloa del orédiio. 
Ai t 1 2úi. Kl actaarlodará recibo de loa oió.ditaa de 
orédita que se pr uenten, aunque ÜO lo exija el intern-
lado, conaignáudo (i en la miania oomparauanda ó eu la 
notado preaeotaciou d»l csun.o. 
Art. 1,202. Con loa lítalos do ¡oa rTélitos y las oom-
paraueniiia ó e erro da aa pro ent icion se formará un 
•amo separado, al que se agranaran aquellos por el (¡T 
len en qae se prestutan, y pir el mismo úrden aeran 
uumeradoa 'os aor edorea. 
Ait. I ".03. E n oatsoa .xtraordinarios en que por s»r 
n̂ny coni-idorabie el número de acreedores o por la In-
lo'o de'Oí c-6 IÍIOS se prosuma racionalmente qae 1.0 
<era poslnie • jjontir lo qu4 »•• p evlane en lo* ni u'.os 
•ut-1 oiva, debtro del plazo m ircado en ei 1 193 p^ra la 
aelebraoioa uo la jauta, po i r i el Juez amp iar eate pln-
Izo por el li-mpo que juzgue ne lesario Art. 1,204 Ouarnut* y o< ka horas ántes de la sefia-la p*ia la «elohnuioa dn la j a r l a se cerrará la preaen-G ĉiun de aareedoren para el tl'aoto de concurrír á ella 
1 y tomar parte en la e ecoion de ios Sindico i. 
I.IM qne ae preaei<taron deapaes deberán hacerlo por 
Moril >. y aeran admitiaos paia los efectos ulterunes 
deljul lo 
Ait 1 205 E l actuario, á medida qno se vayan pre-
a-ntando JOS aoreedrres con los titalos de sus médicos, 
fixinará un estado 6 relación individual de ellos, qae 
deb«rá tener concluido p v a el ai to do Ujunta, 
Art. 1,200 Licha te! clon comprendeiá loa nomhres 
yepuridoado loa acreedores y el importe de lo» crédi 
tos qu-i cad«uno re-lame, coa ol núm-.ro d« órden de 
aa preerntecion .y el ióiiod^loa kutoa donde a» h^llea 
l' B do umenroi reepwtii o*, é indicacloa adeaias de si 
inda uno ontá ó no inolaalo en la rolacim preaeiit>da 
por el conaursado. 
Art. 1 207. Lo dispuesto en el art. l . l 'S será i.-p.iea-
ble a lajnncapara el nombramiento do tsindicoa > á 1»B 
• '. que ae ce ebren en estos .iu c oa. 
Art 1,208. Para todo ion curso se noubraráu tres 
5 nm. oa s'n que ao pueda uiamiuuir ni anaientrr t sut 
número. 
I£x eplúase el caaoen que tvloa loa a •re idor; a con-
ouneatea A la jauta convennan en noiuiiror uno ó dos 
Sindi 1 s y hagan U eleooiou prcoisameutu por nuaui-
n 1 dud. 
Ait 1 2C9. Enera r!e csí* caso, la elección de loa tres 
^iudicoa ae hará «11 dos votac ianes noininalee por ¡oa 
40 ec lares quo donoarrai A bbjanta, oaalqalcra qan eoa 
sa nA.aor.> y el pasivo qud reidesenten. 
A't- 1210. a i nombramiento dtl primero y aegnn-
do S ndico se veidfi3t.rá en un» mi'ma votación, 
queoando elegidoj es doa que liub eren obtenido á au 
tavor la mayor suma del capital 6 del pasivo, cuai^ui — 
f iqaeaeael númtro de los votai tas qco 1 > lepiesen-
ton. 
ái l eaa'tateu máade das por igual aaroa riel capital, t e 
l^ri la pieferonila al que huluoro oliunido mayer i;ú-
mero do volca, y si también fuere na el número de 
votos, so ttndra pi r elegido ri que dt sigi.e >a suerte eu-
tC" loa qne se h»llen tn ebte t aso 
Ai t. 1.211. En la votacú 11 del ttr. er Sindico no to-
maran pertelas acreedores que con KUS v .loi huhior< n 
f ir.ua to ¡a mayori > del capital que a rvió tara ti tom • 
biaiu eoto de'oa il-s priaio 01. SHve>ifl >rá eati t-e 
gund. vota-ion íólo por los acro< dores le ttn os y q'io 
.laiá elegüoSíndioo aquel quehad re ob en do id-;, or 
aAiaara ui v^tas. 
M losult-ron doa ó iLásci n i^ual l úmoro do voto.-, 
a ir* Sin-i ;o tere oro olquoellot hn'.i-re obiou pA'áa 
favor ma or saina del capital; y si tsmbiti: o t. mer» 
g'ial, Be p o-eierá a'sortao de loa queco h, l e n t n 
al ••i-rno caso, y qaedará o'egido el que de.-igue la 
suerte. 
¿ait. ',212. nno.ndo por fa'lo imlentn 6 por otra oau-
aea no osario ptoaederal leempluo de a'gai'Osde loa 
"Hüdío'ie, ae oao oad" cnaluni-r* de lo» das priiuoros 
e ' aiá por mayoría relativa del capitil, y la 'io t'rcero 
a l lama ona re ativa de votos fle ¡os aoredores que 
jooourran á la junta, conforme á lo provenido en los ar 
.I011I01 ant-r.ores. 
Art. 1,213. L i e/occ'on de Síndicos ha de 10 ser no-
oe^arinm-nteen sc oedoresVírooo", mayoresi e 25afio >, 
qno sa kil'en presentes qae lo sean i» r de-echo propio 
v 11 ' on lepreaentacion uo ot o quero r, ngan cooocid» 
preforenria y la preteudan y que residan en el lug^r 
dal jniaio. 
Sólo á faU,a do acreedoios íor deie ho pr pió po'rán 
ser eieádos 'os rapreaenlantea oe olios. 
Si no hubiera u ás que a r jedoret1 oonondamente pre-
('ero.itenó quo Bo^tei.gan aei lo y re-areaent-ntea Uo o-
i.ro • comunes, la o ooaioo deberá recaer en é^oa 
Ai t. 1,214. Hu ol di t y hora sefialadoa ae procederá á 
celebrar la iur t •» bajo la presidencia del Juez y cou a 
s t nc.a dei actuario. 
Tomada nota de loa acreedores que concurran, y re-
saliniidc ser de los comprondldos ou 1* reía 'don forma-
da io-el actuario, conformo á lo prevooldo en el ar 
tí >ulo 1,205, ol Jatz tm drá por conatlt.tida la juat», 
ou^lqu.era quo saa ed núraoro dn las coucmrent a. 
l'rlocipi'tá la leaiou le'ondosa las dlp] o-ioit n-'B de 
e t > lev que t eñen reía loa coa el uonibnamieiito do 
áiiidioos, y poto ooniiuaool actuario dará cuenta ^elos 
í'ilewd'utea da la f eo ararion del oonenrao. del reanl-
talo de laa díiigt ncia- do ooupa-don de bienes, libro 1 y 
piP'.les y de cnalfcequura otros incidentes que hayan 
O'jatrldo. 
llumplida» ts^s fortmlidade?, se prooederá al nom-
br^niiouta ile Sindii os en la forma pre ve ida en los ar-
ticutoa 1 201 y signicntoa. 
üol nsulti do «le la jun'a. 01 n íxprra'on cirrnnttan-
oUdade las votei^onas noniinalts. y en su caro de laa 
protestas qne ee huü oren hecha, beext>ii !erA la opor -
tana acta, qne do >puea de lt ida y a^robuda la firmaran 
elJuex, los acreedores loncunoutes, el deudor, ai liu-
oii-re anlS'i io, y el attasr o. 
Art 1215. .Nombrados i-a Eindicoa, seles pondrá en 
paBCbion da an cargo, previa au aceptación y »1 jura 
mentó oe doíonipofi. r o bien y fleluueLte, y ae lea dará 
á rocotioc r donuo futra ue^esniio 
Su LO ubramieotu ro publicará además poredict<s, 
qm-ae ll,|8r*n tn loi aítioa de costumbre é inan-Urán 
n loa 1 er ódi.. os olida ei rn qne ao hubitie publicado 
la ' ou vocatoi i» para la.iuota. 
£ 1 raloa edioUs ae prevtndrá que ae hega entrega á 
10a Sludi.ioa de ouiuto ooiraapjnda al concursado. 
Art. 1,216. Son ttiibu dones délo Sindioos: 
1? R-procontaral ron¡urío en juicio y fuera da él 
defanditndi) aus dere.li >s y ijeroitnado las acciones y 
axoapalono» que la oouip-tan. 
H Adm'UÍatrar loa bienes del couourso, hacUudoao 
cargo de eiloay de loi libros y papeles 
Eacaadar y colnar todos los ciédit's , rentas y 
pañalones qne pertenezcan al ooncui-ao, y pagar loa Kaa-
coa del mismo qne sean indiapenaablrs para la defeisa 
do c 11a derechos y para la ronservaoion y btntfloio de 
aua biouei. 
4? Procurar la euajonaoion y realización de todos loa 
bleuca, derechos v acciones del tononrto en las oondi-
oiuuoa más ventajosas y con laa formalidades de dere-
ohn. 
5! Examinar los tllnlcajust ficatlvos de los eré Utos 
y pi oponer á la juntado acreedores su re con' cimiento y 
^radnunton. 
fií Promover la con vo ttiria y celebración do las jun-
ras da aoreadorea. en loa rueca y paia les objetos q ae lo 
cr i;n neceoarlo, ademáj di los daterminados txpresa-
menfe oa esta l-y. 
Art. 1 217. L i a Si adieos tendrán ooleotlvamente d?-
reotio á la aiguionta retribución, que dividirán entro ai 
aor Ignalea partos si no hu'iiaren convenida cosa en con-
trario. 
Sobre la realización da ofejtoa públioos. mfdio por 100 
deán vaior efe divo. 
Sabré el valor liquida ea la vinta de alhajas, mueble», 
samovientea ó fea tus qae no sean producto da su adml-
nisiTaclon, 2 par 101). 
Sobro el producto liquido de venta do bionoa raices y 
reslizaidon de créditos ó derechos del concurso, neo por 
loo. 
Sobre los productos líquidos de la A Iminlatraoion qua 
no pioaadan de las cansas expresadas en loa párratos 
anteriarea .r> por 100. 
Sioaa motJvadol desempefiode an ,'argo tuvieron que 
hacer algún viaje, re lea añonarán loá Ka«toa qae loa o-
laaiouaio tn v.rm l de proviaenoiadul Jtuz y de inan-
damiooto queHelib-aTá al efuct 1. 
Art, 1218. La eleccioa de loa Siadicos ó de cnalquie-
rade ellos podrá ser impugnada por el deulor 6 por 
cualquiera do loa acredores personados en el jn'clo ̂ ue 
na hablare a ilalldo á la JunM ó qas habiere disoatldo 
da lt mayoiia y protestado en ei acta ^utra 1« e.eoaion. 
Deberá pranntoree laiaipnijnaolon. para qua soa ad 
mltida, dentro de los tres días sigui.a.'it a ai do la Ácl«* 
braoion da la jauta, ai habiere asiaMdo á e la el deudor 
6 el anr íedor qn1* la dodnzia ven ô .i-o caso dentro del 
mlamo téimiao á contar dtsda la puidi'ación del nom 
bramiento do Síndicos. 
Art 1 219 Na sernu admisibles para ta impugnación 
otras oa isas que laa siguientes: 
lí T icha le.̂ al que obste á la persona nombrada para 
ejeroor el cargo. 
2? Infracción de ¡as formas establecidas para la con-
voaaforia, colebraoioa y deliberación de la janta. 
á? P Jta de persi nalldad ó de r**preBentaolon en al-
guno oo loa que h^yan ooLrnnid á firmar laa mayoiiiia 
de tul Buerto, que txcln-, endo en voto no hsbria resal-
tado la de número ó la da capital. 
Art 1,920, L a impugna- Ion se sustanciará con el Sin 
di o áquiaa ae raüeraen pieza reparada, quo se forma-
rá áons¡ad*kl actor, con el esorito 011 qae a • huye ai na-
olado y t » t i ••obla del acta de la Junta y demás particn-
lar. s que el Joez designe. 
Art 1 221. Formada la pi^aaseparada aeoomnnioará 
al qne hubiere hei ha la oposición para qne la foimalloe 
deatrodo cuatro ' as y ae sunten jlará por loa tiámites 
eatalilecidoB para loa incidente*. 
L a sentanuia quo recaiga serás: olablotn ambes efeo-
toa. 
Art 1,?2?, Na so suepeuderá laanstanola ion de1 Jui-
cio doooneurso por la opasioíon hecha al nombramiento 
de aludí ;oe. 
T impooo obstará pat a qae los nombrados entren en el 
ejarul do de t m funciones, sin perjuicio del reeuitadode 
Uopoeio'on. 
Art 1,223. E l Sindico enyo oiédito no so h* racono-
oido en todo ni en parte por la junta do aor. odores, ó 
por el Ja> z en (a <i»ee, ó deduzca alguna aioion contra 
el o. tidal concursado, ó impogna alguno de los acuerdos 
de las jontas de acieadores, quedara daderecho separa-
da da la Sindicatura, y ae {rooederá á so re^mp'aao «n 
la farma prevenida en el art 1 213. 
Art. 1221. Cuanda par laa cansas expreaadse en el 
articulo acterlcr. por fallecimiento ú otra motivo haya 
que prooeder al reempl.ü 1 de alguno de ios Siadicos, se 
voriflosrá ia el -ooiou en la primera junta que se cele-
bre, ya eeu la de reconocimieiito, ó j a la de graduación 
da orídttoa 
S ol h rha hnbiero ocurrido deapaes de celebradas 
estis.juntas y no oetuviaae convocada ningana otra, el 
Jii^.z aoordará convorur á junta para proceder al reem-
pl .zo dol Sluoloo qna haya csaado 
Miómras tanto, el Sirdioo ó Siadicos qas queden en 
ejaroiüio. rendrán la represor tacion legal del ocncnrso 
Art 1.225. Puestos las Sirdiaos «n posesión de HU 
carico se dividirán los prooedimiontos on tres plecas 
asparadns. 
i.a primera, qne contondrá las actuaciones aateriorcH, 
ae denomltará de Ádmiuint ación dei concurso. E a ella 
aa austiuoiará t >do lo que ee refle'a á la míama admi-
nistración, ain perjuudo de farmar los ramas separados 
qn3 sean necetanos para evitar oonfnaion en los proce-
aimlentos. 
LaHegundaso deBlioará al reeonecimfento ygraiv&-
tion de lo» tridüo». 
JA t»rof r», á la «Hifictteim M t t m m , i 
6EOC10M QUINTA 
Pieza primera.—Da la administración del oouonrso. 
Art 1221. Publicado ol nombramiento do loa f Índi-
cos, te lea bar* entrega por Inventario de los bienes, 
efectos, libros y paptlaa del nononraa. 
E dinero coótlunará depaaltado an el eatahleoimiento 
dK»tinado a' tfeoto á diaposioiou del Juez, entregándoae 
á los SI di-os «1 reagnardo 6 resguardos, bajo recibo 
que te extenderá en esta pieza. 
Art l.*¡7 Laa Slndicoa estarán obligados, b-'jo sn 
reaponsabllidad, á conservar y administrar con dil gen-
oia loa bienes de' concurso, procurando qne dén las ren-
tas prodactoa ó utilidades que correspondan basta 10a-
lizar an venta. 
A dicho fin serán a-ilinsbles á la administración de 
los eonou'ai-s las d aposioiones eatableoidas en loa nr-
ti nlos 1.015 al 1 0 0 para la adminiotraedon de los abin-
ieat-'.tos sin necesidad de dar audieno a al ooncuiaado 
Art. 1,228. E I J o i z dejaiá en poder de los Siadicos 
ia oant d.d qne estime indlep insabla para at-ndor á los 
gasloa ordinarios del couotuao, mandando saoarla del 
d» pó^iio BI fuere necesario. 
Se tendrán por gastos de dicha clase todos los qne 
ex jan iannatodia y oonsarvaoion de loa bienes, el pago 
do outribaoiones y cargas á que oatón afeotos los in-
mn >bleB, loa pleitos y demás atenciones ordinarias dol 
ooiii'urso. 
Art 1,229 Los Sindiooa pro^nntarán nn estado 6 
ou o'a de administración el dia ú timo de cada mea, á 
nororqunel Juoz teniendo en oooaideraci'in loa ín 
grt H:'a did oonenrao, estime conveniente ampliar este 
p^ti «lo. 
S resultaren exlatendaa en motálieo que. si" ser ne • 
oeettrias na'» as at»»roi<m^a del oo-turoo, '-o hnbl ren 
8l,ío di pos'tadas por loa MpdloM en el establ... lmi«"iito 
públl io o'rr «pondlai te el Juez obligará btja au rea-
pin abiiPiad * qne !o verifiquen. 
A-t 1 í'30 Con ke esrjidoa ó cuentas do adaiitiiaira-
oion se f irisará un r»m<> a parado de la pieza primera, 
la cual, «on dlsho ramo y loa deináa qae de ella ae for-
men, so tai dfá en la Rsoribaei'v á d-«posición d» loa 
aore"dare« y del dendar que qnioran 'xaminarla. No ee 
devengarán deerhoa por eata • xhibioiou. 
Art 1 231. E1 Jnez, iior al ó á Instancia de los acree-
dor a 6 dol oon mraado podrá ooiregir cualquier ahneo 
q"e sa a v erra en la adniioiawacion d'd oon.iurao, adop-
tai.do onantas mi-dMaa cor ai dore nú'esaiias inclnaa la 
de aatpander al Siadtoo ó Slndicoa que le hubieren co-
metido. 
Kn ea'e rt'timo caá", el Juez, ain admitir recurso al-
eono cont'a eu providenoi», convo-uirá inmed atameote 
á la junta de acreederes para qne determinen lo que 
orean IOÍS conven i en te. 
Si el aou-rdo de la junta fuere contlrmátorla de ia 
Buepensiou del clnriioo, en «d mismo acto ae pw^d-rá a 
BU r emnlazoen la f ama prevenida ea el articulo 121?. 
E u 1 tro ci- so ae tendrá por alzada la cnspenslon acor-
dada pi r el Jnez. 
Lo nispucto en tsta arlI"nlo ee enterderá ain perjui-
cio de prooederse oriminalmante cuando á ello habiere 
Ing r. 
Art 1232. Pacatos loa Síndicos en posesión de los 
bienes y efectos del cononrao, procederán á su enage-
nacion en la misma piez» primera 6 es ramos separados 
de ella. • xaeptuundo m ían ente: 
1? Las bienes respecta de los rúales oe halle pendien-
te demai da de dominio promovida por nn t rcero, en cu-
yo caso ee esperará á qne les igs ser ten-da firme. 
Í" Loe inmnebles qne por hallarse hipr teiisdoa espe-
oialmente hayan sido embargados en ĉ jeouoion no acu-
mn'adaal 'onenrao. 
&n «ate ca o se oficiará al Juez qne^onoBca del juicio 
eje-̂ n ti vo para qnn ponga ádiaposioion del concurso el 
aobr n'e. ai lo hubiere, después de pagar al acreedor hl-
poteoano. 
Art 1253 Cuando en interés del oononrso oreyeian 
loa Sindicas que deben enspenderó aplazar la enajena-
o'ou de altanos bienes, lo pondrán en conncimlesto del 
Juez el que accederá á ello si lo eatima conveniente, i 
reaeiva d« dannenta en la p-imara junta qne na cele-
biedelsa causas ó motivos que ha-, an aconsejado la 
saapension para qnela mitynila de los aoreedores crin-
Patada del modo qae se determina en la regla 6X del art. 
1137, acuerde loque más convenga é ana 'nteresos 
A t 1234. L a en»jeiiacii'n se llevará á efecto oon las 
formallda es eatab ecddas para la venta de cada clase 
de oleuo» «n la vi 1 de apremio del jalólo ejeonidvo. 
Art ^l'S Bl avalúo .-e practicará por nn perito ele-
gido por el Jaez en la forma quo ae determina en el art. 
615 riendo también aplicables á etteoaaoel articulo 6'6 
y t.ign'eDtBs. 
A propuestaa de los Sindioos, y siempre qne fuere po-
sible, podrá el Jur-z anordar que sean trasloa perius 
eie^idoa del mi. mo modo, cuando á an Jnii lo lo requiera 
la importancia de a'guua finca. 
P >ra el acto io la inaapulaeiou v sortoi de los peritos 
ss citará A la r- prt aentaoiou de li s Sindicos y del 1 on-
oaraadocon señalamiento de d a y h ra. Si comparecen 
y ae ponen de atnrrdo en el nombramiento de perit" é 
p •ritos, aa t^ndiáo p"r nombrados los que designen En 
otro ca o te haiá a elección conforme á dicho articulo 
615 
Art. 1236 Si no hnb'ore postura admisible, ae anua-
olará S'-gnnda uubastatoD la rebaja tie 15 por 100 déla 
ttt ación 
Ki t¡. 111 poco bubitre postor, se convocará á junta de 
a-.reo'ores puraque acuerden la manera en que hayan 
deadjudicarae io» bianea co vendidos, sí no prtflenn la 
ler era subasta sin anieoinn á tipo. 
En el c.»o d« op'ar por la adjudicación, é«ta ee voii-
üo;iiá por la» d 'a terceras parta d ti precio qae hubtt-
re seiTido dot^ioen ¡asegunda tubaata. 
Are. 1237. Taubiea p d fcu e.iaee-.iari>e en pública 
aubasta lúa ciélitoa deiechuay aoiionea. ooando por 
KJI-liti^icsos dedifioil realzacion ó de vea iaiient» A 
larg..plazo 6 por tsmr qnedemsndarloaen l a v í i . n d t -
edu hubiere ae dilatara» indi 11 iliomento la tennina-
ci < del (onünrsn para real zanos 
H n estos casa» á prapno.ita da loa 8 udinoB, ti Juez 
a w d * r l ol medio qne oítime mis adoonado para lijar 
iltdquaoomo precio de la v.»; ta baya da asrvdr 
d - tipa »-n la aubaata 
Art 1238. .-pn bado el remato de loa S5ndi"na otor-
garan lao'rreapardi uta «••oritura A favor del l e t a -
taota, iuegaqueéste cona gnnel p'ecioiiela venra el 
qai ee ii/natlmlrá dejó-ito á ciapoaicion de' Juzga-
do do la manera antea provéanla 
Art 12 9 Loa Si i diana poilriín transigir los pleitaa 
pendientes, rt qus aa promuevan por el concurío 0 en 
oautra de nuieaio y laa d m s cuaftiones que pai dan 
a r Itig o.as •nqna ésto tenga interés siempre qu^ 80 
ha len autoriza ios para transigir por la janta de acree-
d >rt8 
SI no loeatavieaen eometorán latransaocion. dcapnes 
daoonrerts-ia, a la aprobación de la primera jant . qna 
ae cel..bi e ó que ae conv qns para ello, la cual resalvetá 
por mayi tiaiomt ntada, como so determina en la regla 
6? del a- i mío 1 '37 
En »ml:os caaos los Slntli ios presentarán la trsnsac-
aion en pleaa separada á la aprobación jodiciil. f-in 
en o rcqnn-iton'" 8erav<.liia. Kl Jnez detá andiencia 
par sflis dias al onn^ursado y s n miis trámites lesolva-
r4 lo que eat'moconveui n'e 
El i n o aarobí-ndo ó deiaarobando la transaocicn, se-
rá ai ala ble on arabos efectos. 
CSe contirMarA.) 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
do Cuba. 
SECRETARÍA.—CONTADUUIA. 
Ex'sten en esta Ofiaina ain hacerse efenlivos y sin 
qui-'o • intoreaídea «s hayan pres^rtado á jeoogeilo», 
-•aii 1» Libra-..lentos por Deuda proviaional Amortizable 
v de Atiuniidadea. 
Ce n el fin da qne Homo á notieia de Ia« personas á 
cuyo favor B3 bailan txtendldoa los expresados docu-
mentos ho djapuoeto so publiquen sus nombres * conti-
nnaoi'n, pMa que puedan percibir los Til nlos definiti-
vos 6 ceit fi 'ados de Baeldoo qu« 'os en respondan. 
Haba- a, 28 de Noviembre do 18:5. - E Secretario Ccn-
tador. Ge: /mimo A c a t í . 
A 5 Í O H T I Z A B L E . 
D» "Bibiana Ganda 
r>. Kstatislao de Yarro. 
D* Mí Concepción "Valdés 
D. Eimon Vivó. 
I ) ' tiarlota Aranjo. 
O J.ian Oxa>a. 
. TomlbOafdota 
.. M-inoei Arias Suarea. 
.. Juan Fertández Selgae. 
.. Jai é ' 'ontsa. 
Manu-l B. de Saootrís. 
O? M? Joaquina de Ayala. 
Ü Juan Campiaen. 
.. alejandro de la Nuez. 
D? Bá -̂b 'ra Gama. 
D Juan Snarea 
.. Jiieé O IWbon. 
.. P.blo Tapia 
. . Antoni" Méndez. 
.. Jaaqain Gar.da. 
.. Manuel Bo irlguez. 
.. Fanslino G'nzáif z 
.. Manuel f>oi z ilez 
.. Manuel Vilarnovo. 
Di ly.? Luisa. Padro y E n -
rique Arruitiner. 
D. José Manuel Batanoonrt. 
., Agapito Pén z. 
Joan de la Crnz Díaz. 
Di lí*r.»H» Guerra. 
D J eé Gímez VUlota. 
.. Jo é Manuel B rroto. 
.. .lo-é Hevia y Vil'az. 
.. Joté GonzUez Vega. 
.. Baf*ol Gatiérrea. 
.. Miguel González. 
Di Viot riivna Giilmll. 
L). ílárioa González. 
.. Ignaojo tfodas. 
. Prarici'co Gaerrero. 
.. Juan i l ana 
.. Fiorencdo Usina. 
. Juan P A^nirra, 
.. Ignacio. ui-meCo. 
.. Daaidetio Ccrléa. 
.. José Aguirre 
.. Juan de la Crnz. 
.. L i d ; o Oliva. 
. . Pedro Sainz. 
.. Mateo Trompeta. 
.. Andié» Miranda. 
.. Aiito' ia i'.ruz Correa. 
. . Juan Jo é Dcmlngntz. 
.. Juan Urquljo 
.. Va'entín Melgas. 
.. Eduardo Ñápeles. 
. . Angel Carley, 
.. .losé Giraboa. 
.. Joaft GardaBojo. 
.. Bafaez V^ziuez Baeuo. 
.. Joaquín Ha baló. 
. . Juan Abad. 
.. Juan Autor io Aguilera. 
.. Jnan Kevilla y C? 
. . Juan Sapefia. 
.. D.oniaio D »z. 
.. Agua'in Valdés Fornán-
dtz. 
.. Tomás Urla. 
.. Joté Oattro. 
.. Domingo Grahv 
Srea. Cireaa y Valeatines. 
A N U A L I D A D E S . 
Di Narciso González. 
.. Josefa Gaadalnpaólia-
bol Gaian. 
.. Mercados B e n a l 
.. .Tostfj y BisaLszaga. 
.. B biaaa García. 
D Eduardo Lanuente. 
D' Harlot» Agci era. 
.. B -aa y Luz Araoz. 
.. Ia*8 Cuevas. 
.. Agueda Oasiellon. 
.. (i t illna G-menoz. 
D. Benigno Duque de E e 
redia 
.- Kicardo Lanhlor. 
.. Eatanialao Yurre. 
.. Kafa"-! D iropierre. 
.. Juae Gó net de Bozas. 
.. Jtcobo EspiBetra. 
.. Jasó F*ni*ndee, 
Di Inés B trroraBttanconri 
.. .roiiif ^ Gí nztlez 
.. B'iaa l'epero. 
D. Ignacio Fernández di 
Velase 
.. .Tnan Garuia. 
. . J ;an de la Cruz. 
. . Jnaé Armada. 
.. Anto-alo Alvarez. 
-. Antonio Forrer. 
D.' Antonia de Leal. 
D. .laointo de Bnelga. 
Di Da ores AnevaL 
.. Mariana Btistillo. 
D. Jnsn B o aido. 
.. Mann-1 Garrido. 
.. Manuel Arn>r. 
.. B.rtoloma Alvarez. 
.. Gragotia Gago. 
.. Hilarlo Lana. 
.. Jasé Faroandtz de Ve 
lazoo. 
.. Próspero Fernández. 
Miguel Carrasco. 
. . Sebastian Aced. 
.. Martin Hernández. 
. . Atanaslo Ala. 
.. Victoriano GaimlL 
.. KeliciaDoC'oiarlfgo. 
.. Podio Lag tspt. 
. . .Tiaqnin Alvarez. 
.. José Garaia 
.. Pa'iioro Ablanedo. 
.. Bafiel Gutiérrez. 
. . Joiqr:in Guillat. 
.. José Beo^ma. 
.. José Gómez. 
Sr. Camandanto del Presi 
dio de P'ierto-Piliiclpt 
D. '-láudio Garda. 
.. Francisco Cordotéa. 
. . Luis Arroonteros. 
.. Antonio Dias. 
.. Antonio del Campo. 
.. Janintn Diaz. 
. . Antonio Gámez. 
. . Adriano B'anzaco. 
.. Santiago B-irroeta. 
.. Oolorlano Fernández. 
. . Toté do <-aetro. 
. . Daniel CalUj». 
. . José Dlsz y OÍ 
.. Gregorio Alvarez. 
.. Manuel Arias. 
. . José E . Gonzüf z. 
. . Bernardo Ervlte. 
D i Branlia de Esponda 
.. D. Joaquín Fole. 
. . F anoiaco OotfiSIez. 
. . Jo ié del B rido. 
. . Francisco Fruneeda. 
.. Hijinlo Oordln 
. . Fiuxenoio LIOTMII. 
.. Enrique Hernández. 
.. José Mi Katévez 
.. Jn é Bajito Tilbe. 
.. Juté Gnerr». 
.. Luis Mi de Béjar. 
.- Manuel LóprzGannüidi. 
.. Nicolás Falcon. 
.. Eogenia I'-larto. 
.. Mar nel Hernández. 
Oi Juana Cabrera. 
D Francisco Aibar. 
.. Bamcn de Herrera. 
.. Lu's Montero. 
Di Amparo y D i Bosa Mo-
sma 
O Claudio Martin ea. 
.. Miguel Ma forrer. 
O» Luda Ma hado. 
D. Feliolano Mayen. 
.. Clrdo D Maclai. 
.. Joré doMígaalv Bivoro. 
Di Luisa Martánez Baonl, 
O. ''aveta 11 o MlfcjUoboa. 
.. Viaente MaiPnoz. 
.. B .mon M ir.duifia. 
.. Juan A- Murga 
: *i Car.ola Nara. jo. 
D IOTOCÍO Nadar. 
.. Manuel Natos 
.. Vicente Pro'.via. 
Di T-roea Pérez de Carrillo 
.. Mi del Cármen Pestaño. 
O. Cark-B Porro y Blveron 
.. Bafaet Pérez Santa Ma-
rta. 
ü i Josefa del Pino. 
D. FranoisRo Qaintero y 
Harnande^. 
.. Alfonso Bamo< Linares 
.. Joré A fauno B alngnoz. 
Di Adela Roblón y Dumin-
gn-z 
D. Francisco R< driguez. 
.. Már-oa Antonio Bivaa 
.. Antanio Kodriguez. 
.. Antanio Bojo y Gajo. 
.. Pablo Banra. 
.. Baf M>1 B '«elló y Aloy. 
. Casimiro J Saea. 
. Manatí Bsmon -ocarrás. 
. Juan Sarda. 
. Biás Manuel Socarráa. 
. Eariqae Saavedra y Pa-
iejo. 
. E l mismo 
. Bonifacio Santos Alcedo, 
di Kárbsra d>- Oama. 
D. Franolsco Ortsga y Del-
gado. 
Di Monserrate y D i Geno-
veva Torre. 
O Pablo Tapia, 
.. Buenaventura Torres. 
ili Msgd llena Torrado y 
Bojas 
.. Clara de la Trinidad T7r-
hieta. 
.. Juliana TJrgeUés. 
.. Trinidad Uriianetay Boo 
.. Caridad, Teresa y Nico-
lás Vivas. 
.. María do la Concepción 
Valdés 
D Bamon Vivó. 
J i Concepaion Vázquez. 
. Mai la D trotea del Valle. 
J P-dro Viera. 
.. José Vives 
.. Joaquín Vélez 
. Félix Vlvea. 
. Genaro Víla. 
Di Adelaida de Salazar. 
O. Aguatln Tofion. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L C A S T I L L O » E L A 
C A B A L A 
Dlapueslo por la snperioridad se saque á pública sn-
babta el arriendo de la cantina daoata fortale'» j onvo 
remato tendrá lugar el dia 18del mea actúa', a launa de 
la taide en la ca'a Gol iarno de'liohn foital z*; so haoe 
«nber .̂or medio do este anuni i 1 pira que las peraonaa 
qae quieran tomar parta presen'-en B'ie propoeioionea 
oportnnam.nte oon arreglo ai modelo une en el pllogo de 
condiciones estA ineertu y el onal ae encnet ti-a de mani-
fiesta doade 1̂ dia do bov en el G >blerno Militar dé la 
plaza de la Habana y en el de este Castillo todos los dms 
de echo de la nu f.ana á onatrd de la tirde, y qne ae pu-
blica en la Gctccín oficial de ea'a capital. 
Será decnen'a del adjndioatario el pagoda loedere-
okós de au publicación antes precisamente da dárselo 
poBoaion, al tenor do lo preceptuado en dispotloionea vi-
geit-e 
Castil o de la Cabafis 6 da dldembre de 1885.—De ór-
d̂ -n ilo 8. E . Kl teniente seorotario, Estéban Mur 
Cu. 1443 6-9 
Comnvlancia m'Hiar de marina d' la pr -virteia de ¡a 
Be-ana —Comisun Fia a l—! ON Manual. GOMKX-
LKZ r GüTléSKKZ teniente de infanteiía do marina 
y daoai eu oumi'ion de esta - omaiidanoia 
Par ia presante m' inimura carta de edicfc» v pregón y 
t érmino de quince Oiaa cita Umno y emplazo para qno 
ae presento a eata Comisión Asnal, á evo nar nn a«ts) de 
jnatiola, A D < éaar Gsl van y Salaz .r, natural de lat'o-
ufia, v Celador ds muelle» qna fué en aetiembr»-- dol 
«fia 1882; oonloqau prestará na servioio á la admiols-
ti ainon de j istioia 
H ibsna, 5 de dlolerobce do 1885 — E l Fiaoal, Manuel 
Otm- álee « 8 
i.ut'po Injanteria Marina.—Apo ladero de la Habana — 
C rat ton F.soai.—LKMI M KUtL LÍLNDKIR^ Y BA 
BRBIRO, alf rea de ii.faDt»<-la ae marli.a j fi-iíal 
nombrado por e1 8r. Mavor General del Apoatadoro 
pa'a inktrnir stirpari» al marinero do 5i dase 1 An-
tonio Gotizilez lUl e o'' por ol delito de deserción. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplaza al 
referido m-rin 10. pura que en oí término de treinta 
dia", contadoB desde la indicada fecha ae presente el 
marinero de 2i cl*ao Antonio Gonzáloz Bibelo en ••! De-
póaito de este A-sen-l, de donde desertó, en la intell-
g r.ci» unede no veiifioarlo aai, se le seguirá la cansa 
en reb-loi*. 
Habana, 3 da Dioiembre de 18«6.— JíanueZ Landeira. 
3 6 
Cuerpo In/a, ieria 5a S oriíitt —Ap- mad'-rv de la Habana, 
—l aaiiiaiou Piaoal.—UüN MANUi-I, L * S iltlBA T BA-
BBURO. nlféroz do la oompafii* 0e Depósito dol tx-
Smeado cuerpo y fiscal nombrado par el Sr. Ma>or leneral d-l Ap<iatadero par» instruir Bumaria al 
marinero de primara dase '-Bifaol Segur* Ollor'' 
p r el debto de deserdon del cañonero Cuto Eitpa-
fhjla 
Por eate mi primer edioto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para qne en el término de treinta 
días, contados desde la feaba de eete inaorto. se presen-
te en el Arsenal ó en el caílunerc Ouba Eupanola de don-
de dea-rió, y do no verificarlo aai ae le aeguirá ia oanaa 
en rebeldía. 
Habana, 28 de Noviembre de 1885 —Manuel Landeira. 
3 '9 
Oomond inci* müittir de marina de la prnvir.cia dé la 
JToftan».—Gomldon fiscal.- D. FRAMCISCO J . TISCAH 
TUKÓQUER teniente de navio do la armada, avn-
dantb do la Capitanía del Puerto y fiscal en comirion. 
Habiéiidoa > desertado del vapor español ilTavarro en 
esto Paerto, el dia veinte y nueve de Oo ubre del co -
rrierte alio, el palero Mariano Salea (ai Mayo natural 
de Manila. A quien eato 1 farmand < sumaria ñor el ex-
presado delito, lo o'to, llamo y emplazo para que en el 
término de treinta dias, A contar dosde esta fecha, se 
presentí en eata Coiuandancia de Marina A prestar aus 
deacargoaj en el bien entoadido que da hacerlo asi. ee 
le oirá y adminiairará jnstida y de no vei-ifloi.rlu, se le 
Juzgará v eentenoiara en rebeldía. 
Habana, 25 de noviembre do 1885. — E l Fiscal, and* 
eo Ti»ear. 3-2 
EDIOTu.—DON EPTÉBÍN ALMUOAI MABTÍMRZ GAUR-
oos, teniente oonmel graduado, comacdautn de Ejer-
clw» y de iafanteila do mar na, toldante de navio de 
la Armada y comandante del oafionero Cazador 
Habiéndose ausentado del Almacén de la División de 
^aboneros de este puerto el marinero de segunda clase 
de la dotación de la lanosa ManaH J n n Castillo G n-
záloz, á quien estoy procesando por delito de primera 
deserción, y usando de la jnriadiooion concedida por las 
ordeoanzHH, por el presente primer edicto, llamo, cito y 
emplazo al referido Juan Castillo, señalándole el oaBo-
nero Oozadar en eato puerto, donde deber* preaentaree 
personalmente oenlro del término da treinta días, con-
tadoa desde esta fecha en \» inteligencia qae de no ve-
rificarlo, ae le seguirá la cansa y so aentenuiará en re-
beldía. 
Anordodel caüonero Cazad r, Puerto de Manzanillo 
22 de Noviembre de 1385.—Por su mandato, Antoni« 
Verein — R*Uban A Imeia -̂28 
E N T R A D A S 
Dia 9: 
Da Anapolis en 20 disa gal. amer. Jennie HaU. capitán 
Lambón, tnp. 7, tona. 39J: oon madera, & la órden. 
Día 10 
Da Nueva York en 21 dies berg amer. Leonora, capitán 
Moro-i. irip. 8, tona. 433¡ 1 on carga general, A < 'odi • 
na y H" 
Tllsílolfia en 15 diaa boa. amer. P. W ^arlcn. cap. 
B'.ed, trip 10 tona : con oaiban áHam'- l lyCi 
1 'ayo Hueao 011 J dia vav̂ or enior. T J . < ¡onnran, cap. 
Weiatherford, tríp. 14, tona. 118, en lastre, á Hcmei-
llau é hijo. 
S A L I O «.S. 
D:« 9¡ 
Para Nreva Orleans y oioalaa vap. amer Hatchineon, 
• ap Baker. 
Progreso y Veraeruz rap. meju'ano Móxico, cap G. 
Mata. 
Veracrua vap. amor. City oí Alexandria, cap. Eey-
uolds. 
Sí O T I M I B K T O O E P A S A J E R O S . 
E N T B A R O N . 
Da V E B A C R U Z y P110QBESO en ol vap. amer. City 
oj Washington: 
Sr- a. O. Sobastian Guiiirrez—Viotor'.aco O. B'idrl-
gnez—F.'aniii:-o B Veile—Nataan MaaaeBiritz—María 
Mauusser tí—Celestino A de Oiai;—G-uatavo L-anK*.— 
AdeiLás. 2 de tránsito. 
SALrar-iüin 
Para PBOGBitSO y V E R I C R U Z ea el vapor meó. 
MMeo: 
Sr.a. D. Jofó Diaz —E nilio Kamirez—J-a^é M. Carrie-
ra^—Emilio 'larrataiá—L'i-gi Sailvantl—Juan N Leal 
-Eduardo Buloina—Ui'ogono Benito—Gsraaio Zaldo— 
Bmrio Agostin, Sra. y 'i h'jo»—Víctor Bae-o—Nioo'Aa 
Beraza! ate—Antonio Mar ea—P.nd ncio Iñigaea—La-
r-nzo Blanco—AdoioAs, 145 de trántito. 
Pura VEEACBTJZ y esoilas en ol vap. amer. CTíy of 
Alexantiriii. 
Srea. D. Baberto Archhr—Tnan B, Sala—Frandaco 
E.xirlgntz—AmadoCantcn-Lorenzo de la Cuesta—José 
Fernández 
Para C A Y O HUESO, T A M P A y N U E V A OBLBANS 
en el vap. amer Hutchi'mon: 
Srea D Cüntoi P. Ayroa—Frani is J F a g g - F ó ' i x 
Brocota—Juté Pi F guaras—Hanbcoi k Du B.ds—E-pl-
rm Garda—Aii-jo Cueto --Adolfo A Fascher—Io«efa 
M iniereai é hijo—Juana Badriguez—ArraantineF. Des 
raoroel—José Osvaldo-Gonzalo Otano—roaqnin Gírela 
Pablo Ruarez-Juan J . Mon^ro—Edaar.lo Samli-z— 
Pedro Gmzáiez—A.btrto J . I);HZ—Ffiin isno Gard»— 
Einardo Garret-S dnev S aith G arfee W. Dillon—José 
R B iritez—Teresa F . Bayes—Narcisa González y 2 nl-
fioa—Bita Gk'nzA'ez. 
M O V Í M l i S N T f J 
DB 
V A P O R E S D£3 T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbra.U Citv of "Washington Veracrua y escala». 
11 Ville de Broat: St. Nazaire y escalas. 
. . 12 Isla de Cebú: Progreso y Veracaua. 
18 M L Vdlla^oroh Kingston. 1 imita y atóalas 
14 "Wbitnev- Nuova OrloAna voséalas. 
. . 15 Pnerto-Bico: Nueva York. 
.. 15 Murtera: dt ThonuM y oséalas. 
. . 16 Leonora: Liverpool. 
„ 17 Antonio López: (dádlz y o.calas. 
17 Alp-as: Veraoruz y asaalaa: 
. . 17 Neflmort; Nnevis-ITora. 
„ 21 Hntchinson: Nneva-Orleans y escalas. 
. . 22 Olty of Puebla' Wuev*_¥ork. 
„ 24 Pasajes: Pto-Rifto Port-an-Prinoe y esuales. 
. . 24 Ssratoga: Naeva-York. 
S Á L D i U N . 
Dbre.ll ViDedeBrcst. Veraonui. 
.. ti Saratoga: Nueva-York. 
.. 11 Bamon de Herrera: Santhomas y esoalas. 
19 <«ty of Washington; Nneva-Sí or» 
. . 15 Is'a de Cebú: Cornfi?. y Sintander. 
. . 15 Fuerto Rico: Veraoruz y escalas. 
16 Whitney: Nueva Orieans y escalas. 
. . 17 Niágara- NueTs^Vork. 
„ 19 Alpes: Nueva York. 
.. 20 iiürtrtrai Santaom-aa y escalas. 
.. 9.-> *Z L . Vllliverd»- Kingston, Colnn v «sealaa, 
^ n Oity of Puebla: Veraorus y eaoalas. 
. . 24 STewport: Nueva-York. 
. . 26 Oity of Alexandria: Nneva-Voík. 
„ 29 Paíajoa: Pto. Rico. Port-an Prinoe y eacalas. 
e i B O S DM laJBTRáB. 
fímen pagos por el éátill 
Fac i l i tan cartas da créd i to . 
Giran letras sobre Ldndrea, New-York, Netr-Orleans 
Milán, Turin, Boma, Veneoia, Florenda, Nápoles, Lis-
boa. Oporto, Gibraltar Brémen, Hambnrgo, París Ha 
vre, Ñántes, BurdeoB, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraorna, San Juan de Pnerío-Bioo, &i, ¿ i i 
Sobre todos las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Calbarien, Bagna la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanntl-Spiritns, San ti airo da Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara. Puerto-Príndpo. 
Vn^itai. *» I n Tir-' l -^T 
y 
Obrapia 26. 
tíacwi pagos por el cable, giran letras A corta 7 larga 
rista v dan oarcao de crédito sobre New-York, Phlla-
lalnhia, Now-Orleaue. San Francisco, Lóndrea, Paria, 
Vladrid. Baroslona y demás capitales y ciudades impor-
•e i-i.-T de le.EatadcB-Unidos y Europa, aai como sobra 
todos los pueblos da Espaf.a y ana pertenencias. 
T. n 18 I B 
HAHEN PAGOS 
3F»0-TTL. 3ESXB 0 ^ . 3 E 1 3 J 3 S 8 . 
Facilitan osrtas de crédito, 
y gfiran letras á corta y larga v is ta 
sobre New-York. Nueva Orieans, Veracrna, Méjico, 
San Juan de Puerto-Bioo Lóndrea. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo. Boma, Nápolas. Milán, G6-
nova. Maraella Havre. LiUe, Nántee. St Quintín, Dle-
ppe, Tonlose, Veneoia. Florencia, Palermo, Tnrin, Me-
nina, &.Í, aai como sobre todas las capitales y pnebloa de 
ESPAÑA fi ISLAS GANARIAS. 
N . 
I h M 





mmn pieos POE m mi% 
FáCffLITAN HARTAS 
t & r ñ J i létráfl á cortay l a ^ a vlst» 
«omif.-p: www~ VOIÍK. BÍÍSVBMÍN, enf C AOO. «JA» 
« n p - A N c i s c o , r t ü i í v % OIBULHAKS, VTBRACJÍÜI/P 
MltfjriCO. fíH P f T B R f O RTCO, Pfü«-
CB, PíATA«m?y., l Á i s v a x n ' , P»RT«. RIT«. 
f»TlO«. LVOW, B A T O V r f i , e . í I > T » r R R O B ^ T . 
I V S K »lRRLI»r, rT«t1A. /iJJWrKHOtftt B»TJ. 
« B l i A S . nO 'WA. N.ÍPOI^W. WrLAM QÉifétifi, 
4% * i . A B I O O W » «OHÍIB T O B A S L A R DÁFX< 
V A L S B T P D B B L O S DB 
España é M m Calmarías. 
ftJEJiBlHAS fiOIWPKAN Y V E N O E » H - B n i A R 18S-
PAftOLAH, PttANCKHA» $ rNGMISAt», IIOW«f» 
OI» L O S BSWAOOB Ü ^ O O W T C U A L O l i n í » » 
«ÍTR* 0 L A 8 B 1DB T A L O K X I * PFWLICOS, 
1 r «Vil • » 
BANQÜERO.-OBIBPG U . 'B 
HABANA. 
O I H A N L E f R A S en todas oantidadea i oo;-
l íos R Unidos. H 
Bspafla, 
Islas Bale área, 
iBlafsi €ai&arias. 
Xwnblan «obre las prlnoipaU-a plasac da 
Francia, 
Inglaterra, 
E N T R E OBISPO Y O i m A P I A . 
Oirán letras á corta y lana y vista sobre todas las oa-«italoa y pueblos máa importantes de la Penlnaola, laix. »l«a>-Mi v Danarlu On 11 tí IM-ÜO 
VAPOREA DE TRAVESIA 
Compañía etenaral Trasatlíntle» de ?»• 
pors» correos franceses. 
Para Veracma directo 
Satara nii>r» cn-i o paar» fijamente el 9 de dioiembre el 
vapor -nrreo francés 
V l I X l i D B B R E S T , 
oapitan M O V E L L O N -
Admite carga á flete y pasajeros * los alguien tea pr*-
oio* pasaderos en OTO-
0 AMABA. KNTBBPTJBNTB. OT7BIKBTA. 
$áÓ oro. f20 oto, $12 oro. 
n mas rormenor««JnipoadrA" San Lrn»f io n. 23, 
Oónuijpiatarloa, BBÍ DAT. MONTBOS Y Of 
'H«!1 l*- l . 




ANTONIO LOPEZ Y C.A 
J ? L V A P O R 
ISLA DE CEBU, 
capitán D. Oif^rino Portu^ndo. 
iSftidrá para C O E U i r A y 8ANTANDBB el 15 de 
diciembre, llevancu» la oorreepondenoM. públlu» y de 
ofl.ru». 
Admite paBajeron para dl«hoe puertos y oarga para la 
CcnPa, SanUnder nádia y Baro Oooa 
TRI>»OO para 1» Oorufia v Santander Bolamente 
Becibe carga á flste corrido para Bilbao, San Sebas-
tia y G-ijon. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loe billetes de 
pv-ííyje . , , 
Las pólizas de carga ee Armarán por loe oonslgnata-
rio* íntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga A bordo el dia 13. 
Do rosa ponnenoroa Iranondrán aua oon signatarios 
l í . C A L V O Y OOMP* Oloios n. 18 
I. n 18 Do- 8 
Línea de Colon. 
Combinada oon la Trasatlántlo» do 1* misma Compa-
uta y también con las del ferrocarril dePanamá y vapo-
ros ue la costa del Sur 7 Norte del Paclfloo. 
V A P O R 
capitán D. LUIS IZAGUIRRE. 
IDA. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana... . 
. . Seo de Onba.. 
. . Ringaton (Ja-
maica). 
. . Cartagena... . 
dia A Seo. de Cuba., dia 23 
.. Kingston (Ja-
malo . . . . . . . . . 23 
. . Cariagena . — 25 
.. Colon 36 
RETORNO. 
41a 1? 
. . 8 
. . 6 
„ 8 
S 
. . 18 
De Colon nanúltlmo día do A üurtagena. 
cada mea. •• S a b a n i l l a — . 
. . Cartagena.... Día IV . . Pto. Cabello... 
. . Sabanilla 3 . . L a Ouayra 
.. pto. Cabello.. . . 5 . . 8go de Onba.. 
. . L a G-uayra.... . . 8 . . Habana . .—. . 
.. SKO. deCnba.. . . 10 
líos trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venojmola. Colombia y puertos dol Pa-
olflco, se «fectiujia en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D. ANTONIO QARDON. 
IDA. 
SALUDA. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
J . B. MORERA T C 0 M P » 
VAPOH HERNAN C O R T E S . 
Se despachará para 
pn»rtoa oapaüolca ilel Me;lit.;rr.inn> y 
, A ' ' J H L X 3 E S J S , r 2 3 . 
Admita carira v paaajerca —' F i C I O S N. 'AO, 3. M. 
AVfrNDAÑO V C P . 15917 in-lO 
P ^ - Y O M , H1BISA AND 
mmi Í1.UL STEiMSIP L I S . 
Lo- vttpores do esta acreditada línea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . "W. Bcysolds. 
Capitán "W. Ecttlg. 
Capitán Annxagitiate. 
o f M e x i e c » . 
Oapitrn Borley. 
F u e r t o - H i c o , 
espitan Jimenoi 
Salan de la Habana todos loa eá'ba-
doa á Iss 4 de ia t a r ' e y d© N « w -
T a r k todos los j u é v e a á las 3 de 
la tarde. 
L i n e a ctemanal entre N e w - Y o r k 
y la Habana . 





P U E t t T O . R I C O 
•stí!rv OP PUBJSLA.^— , 
C T T T O » WASHOffí ' i 'OK. 
A L P F H ~ . 
C I T Y OK A L K X A K D K Í A . . . . Enero 
S c t l o z a . c i ó IB». JEXct'l^sa.aa.e».. 
CPTV Oíf W A B H I N G T O W . . . . Sacani.. Dbro. 12 
M.-PEH , « 19 
n r r V **V A I i B X A H D B I A 26 
P U E H T O . B I C O ~ . Enero. 2 
C I T V flPPDKBLA-_..^w 9 
Ba dan boletas de viajo por eatoa vaporea direotaroen-
te á Cádia, Q-ibraltar, Karoelonay Maranlia, eu oonexior 
oon loo vaporo» francast-a qno salen de New York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que aa-
íen todos loa miércoles. 
Sa dau naaajes por la lineado víipcres francesps, vi» 
Burdeos, llanta Madrid, en $100 OnrraTicy, y hasta Bai-
oeiona en $9!) Cnrr^noy dosde N«w-York, v por loa va-
pores de la línea W H l T K t t STA11. vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso proclo del furrooanil, en 8140 Cn-
rrenoy desdo New-York. 
Comidas a la carta, aorvidaa en mesas pequeñas eu lot 
vapoiea C I V Y O F P U E B L A . CITSf O F A L E X A N -
D B Í A y C t T Y O F W A S H I K a T O N . 
Todos «itos vapores, tan bien conocidos, por la rap!. 
•lea y seguridad de ana viajes, tienen eicolentes como-
didaies pura pasajeros, as' como también lao nuevas li-
teras oolciantes, en laa onalftü no ae exporiraonta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben ou el muelle de Caballería bastí 
la viapsra del dia de la salida y ao admite ourga para In-
zlaterra, Hambnrgo, Brdxnn' Amaterdam, Botterdam, 
Havre y Amberes. oon oonooimlentos directos. 
Has cansigaatano*. OiirapianV 25. 
«avsaas.ipa» T T P , 
i n ns 8 i> 
LÍNBA SEMANAL entre la Habana y Nue 
va Orieans, con escala en Cayo-Hu-csQ 
y Tampa. 
Los vaporeo de esta linea reas-nmirán BUS viajes, sa-
liendo de Nneva-Orleans los juéves & las 8 de la ma-
ñana, y de la Habana loa miércoles á laa 4 de ¡a tarde 
an el órden siguients: 
a i T T C n i N S O K . Cap. Baker. Miércoles Dhre. 9 
WfUTNls V HUI. . . . . V 
O C T f H I K S O Í Í . . . Baker. . . W 
W H I T N E Y Hill. „ .. 30 
HlTTC'HtNSON. .. Baker. . . Enero 6 
W n i T N K Y BOL . . - 13 
Do Tampa salen dlaTiamento trenea de ferrocarril pan 
todos loa puntos de) Norte y el Oeste. 
So admiten pasiOeros v carga, además de loa pnntú' 
arriba mencionados, para San Pranoisoo de OaJiíorn.'s 
y ae dan papeletas direotae hasta Honjt-Boog, Chiaa. 
I A carga se reolblrá on el mnella de CaliabeTÍa hAat;. 
as doa do la tarde, el dia de solida. 
Da icia ponumnorna impondrán sus tirnü'íínatanoií 
Ktmaderean5 33 . LAW5WÍW B R R H A M O * . 
C. 1209 3 Do 
L I M K A D E V A P O R E S G O R K E O S D B A C E R O 
D B 4 , 1 9 0 T O N E L A D A S , 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
PROGRESO, HABANA, CORUfU 
Y SANTANDER. 
V A P O R E S . C A P I T A K E 8 . 
WADIAÜLIPAS. . . 
0 * X A C A . — 
a u f i x i c o 
Luciano Ojlnaga. 
Tibnrcio do Larrañaga. 
Manuel O. de la Mata. 





l i a ni 
Agustín Q-uthail y Oí 
Barlng Broters y C í 
Martin de Camoarte. 
,. Angel del Valle. 
.. Oficios número 20. 
J . M . AVEMDASO y CP. 
De la Habana pendltimo 
dia de cada mes. 
.. Nu<ivitas. dia 1? 
.. Oibara - 2 
.. flgo. de Onba 5 
.. Penco . . 8 
_ Maj'agüea—... 9 
L L E G A D A -
A Nnevitas — 
.. Gibara 
.. Sgo. de Onba. 
Ponce 
Mayazflea . . . 
. . Pto. E i c o — ~ 
De Pto. Bico . . . . . dia 18 
RETORNO. 
Mavagües . . 
. . Ponoe . . . . 
,. Port-an-Prln-
. . Sgo. de Cuba.. 
.. O i b a r a — . . , 
I9li<>v1t«JI 
A Mayagtlea..... 
Ponce . . . . . . . . . 
Port-au - Prin-
Sgo. de Cuba.. 
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S f e w - l T o r k and C u b a 
Mail Stcam Shlp Company. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R R O 
H E W P O R T , 
oapitan * . a. OÜKJtaa 
S Ü R A T O G A , 
N I A G A R A , 
Oon nssa iücas cámaras par» par» pasajeros, saldrá 
da diohoa pusrtoa como sigue: 
Salen de KTus-va ^ o r k les s á b a d o » 
á las 3 de la tarde. 
NETVPOBT . . Obre. 13 
SABATOGA .- ,. . 19 
NlAO ARA. ~ . 28 
NBWPOBT -. Enero 3 
Salen de la H a b a n a los j u é v e s á las 
4 ae de la tarda. 
Juéves. Dbre. 3 A E ATOO A 
N I A G A R A . . . . — , . . _ ,. - — . 17 
NEWPORT - i. — . 24 
3ABATOGA _ ., — . . SI 
M I A G A B A — Enero — . . 5 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
(>ide,3 y aoguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
-nodidades para pasujeroe on sus espaoiosas cámaras. 
Lacarj;a se recibe en el mnolle de Caballería hasta U 
vlaporadei dia déla salida y se admire carga para I n -
ílaterra. Hambnrgo, Brémen, Amaterdam, Eotterdam, 
Havro y Ambóros, oon oonocimientoe direotoe. 
La currespoudoocia se admitirá únicamente en la Ad-
aitnJstraoion General do Correos. 
Se dan boletas de vlule por loa vapores da eata linea 
directainente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton. Ha-
vre y Paria, en conexión oon la» lineas Cunard, "White 
St3r y la Conapagus Genérale Trasatlantiqno 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consigna ta-
rín, Obrapia 26. 
Línea entre New-Tork y Cienfuegos, 
COM E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán SF.áJffl.OLOTH 











ínero. . . 
Balsa 






loa Id nes. 
Dobre 14 
28 
Enera . . . . 11 
NOTA.—Durante el invierno de 1886 i 88, los vapo-
ras de la linea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasije solamente. 
Tasajea por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse A 
L U I S V. PLAÜÉ, O B R A P I A OS. 
De máa pormenores impondrán sos consignatarios 
O R K A P I A H° 'AS. 
ni DALGO * m 
n n 73 8 D 
VAFOKKei CU&TüKOS. 
VAPOR 
José R. Rodrigueze 
capitán Pebrer 
Kste nuevo vapor saldrá todos los sábados, i las dle* 
da la noche 
Pata ííarenero, Geraldo, Bahla-flonda, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Begrosando & eata los mártes i prima noche. 
Admite carga los viémes y sábados y pasajeros i la 
bota de salida-
Para otros pormenores dirigirse * sus agentes SAN 
IGHAOIO W. 84. T R A I T E T C P . 
n ns» WN-IS 
EtlPKESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DS HERRERA, 
VAFOS 
M A I B U T A Y MARIA, 
Capitán D. Josí M» VAOA. 
BI te herrooao y espléndido vapor saldrá da esto pner-
to el día 16 de dioiembre, á laa 5 da la tarde, para 
loa de 
Pto. Padre. 
Sagua de Tánamo, 
mrf&ooa, 
©nantáisamo y 
IS^Nota.—Al retorno esto vapor hará escala os 
Pul D-an-Prinoe (Hait í) ^ , . , 
Otra.—Las póUaas para la carga de travesía, solo se 
admiten hasta el dia anterior al ele sn salida. 
ÜONSIGNATABIOB. 
Nuevitaa.—Sr.D. Vicente Eodrigne*. 
Puerto Padre,—8r: D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—^rea. Silva. Bodrignea y Oomp. 
Kogua de Tánamo.—Srea. C. Panadero y Ot 
Baracoa.—Sres. Monás y Oomp. 
©nantónamo.—Sres. J . Bueno y Oomp. 
Onba.— Bres. L . Bos y Oomp. . « « M 
8 . d ^ h a por BAJETON ¿ B H E R R E R A . S A N 
FBORON.ae, P L A X A DB 1¿V%. 
E T J P M A M Í Y C P 
CALLE DE CUBA NUM. 6 4 , HABANA. 
CSPORTACIOa DfflSCTA DS 
m m DEL ÍIRÜ, 
F tínicos Agentes en la Isla de Caba de los 
Abonos Oíilendorff, para Caña y Tabaco, 
O B I S P A D O 
Y D E L 
RIO 
H A B A N A 
CUBA. ARZOBISFiDO 
que por espacio de más de veinte años se viene 
editando en casa de H0WS0N y HEINEN 
O B R Ü P X A N. £ 1 , H A B A N A . 
SE VENDEN A _w _ 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
Por mayor se hace gran rebaja. 
Cn 1228 0 27-230 
C O N F L I C T O BISPAIO-ALEMAN. 
DESCRIPCION GE0GRAFIC0-HI8T0RI0A DE LAS ISLAS 
M A R I A N A S Y C A R O L I N A S 
POR J U S T O P . P A R R I L L A . 
Editado por LA PBOPAQANDA LITKBAEIA, O Reilly 54, 
Comprende esta obra, de palDitanteaotnaUdodé interés inmediato, nna notable y complete desorlpoiom de 
nneatriia posesiones -n aqaalla o:»rt9 d d mundo, pre so lid . ds unas noolonea genera «s «obre la Ooeanla, y segui-
da dol informe de la 8 J lodad GaogrAüoa Eap^Bola aoeroa da luí tilnloe y derecho* de Eapafia reapaoto de dichas 
isla» v refutación de las niHones adnoWas por Alemania. , , .. „ M a . _ „ . . „ „ 4 « 
E-ita intere8»nteobra, quo aparoae on loi momentos en que la cuestión do las CaroUnas llama poderosamen» 
la atención de tedo el mundo, va aoompalitda de nna 
C A R T A M A R I T I M A D E L O C E A N O P A C I F I C O 
con arrecio i los datos publicados pir la DUeoclon HldrogrAflaa, á fln de hacer resaltar mejor la Impórtente po«i-
olonrtelaaialaemeDoiona'lasidaa .wnooer el porvenir brillante qne lea espera, y el oonai^uiente interés que S a -
pa&a debe manifestar por oi'Daarvarlas. 
De venta A X r > 0 » 0 T o l l i O t O B » . 
A igual precio se remito A proviuolaa, franco de porte, aiompre qne el pedido «e ̂ sompaBe oon el importe. Ds 
venta en las principales librerías da ia ll*bana y en el interior on casa de los agentoa do 
Cn. 1424 
LA. P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
8-6 
taopitan Uriutibeascoa. 
Viajes semanales á Sagua 
y Oaibarien. 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las dos de la 
tarde y UoK^ra el domingo al amanecer. E l mismo dia 
aaldrá'de Sagua deapue* de quo llegue el tren de Santo 
Domingo y Hoyará, á Caibarien el lúuos temprano. 
R E T O R N O . 
De Cftibarien saldrá OJ martea tomprano y llegará á 
8agua oí mii-mo dia j después de lal l .g .da del tiende 
8ai>'u D-mi< g» saldrá j^ara la Habana, donde enjrara 
el miéro.>ief> toiopran i 
Ademán de la« bo -raa oondloiones de e>te vapor para 
paai^e \ carga g-'Lertfl, s« llama ia htenolon dei r.úb;lco 
álaa «wppoüiTw qnf> t.ouo par» «I trasporte d. manado 
8o denpitcua por Bam.-n il- Hirrera, San Pedro n. 26. 
PlaaadeLne. I . n. 14 «-D 
m m n m FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E I * SUR. 
O F I C I O S 38 . P L A Z A D E 8AM F R A N C I S C O , 
T A P O R 
G O Z . O N 
Capitán 8 A A V E DBA. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren eztraordlnaro, para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Las mártes á las tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las oinoo de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los seüorea pasajeros encontrarán nn tvon 
extraordinario qne loa condnsoa á San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso qne viene de Matanraa á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersnndl, 
Capitán G T J T I E B B E Z . 
Saldrá do Batabanó los Juévos por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino a Ooloma, Colon, Punta 
d« Cartas, Bailón y Cortea. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá do Cortea, de Bailón 
á las once, de Punta de Cartas ¿ las dos, de Coloma A lea 
ouatro dol misino día, amanoolendo el Iflnes en Bati-bv-
nó, donde los aeRoron pasajeros encontrarán un tren 
que los condnsoa á la Habana, ea. la mlaaia forma que á 
les del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarso la carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado 6 la conduoolon de los seflores pasa-
jeros del vapor L E B S ü N o r , desde Colon y Ooloma al 
bajo déla misma y vloe-versa. 
1? Las peraonaa que ae dirijan á Vuelta-Abalo, s« 
proveerán en ol despacho de Villanueva de los billete* di 
pásales, en oombinsúdou oon ámbas compafilaa, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
losjuevee y sábados respootivamente en el tren que con 
destino á Matansas salo de Villanueva á las dos y cua-
renta do la tarda, debiendo cambiar de tren en San iTa-
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2* Se advierte á los Srea. pasajeros que rengan Ae 
Vuelta-Abajo ao provean á bordo del billete de pasaja 
del ferrocarril, para que disfruten dol beneficio delrebs-
Í> de 26 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como qna eben despachar por el sobrecargólos equipnjes. á fin de 
que puodan venir á la Habana á l a par qne ellos, 
S* Las cargaa deatinadaa á Punta do Cartas, Bailen y 
Cortes, deberán remitirse al Depósito de Villanueva Ion 
lúeas y mártes. Las de Ooloma y Colon los miároolee y 
fuóvee. 
4? Las cargas de efectos reguladas, una á tres realas 
fuertes oon el rebajo de 23 por 100 de ferrocarril al 50} 
ote. oro. 
Laa cargeo de tabaco que pagan al ferrocarril S | reales 
ero, cobrará la Empresa 93} ota. 
Lospredosde pasaje y demás sen los quo márcala 
tarifa reformada. 
6? Loa vapores se despachan en el escritorio hasta las 
ílos de la tardo j la correspondencia y ¿Uñero se recibe 
tafite la una. K l dinero devenga i por 100 para fletes j 
.paatos. Si loa sefioresromltentes exigen recibo y respon-
tabilldid do la Empresa, abonarán el i por 100 oon la* 
¿ondloiones expresadas que constan en dichos recibos. 
L a Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus al-
«aceceaiaa castldadoa que le entreguen. 
W Para facilitar laa remisiones y evitar traatornos y 
ierjniclos á los sefiores remitentes y consignatarios, la 
impresa tiene establecida nna agoncia en el Depósito 
í e Villanueva con erte sólo objeto, y por la cual deba 
lespacharse teda la carga. 
Habana b da aetiambr» de 18M. —«J IHrttUtr. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 




No habiendo tenido efecto la Junta general ordinaria 
convocada para el 20 dal qne Una; por f >lta ue ooncu-
rriint>i8 se cita por segunda vez á lo- Sivs. ¿.ooíoniatas 
para ;a uta del dia del domingo lít del entrante, en 1* 
calle Baal n 24. á loa fines prevenidos eu el art 10 de 
los Estatutos; adviniéndose, que elaototondrá lagar 
cualquiera que fea el nú-uero délos aaisteatea con arre-
glo al articulo 69 del E-g'amento, y que por el '9 solo 
t udrán vos y voto en ella loa aooionlataa que lo sean 
con tres uiea^s de antelación. 
CArdenaaBOdenovitanire de lf>85.—El aeorotario, P . 
J Rmrtvr. i^t^ Ift-i* 
C O M P A Ñ I A 
D E 
CAMÍM DE HIERRO DE LA UIRAXA. 
SXOBKTABtl. 
Por disposición del Sr. Precidente accidental de esta 
Compafiiay aegnn loo artiouloa 13 y 21 del Beg-amanto, 
rrfurmado, y el 28 del mismo, se couvooa á los Srea. Ao-
ciooistas aura celebrar Junta gtmeral ordinaria el 15 del 
próxico Dicivmbre, á las 12 dol dia, eu la Estación de 
vili'nueva—Haoana, 30 de Noviembre de 1885.—Jorf 
Eugenio Bernal Secretario. C 1391 16-1D 
Empresa del ferrocarril ürba-
DO y Omnibus de la Unoana. 
L a Directiva de esta Empresa ha acordado ea-
oar á lioitacii'n por todo ol afio do el suministro ds 
la maloja para el ganado que pcibée laCompa&ia. 
Lo quo so hace sabor al pá;)li-j»> par» que los que de-
séun haner proposiciones xcudan el día 10 del entrante 
mes dü diciembre á Un do.i de la i .r le. a las efleinas de 
eata Empresa Empedrado 34, donde ae hallará reunida 
la oomiaion, debiendo advertir quo las proposioiones se 
admitirán en pilados ^errados v con sujeción al de con-
dicionas que ae halla de manifiesto do 1 á 3 da la tarde 
en la Admlnlstraoion de la CompaBia. 
H<kba> a 2* de noviembre de 1̂ 85 — E l Administrador, 
JneAArtidinUo <!. ISWi 10-1 
Empresa del ferrocarril Urba-
no y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Empresa ha apenado que 
so saque á lioitacion ia extracción de las baruraa deles 
trenes qne poséo en ol Cerro, Jesundel Monte y Pr ín-
cipe por todo el afio entrante do 188''. 
Lo qne ae hace aatar al público para que los que de-
séen rsmatar ene servicio, hagan aus proposiciones en 
pliegos cerrados y con sujeción al de oondloiones que se 
halla de manifiesto de nna á tres de la tHrdeeu la Admi-
nistración de la Emp-esa, Empedrado 31, hasta el dia 10 
del entrante mes de diciembre, a las dos de U tarde, en 
cuyo día tendrá efecto la subasta ante la comisión res-
poct.^a. 
liaban», '.̂  de noviembre de 1885.—El Administrador, 
Joté ArtidieOo. C . 1886 10-k 
AVIHOS. 
EXPRESO "AMBOS M U M " 
D E 
JOAQUIN GUTIERREZ DE LEON. 
B misiones de toda clase de bnltos v encargo* por 
totlos lo* vapores, para iTIADRIO, S A N T A N D E R , 
< OKTJÑA, B A R C E L O N A . C A D I Z y todai laa ciuda-
des y pueblos de la P E N I N S U L A . 
Pietes y comisiones sumamente módicos, 
CALLE DEL BARATILLO N . 9. 
A V I S O 
Centro de Detall istas 
D E V I V E R E S . 
De órden dnl Br. Presidenta, y según acuerdo tomado 
en Junta Directiva, se c i taá Junta general do socios y 
deoiás d-l g'euiio para ti miéioo es 16 del conientt á las 
doce del día ou el local denom'nailo Lonja de Víveres, 
Baratillo n. 6. para dar cuenta del trabajo 1 evado á cabo 
ir la comisión nombrada en la general anterior, sobre 
, cuestión d 1 oro y el billete tomando acuerdo defíci-
tlvo en el asunto. Suplicando l« punta 0 aiistancU i la 
ora indicada. Habana 9 d»» diciembre de 1885. — Kl rte-
otatio. 15930 al-ll—«16-10 
SE VCNDEN O F L E T A N P A R A L A Z a F R A iameiilata dos goletas en buen estado y aperadas de 
n todo, deporte de 400 y 650 cujas azóoar próximamen-
te: demás pormenorea impondrán Meroed 12. 
15599 10-1 
f A P O B 
BAHIA HONDA, 
oapita» D, ANTONIO D E UNIBA80. 
* t A J B S S l E K A W A L K S D E L A H A B A N A AUASSUí 
ÍS035DA, R I O B L A N C O , K E K H A O O * * , Cfi-
V1KTAMO Y B t A L A E A G U A S Y T I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados, á las 10 de la noche 
T llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malae 
Aguas Icsliines al amanecer. 
Bogrobará hasta Bio Blanco (donde pernoctará), loa 
•oisraos días Itines por la tarde, y á Bahía Honda loa 
tortea á laa 10 de la ma&aaa, saliendo doa horas des-
pués para la Habana. 
Becibe oai-g» á P R E C I O S R E D U C I D O S los Juóvee 
riórnes y sábados, al costado del vapor, por ol muelle d« 
ijiia, abonándose sus fletes á bordo al entregarse flriaa-
los por ol capitán los conocimientos. 
También s« naeen á bordo los uasajes. De más na»-
tancares Infamará su noualgnatarüj, M B B C B D 13 . 
L A HERRADORA 
Tintas fuperiorts para escribir de frdos colores y para teUon 
de metal y goma. 
L a tinta negra para escribir es una girantta nara 
Bancos nodedades y Empresas para Juzgados y Nota-
rlas como para cuaiqaier oíase de documentas; el tiempo 
la osoureoe cada vez más, indeatruotib e á prueba del 
aeua y á la letemporie. conserva las plumas pnr mucho 
que se oargoen de tinta, no gotea á ménoa qu« no se 
agite. Hay tinta qno al escribir es azul otra morada y al 
secarse es compleitamente negra. L a tinta par» sellos de 
metal ofrece la ventaia que no hay que limpiarlos y para 
los de goma los conserva. Se venderá en todas las papo-
lerínB y librerías como donde vendenefeotoe de escrito-
io. PiHaae tinta L a Herradura. 
Advertenoia — L a forma de loa pomos no debe extra-
arse cuando sea oarabiada por otras lo mismo qne las 
etiquetas 15"83 5 6 
7 A P O R ESPAÑOL 
capitán DON ANTONIO B O M B L 
Viajes semanales á Cárdenas, Bagna y Oalbarlen. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la tar 
de y llegará á Cárdenas y Bagua los Juéves, y á Caiba* 
ríen los viémes por la m alian a. 
S E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mafiana, 
PRKCIT98 L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas nólo se recibirá ei 
dia de la salida, y Junto oon «lia la de los demás puertos, 
hasta las dos de la tarde. 
Be despachan á bordo 6 Informarán O-Bellly 50. 
rsi lani l -D 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839 
de S i erra v Q-omess. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M? ft 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Bomez 
E l v iémes U á las 12, - ^ en 
ZTK K H M A I A L A C l t U A U K L A , SAN iLAlFAtkL 
S í 118 de manipostería, cantería, aaotea y te)": el dia 
K d i dioiembre, á las 13 da su ma&ana, enel Juígado 
de Joans María. Teniente-Bay n 4. y en I* eso.lbania 
de D. Julio Elveroa, Empedrado n. 7 Informarán; vE»-
Círculo de Prestamistas 
S O B R E A L H A J A S . P R E N D A S Y M U E B L E S . 
Da órden del 8r. Precidente, convoco á todos los pres-
taiulatas asoolMdos al Clronlo, para la junta general ex-
iraordlnaria qui, oon objsto de tomar i-ouenloa de inte-
róa nara la aBOolaclon, habrá de venfioarso á las once de 
ia mañana d»l día 13 d«l ajtnal en los altos de la casa 
sita en la calle de Prínoipe Alfonson. 342. 
Habana, dioiembre 7 de 1885.—El Seorotario. 
15871 5 8 
Habilitación de la Plana Mayor 
del Apostadero. 
Necesitándose oon urgencia en la Contaduría del A r -
senal la impresión de varíoa documentos, cuyos modelos 
ao hallan de manifiesto en eata efioina calle de Churru-
oa altos del Correo todos los dias hábilea desde las once 
de la mafiana á las cinco de la tarde. 8o anuncia al pfi-
olioo quo el lúnes U del aotual tendrá lugar un concur-
so en la Ordenación del Apostadero, Meroed 89, para 
adjudicar el seivioio al que presente proposición mas 
ventajosa: á cuyo afeite los que quieran t ima<- parte en 
él, presentarán á l a Junta al l cn.nstuaida, pliegos ce-
rrados de proposición que se numerarán por óvden ae 
su recibo y cuy» apertura tendrá lugar á la una de la 
mañana del mencionado dia. 
Los impresos serán ontregados .d6n,̂° .^^oiídS ximo da veinte dias contados desdo la adjudicación aei 
8eSbt., 19 de diciembre do 1 8 8 6 . - ^ ^ ^ 1 » ^ 
CABBOMS 
MLITíERALES Y C0KE 
Se sirven á domicilio, por gro-
letas \ ferrocarriles. 
Rfcib^n órdenes en la HABA-
NA, BABRIOS Y 0', E n n a n. 1. Te-
lefono 403. 
B A R B Z O S 7 C O B L L O 
• Ski UN 
H A B A N A . 
TCÉVE3 iO D E D I C I E M B R E D E 1885. 
Honras. 
Eü la Santa Iglesia Cit-:.-2r:.i de la Haba 
s a ee han celebrado hoy con toda pompa so 
lenm^a honras por el alm» del (ine fué R >y 
de España, D. Alfonso X I I de Barbón, en 
ya irreparable pérdida llora la naolon y 
por cayo eterno descanso se han alza 
<io preces en este día en tolos loa ámbitos 
da la Patria Ejpañjla, cuyos destinos rigió 
dnrante once años y para la qno faó siem-
pre, como hemos dioho, una esperanza y un 
Iris da paz y de conoord'a. Laa oraciones 
de nuestra escrosanta religión han recogido 
en estos momentos eolemaes el voto que di 
rige á Dios el pueblo español, para que a 
ceji en su seno el alma del IIcetra Monarca 
arrebitado á su amor on edad temprana y 
cuando más se afinaba por el porvenir y 
engrandecimiento de España. 
E l templo ofreoía na aspscíio grandioso y 
desaaostumbrado. A posar de su amplitud, 
era Insufljlente para coataaor la inmensa 
ooncurranoia que llenaba sus navas y en la 
cual se hallaban reprajentaiaa todas laá 
elassa do la «ooíedad. Cubiertas da negro 
su? oo'um'ias y aróos, elevábase en medio 
da la nava prlnaípal un sayero mmumonto 
ecmpuasto de una gradería, Imitación de 
mirmol blanco; el *63alo rectangular, tam 
blan da mármol blanca, con fl ete infjrior 
negro. S^bra la gradería un basamento 
piramidal de Ja misma clase y color que 
aquella, sosteniendo un piimer cuerpo 
maoízo y otro diáfano, compuesto esta ú'-
timo de seis columnas que sustentan en 
un cornisamento la urna cineraria, la cual 
contiono sobre un cogtn los atributos roa 
las: cetro, corona, manto, el toisón y lo 
banda de Cárlos I I I , Una inmensa corona 
euspandlla de la bóveda, reaoge cuatro pa 
ños galoneados, que caen hasta la base del 
monumento. 
LJS cuerpos de Artillería ó Ingenlerof, 
unidos, han hacho el monumento, que es 
propio del de Artillería, empleado en otras 
solemnidades análogas, modifloado radi 
ealmenta en la Maestranza de Artillería 
y pintado en dicho establecimiento por el 
reputado artista Sr. Sanz. En el cuoipo 
macizo, que figura ser de granito, y el rou-
to de mármol, aparecen sobre lápidas el 
nombre de S. M. D. Alfonso X I I y el escu 
do de España primorosamente pintado, 
Imitando bronce oxidado. E l cuerpo diá 
fano se aprovechó para colocar las coronas, 
que en gran número fueron llevadas allí. 
L JS trofecs flanquean los lados del monu 
monto, repreaaníando atributos militares 
E a el támulo hay un^ inscripción latina, 
que dice: 
Smcta Ergo 
'£t salubrio el cogitztio pro 
Defunctis exorare ut a pecatis 
sclventur. 
La altura total del motumento, para el 
que ha servido da modelo el có'ebre de Lord 
Wtíllington, ea próximamente de diez me 
tros. Rodeaban el túmulo innumerables 
csndeJabrcs, y le daban guardia desde las 
primeras horas de la m&Bana, los caballa 
roa alamcos da la Academia do lofantería 
da esta caphal, con armas á la funerala 
Las coronas depositadas en el támulo 
eran Vt i&tUres, perteneciendo al Goberna 
dor Ciplüin Geaer&l;—Gsneral Segundo 
C a b o ; — M a r i n a d e l A p o í t a d v r c ; — G o b e r n a 
dor Civil interino de la Provincia, y Secro-
tavía del Gobierne;—Ajuntamiento de la 
Hab&na; —Arma de lafanteiía; —de Caballo 
ría;—de ArtUlerid; —de Ingeniero?;—Cuerpo 
Administrativo del Ejército;—Sanidad Mi-
litar;—Batallen Cazadores de Isabel I I ; — 
Sección de Escribientes y Ordenanzas;—Vo 
luntarios do la isla de Cuba; —Sección de 
Inválidos; —Gírenlo Militar;—Academia Mi 
litar;—Casino Español;—Dirección da la 
Gaceta;—tres Voluntarios;-Sra. da Tria 
na. Tudas las coronas son espléndidas 
y do sumo gusto artístico, y eeián enviadas 
al Panteón del Escorial. 
Dasdo el amanecer de hoy, se disparaban 
cañonazos de media en media hora por la 
fortaleza de la Cabaña y el buque de la in 
sigcla. A las nueve de la m&ñana llegó á 
á la Catedral el Sr. General Fajardo, y su-
cesivamente loa generales Mirin, Suances 
y Aeosta, con numerosa comitiva oficial, 
que ocupó los sillones dispuestos en la 
nave principal. Tenían digna represen-
tación en tan solemne acto, ol Ayuntamien 
to, la Diputación Provincial, el Consejo de 
AdmiDistracion, la Audiencia, el Tribunal 
de Cuentas, la Intendencia General de Ha-
cienda, la Secretaría del Gobierno General, 
la Universidad, señores cósanles extranje-
ros, la Sociedad Esonómioa, el Casino Es 
pañol, títulos de Castilla, grtndee emees, 
sociedades de instrucción y recreo, prensa 
periódica y comisiones de todos los institu-
tos y clases armadas del ejército, marina, 
milicias, veluntaxics y bemberos. 
El Sr. Obispo Diocesano efiaió de Ponti-
fical. Empezaron los oficios por la Vigilia, á 
las nnsvp ea punto, haciendo la Cabsña los 
disparos y los Voluntarios las deponrgnr. Al 
alzar, tc'ss Ins bandas de 1» lícea locaron 
ia Marcha R«al, ropilióndose !ae descargas, 
lo mUmo que á la conclusión. Se cantó el 
oficio de difuntos y la Misa de Réquiem del 
maestro Calahorra E l Sr. Dean del Cabildo 
Catedral, D. Jerónimo Usera, pronunció 
una oportuna y elocuente oración fúnebre, 
en la que reveló la más prefanda y sincera 
emoción. Eran las doce y media del día 
cuando terminó tan solemne como brillan-
te ceremonia, que dejará profundo recuer 
do en la memoria de cuantos asistieron á 
ella, asi por su grandiosidad, como por el 
objeto, para todos querido y Horado, que 
la motivó, 
Fuera del tomplo, formaban la línea el 
batallón de Isabel I I , apoyando la cabeza 
en la calle de Tacor; el de logenieroe; Pri 
maro y Segundo B itaiion de Voluntarlos; 
Compañía de Gaíaa del Capitán General; 
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Sétimo 
Batallón de Cazadores Voluntariof; Prime 
ro y Segundo de Ligeros y el da logenloros 
Voluntarios, cérrando esta el Batallón de 
Bomberos Manioipales. En la explanada 
de la Punta so formó la línea encargada de 
hacer las dcacargaa, compuesta de una 
compañía do cada uno de los cuerpos de 
Voluntarios francos da servicio, al mando 
del Sr. Coado de Diana. L a línea de ho-
nor estaba mandada por el Sr. Coronel di 
rector de la Academia de Infantería, D. 
Isidoro Walls. 
Todaa las banderas de los cuerpea do 
ejército y voluntarios, además del lazo de 
luto, se b.allHban enrolladop; las bandas 
con sordina y las armas á la fanorala. Las 
banderas de loa fuertes y edificios del Ea 
tado, de los consulados, buques surtos en 
puerto, numerosos edificios públicos y so-
ciedades de recreo, están á media asta. 
Muchos edificios ostentan ea sus balconee 
cortinas negras. 
E l inmenso público que ha asistido con 
el mayor recogimiento á tan solemnes ac-
tos, ha demostrado que tomaba parte en 
el luto nacional, acodándose espontánea-
mente el pueblo á las corporaciones oficia-
les, mezclándose en ellas, y acudiendo á la 
Catedral un número considerable de seño-
ras y señoritas de todas las dates de etta 
sociedad, para unir sus oraciones á las de 
ta Iglesia por el alma del jóven Monarca, 
tan querido de BUS puebles en vide, como 
justamente llorado en muerto. 
Dios, en su inmensa bondad, habrá acogí 
do tan sentidas oraciones y dará paz y glo 
ria eterna al que faó D. Alfonso X I I . 
orovlncia de Málpga ven hoy sus antiguas 
y defttartbladBS viviendas convertidas en 
cómodt B y alegréis caesP) ieVsntadíS por la 
oáriüád Ío>>gotable de la isla de Cuba. 
A;er ha aebido ioangurarse el pnoblo de 
Ventas de Zafarrayg, hoy Nueva Habana, 
construido en su mayor parte con los fondos 
qne recandára la Socladad Andalusa de la 
«Í»DÍI&1 de Cuba. 
L'4 plaza principal tisn© ttn áapebto su 
mámente Agradable. Üco de los frentes lo 
ocupan des msgnifi jas escuelas, edificadas 
con donativos de la ciudad de Gibára. Eo 
«1 ludo opuesto se levantan las Cusas Con-
sistoriales, construidas con fondos facilita 
dos por la srfiorlta granadina D^ Paulina 
Maurel L a iglesia será ampliada por cuen 
ta del señor obiepo de la diócesis. 
Las calles ÍOU muy reotap, y tanto por 
esta olrcnnstanoia cuanto por la forma de 
loa edifioios, el conjunto da al nuevo pueblo 
el aspecto de una aldea italiana. 
En el centro de la plaza se alza obelisco 
de mármol, terminado por nr a figura que 
regxeeenta á América. En uno de los fren 
teifi se l ó e la slgciente 1EBC)-1 pelen: " J V M c r a 
Habana: primer pueblo eáiflcndo desputís 
de ios t e r r « m t t s, eobre las rnicas de Vtm 
taa do Zifirraya, por la Sociedad andalcza 
'i>i 1* H.ibaoa, siendo prnádente ol Exorno. 
Sr. Morquéa de Sandoval, y G obernador 
¿«neral de la I^'s e1 E x e m o . Sr. D. Sarrou 
Fajardo.—Año 1885 » 
Aparte de efitaa edifieacloneo, ha erope 
zado á c o n s t r u i r s e e n el nuevo pueblo un 
barr io , dol cn«»l hay ya flete casas, que BÍ 
denomioará B t r a H O S AIRES, como te*tlmo 
uio de aprecio á la República Argentina por 
~.u propósito de eonstrnir pueblos en las 
proviucif iB de Málaga y Granada 
Una de laa escuelas y una faento han si 
do construidas por el pueblo do Gibara. 
L a junta diccejana de Mñlaga, finalinen 
te, ha cfrooido construir una iglesia, y el 
Circuló do la Union Mí.rofmlil de Madrid 
hacerse cargo de una escuela. 
O TO de los pueblos recenetruidos por la 
caridad cubana es Canillas do Aceituno. 
En él hay próximas á terminarse 60 casas 
de planea, cómodas y alegres, como las de 
Nuavo Hibana. 
E l barrio que en Canillas fia edifica se de-
nominará Nueva Cuba y en su centro se le 
vantará una fnente do mármol, costeada 
con loa prodt ctos da la fcUácricion de Gi-
bara. 
E l Círculo de la Ünlon Mercantil levan-
t a r á la esonela de este pueb'o. 
E i Infatigable sacerdote D. Santiago Te-
rán, comisionado por la Junta Central de la 
gran Aniilla para emplear en las provincias 
ce Granada y Málaga los fondos por ella 
recíudado!», ha conseguido levantar en cor 
to plazo ámbos pueblos, haciéndose aeree 
dor al eterno agradecimiento de sus habi-
tantes. 
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XV. 
L a mañana de la primara representación 
de Los Vividores, Clemencia se dirigió á 
S^n Padro de Cdalllot, y le encendió un el 
rio pa'-a conjurar la mala saerte y obtener 
la protección del ciaio. H.*bía trabajado 
verdaderamsnw muy bien la víspera, y con 
tab* desdo luego con un gran triunfo par 
sonal. E l camino que habla de segalr 1 
parecía ya desembarazado da rodos los obs 
tácelo ; creía no tenar más que ir hác*a a 
delante. Había rtconquistado su prestigio 
yeneiteaúro se la trataba cerno en otro 
tiaoopu, como verdadera soberana. 
Rcmbaud había estado muy amable 
dándole todas las localidades que neceblta 
bs para sus amigos. Y la coea tenía mérito 
por que el público asaltaba la ventanilla 
del oMapacho, y desde laa dos da la tárele 
l a i hatacas se vend'an en ta puerta á diez 
luieea. Las agencias bebían les vientes, ; 
liorfan cartas del mintsteriu, de la prefec 
tura, do las principales casas de banca, de 
ios casüiws, llevando peticiones nrmados 
por personajes de poeiclon oficia' y por hom-
brea céldbrea; biDecitos perfumados de mu-
jerea htirmoaas se amontonaban sobre la 
m nfi6 D;!2odaafd» aumentando el mal hu-
corno 
El pnablo de "Nueva Habana." 
Nuestro aproolable colega E l Impardal 
de Madrid publica en su número del 18 dti 
noviembre el siguiente telegrama de su eer 
vicio particaltr: 
Lfja, 17 (7 noche.) 
So ha verificado la inauguración de Nue-
v a Hibsna, ántes Ventas de Z&íairaya, 
primer pueblo raoonstruido por la caridad 
con fondos d e la Junta de Boneficenoia An 
d a l n a a de la Habana, y m e r c e d á la aotivi 
dad incansable de su d i g n o represéntente, 
el p a d r e Terán. E l aono fué eolomnleimo, 
m a j a í s t n o B o , conmovedor- Asistieron el go 
bemador, t i ex-dlputado Sr. Almegro, el 
padre Tcrán, repreeentantes de la prensa 
firranadíca, correscoaíales de La Correspon 
derxia, E l Liberal. E l Día, DIAUIO LA 
M A B i N - á , E l Porvemr, de G'bar»; La ha 
son, de Mor t e v l d e o ; La Publicidai, d e 
Baroelona; E l Imp'ircial y el Diario de 
Síinlúcar, aut^r-dades ó inmeneo g^mío de 
los p u « b l o 3 c c m a r c a L O S . 
La Naova Habana eerá situada en el lí 
tnlio da laa provincias da Grcnada y Mála 
ga. Compónefo da ciento occa casas de 
nueva planta y c l n f i n a n t ü VAparadaa. üf. ece 
a s p e ó t e elegante. I.os edificios son tó lies 
y m o d e s t o s . Tiene o c c e c a l l e s con nombres 
de laa provincias de Cubfl, General Fajardo, 
Doctor Piórola, Marqués de S^ndoval, Gui-
l e r m o Martínez, DIARIO DE I-A MAEINA y 
Defensor de Granada, en honor de la pren 
sa de Cuba y España. En el centro de la 
plaza principal lepántaee un monumento 
conmemorativo. Tens también bonita caes-
ayuntamiento y buenos edifiolos-aeocelas 
La inauguración se celabró en las Casas 
Oonsistoria'es con un almuerzo oficial, pre 
sldldo po rol gobernador. 
A l llegar los brínáip, el Sr. Seco de Ln 
cena recordó los días de la catástrofe : 
describió las dificultades vencidas por la 
maravillosa constancia del padre Terán 
que ha hacho el mil&gro de roconstruir to 
n a ' m e n t e un pueblo eu tres mests. 
El padre Terán brindó por Cuba, agrá 
deciendo la presencia del gobierno en el 
acto Insugnral. 
El alcalde, conmovido, aclamó como hijo 
adoptivo del pueblo al padre Torán. 
El Sr, Echeparre brindó por el Rey y por 
ios cubanos. 
El Sr. Betancourt, periodista de Coba, 
declaró que, siendo cubano, era por consi 
guíente españo', y br lnió por la sociedad 
andaluza habanera. 
El Sr. Alvares do Telado recordó la bri 
liante y caritativa campaña hecha por el 
Círculo de la Union Mercantil de Madrid y 
la prensa mair i leña . 
El Sr. Echevarría brindó por la fraterni 
d a d d e Catalnuj, y Cuba. 
El Sr. Almagro resumió ¡os brindis, apo 
yándose en fandam^ntos históricos para 
manifestar que granadino y cubano son ei 
aónimos y decir que si preciso faera, España 
consumiría todo su oro y derramaría toda 
au sangre para conservar su pedazo de pa-
cria llsmada Cuba. 
Los oradores fueron Interrumpidos por 
ao 'amacloLes d e l pueblo, que, terminado el 
banquete, llevó en triunfo al padre Terán, 
Ei entusiaemo ra jó en frenesí. 
Por la n o c h o organizóse baile popular, 
E'. correspot.sal. 
A su v¿?, E l Dio, de Madrid, da nuevos 
pormenoreo roepecto de la reedifloacion del 
pueblo "Ventas do Zafarraya," hoy "Nueva 
Habana," efectuada con las dádivas envía 
das por Jos habitantes de esta lela: 
" L ^ s habitantes de la mayor parto de los 
pueb'oa desCrbldoa por los torremoros en la 
d e c o r a d o , y ^ i ^ b ^ ^ * ^ « o M a c o 
j ís quiere ver ««ta f u n d ó n . . . . Tvíjo .Pe-
Y» h&bíj, localidades tomadas para el cía 
¿Igoieiite. R:mbaud, que estaba en coiita-
iaría con el eembrero echado h á c i A atrás, 
respondía á mantos llegaban, haciéndose 
el chiquito, y otn un aire muy modeeto: 
—La fancion paroso que guita. Pero la 
verdad as que no pueda cantarse victoria, 
porque nadie sabe si est&e cosas son un éxi-
to hasta después de pasados ocho días. L a 
simana quo viene, la señora Seigneur será 
la que nos lo diga. 
Todos los abunados estaban allí, bul i -
cioeo?, atareados. Y en aquel gran movi 
miento, en aquella especie ce fiebre, coba 
bía ni nn recuerdo para la eclipsada estre 
lia, ni una pab bra de compaoton para la 
pebre L'se. Había desaparecido de la eu 
oerfiele dol mundo parisiense; las olas S Í la 
habían tragado, y se acabó: todos la habían 
olvidado. A la puerta del Teatro iban lie 
¿ando o&rrnájes y más carruajes partícula 
reí; los caballos piafaban, sujetos á duras 
pe^as, del bocado por los lacayos; y como 
si fueran ráfagia de viento, los revondedo 
res de billetes se adelantaban, ofreciendo 
las últimas butacas que les quedaban, y al-
gún que otra reservada, muy cerca de la 
orquesta. 
—Parece que Clemencia está admirable, 
—decía Raynaud, que no había podido asis-
tir la víspera ai teatro. 
—¡Magnífica! ¡Soberbia!. . . . ¡Oh! ¡No 
se quedará en el Teatro Moderno! ¡Se la 
llevará la Comedia Francesa!. . . . ¡Caram-
ba, como ha adelantado esa muchacha!.... 
¿Nn la recordáis representando el hada de 
no Í é qué comedia, en el teatro del Cha-
telet? 
—¡Qué piernas tan bonitas tenía! 
—¡Y las sigue teniendo! A propósito: 
¿«abela que Ñaño le ha enviado un ramo de 
üjresesta m a ñ j n a f . . . . Van á hacer las 
pacea de nuevo... . ¡Era natural! 
Oíd, Bambaud; no he recibido mibuta-
añ ¿ ^ 0 , , * T n ó A d r l < « i o Qamard, que llegaba 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
Reunida on ol día de ayer la Junta Ge 
neral de esta Compañía fué electo el Exce 
lentísimo Sr. Conde de Galarza, Presidente 
de la misma, cuyo cargo co hallaba vacante 
por consacuencia del sensible fallecimiento 
del Sr. D. Ramón de Ajuria. 
Desde luego puede coneiderarso muy a 
cortada semejante elección, si se tienen en 
cuenta las circunstancias relevantes que 
concurren en la mencionada persona. 
SuKorleion 
imiiate por el DIARIO O» I. A MABIS*. en 
favor de rntcsiros tiesgraaiadoe far 
manos déla Península. 
ORO. BII.nBT3!8. 
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Congreso penitenciario. 
E l corresponsal en Roma do L a Corres 
poniencia de España envía á este periódi-
co la? Elgolentcs carta?, que no earecon de 
interés, res pecio del Congreso penltenchuio 
que celebra sus neslonea eu la capital dol 
Orbe católico: 
"Boma, 15. 
Aor.que la inauguración dal Congreeo 
DPniter.ciurio tendrá lugar mañana, es di 
ficil qn i puedan terminarse les tiab!.jre 
para la inñtalaclnn de efectos de los talleres 
de las penitenciarias de diferentes países. 
Algonas csj^R están en la Aiuann, otras 
«in abrir, y sin embargo, la mayor parta de 
'as naciones figurarán con el número rom 
pleto de loa objetos que han enviado al con 
yorao. L a exposlckn de celdas estaiáter 
minad». 
E^ta mañana llegó un vagt n celular de 
los qno usa Bélgica para la conducción de 
or if co por fárrceanll á los puntos de su 
destino. 
Sltí diaput-j pnode asegurarse qua laa les 
tisnalonaa de Italia, Francia, Bélgica y la 
d<9 Suecla y Noruega, serán las mf-j rea en 
número de objetos, en calidad, gusto y en 
la f >rma de presentarlos. 
loglaterra ha enviado poco, y esto en 
Iguales condiciones quo España. 
Presenta nuestro país, además de los 
oíanos de la penitenciaria de la Monoica, 
vistas fotográficas del edificio, planos del 
correccional de jóvenes de Carabanchel, ti 
tulado Santa Rita, de los que se tf.'ecerá 
un ejemp'ar á S. M. el ray Humberto I , cal 
zado de los penales de Vallalolii y Valen 
cía, una celda con los utensilios necasarlos 
para la vida del preso, los trajes de los pe 
nades, y cuanto en suma existe en laa col 
das dal edificio de la Moncloa. 
En librea se presentan por España aigu 
nos muy curiosos sobre asuntos penitencia 
ríos. El Sr. Armengcl y Coruet ha traído 
reimpreso un tratado de Sandoval sobre el 
tratamiento do los presos pobre?, que es un 
origital curioso, de mucha importancia 
que demuestra que hace muchísimos años 
que on E paña ee rcopaban del patronato 
de los presos. También presenta el Sr. Ar 
raengol su voluminosa Memoria sobre el 
Congreso penitenciario de Stokolmo, traba 
jo el más completo de los publicados en Es 
paña sobre dicha asamblea, y que honra al 
competente abogado catalán relator de la 
audiencia de Barcelona. 
E u la misma sección de España, pero se 
paradamente dentro de ella, están los oh 
jotos, documentos y libros que ha traído el 
Sr. Díaz Moren, y que permitirán á la junta 
do cárcsles de Madrid, á quien representa 
que figure en el logar que corresponde á 
tan importante corporación. 
Bien combinados aparecen como de la 
junta do vigilanolfi: nniforme completo, con 
cj,ec?, de bombero de la cárcel do la Mon 
clos; mantas para cama de las que facilita 
la junta á los presos; trajas para los pena 
doe; osmlsas para mujer y hombre hechap 
en los taUeror; cuatro pares de alpargatas 
cuatro elegantes cuadros con les planos de 
ecche celular construido per la juntado 
cárceles para la conducción de los deteni 
dos á ios juicios órale?; ejemplares de la 
r-bra L a cárcel de Madrii, de D Patricio 
Cuesta, ilustrada con grabado en colores y 
tm negro y representando el edificio de la 
MonoloH; una Memoria dol Sr. Aguado y 
Mera, y otra escrita en italiano por el síñor 
Díaz Moren 
ai ma quedo s i a bllleto-f, voy á armar una 
aquí que apa renada. Antes de quedarme 
¿ln ver la fancion, me dlgfrazo de mozo de 
cafó, y entro en la sala con una bandeja de 
helados. O d, oíd como voy á pregonar 
'Horchata, limonada, grosella, cerveza:.. 
¿quién quiere naranjas, agua de Seltz,sor 
DeteB ?" ¿Eh? ¿Qué talf 
Y daba aquellas voces con perfección 
tal, que todos los asistentes se echaron & 
reír, 
-Vfimos, Gamard (dijo Romband contra 
risdo, viendo que el gomoso turbaba la so 
lemue gravedad de la situación). Bien sa 
béis que eso no puede haber sido más que 
un olvido involuntario.... 
-¡Así sea! ¡Ah, compañeros! ¿no sabóle 
lo que ha sucedido al príncipe peruano de 
Cecilia Chretlen? Ese gran señor uitrama 
rlno ha sido sorprendido anoche, echando 
el pe?o en la sala de juego del Casino.... , 
El tal laca era un fi óaofo de primera ola 
se Esta vez no le va á salir bien la 
cosa al pobrecillo inocente. 
Pabilly estaba haciendo sus confidencias, 
en la escalera del vestíbulo, á Cretet. 
— L a obra mejoró mucho al fina! L a 
Barre comprendió que era necesario seguir 
mis consejos Le di la situación cul 
minante de los dos: ya verás cómo 
está muy b ien . . . . . . Y Castor ln se ha con 
vertido en un buen papel. No será nunca 
una cosa admirable... . . . paro, en fin, aho 
ra es a lgo . . . . . . ¡Caramba! Ha sido ñeco 
sario batallar mucho para conseguirlo.... 
¿No está L a Barre en el teatroT Quisiera 
preguntarle algunas cosas, algunos porme 
ñores para la noche que yo trabaje. 
Entóneos se acercó Romband. Tenía gran 
acoplo de noticias, y no le escaseaba los 
aplausos al autor.. . . Al contrario; lo en-
grandecía; no le filtaba más que levantar-
le una estatua.... ¡Qué talento! ¡qué mo-
destia! ¡qué manera da leer! ¡qué modo de 
representar! Además, es nn coleccionador 
de primera fuerza; qué tenía en su casa 
verdaderas maravillas^ todonamneeo. A -
Tambien exhibe la referida corporación 
varios trabajos hechos por los proRis de las 
cüroeles de h o m b í e s y muj. res de Madrid. 
Esta tarde ha recibido el Sr. D "pré .iu á 
loi delegados extranjeros en tu despacho 
del ministerio del I&Tierior,-—J5?í corrapon 
sal. * 
homa, 16 de noviembre. 
Muy ibtoroeahte es la oiposiclon antro 
pológico criminal, qne á la vez quo la pe 
nifenciíria y circelariu, se Inaugura hoy 
eo Roma. 
E l pr<)f<5«or Có^ar Lombrono precenta una 
lar^a expoakion de cráneos de delinouen 
tep; el profasor Fcrrí el oopioso material e?-
^adíptloo de sus apreclables e t̂udiof; el 
proftípor Lacciisagno una colección Intere-
• amíslma d* mapan de la criminalidad en 
Francia; el Biñw De Albertls cuatro cabe 
zas de delincuentes célebres, perfectamente 
reproducidas en cera. Muy Importante ert 
también una colección de cabezas de sjus-
tioiadns, entre las cuales figura la del han 
dldo Rosza Sandor, así como una cabssa 
nerfootamente ennaervada de u n nihlliíta 
ajusticiado en Kiew Sa exhiben además 
a l g u n a s preparao ionHi de «esos de homioi 
día y asesinos, fotografías de dellncoentet?, 
d i b n j o s y escritos debidos á enagenados y 
epi 'épt ioos . 
Por último, entre las cosas dignas de 
pjrtloular mención, figuran dibujos y foto 
grafías para el estudio de los delitos políti-
cos, pertenecientes aquellos y estas al pro 
feaor Lombroso y al abogado Laschi. 
Se onomntra también en este curioso 
museo un mapa que demuestra el número 
drt revoluciones que han tenido lugar en los 
paÍHca del Mediodía de Europa. 
En otra sección se presenta un estado 
quo demuestra que el mayor i úmoro de 
revoluciones acontece en los meses de ve 
r a n o En nn gran cuadro se presentan laa 
fotojírafías do varios deilnouenteo políticos, 
locos, y de muchos que obraron por pasión. 
Están loa retratos de Payanante, Guiteau, 
Miohel, Dudley, OrpinI, Monti y Zoguelti, 
Nobiling, Corday. E l Sr. Diaz Moren, que 
tanta afición tiene al estudio del derecho 
criminal, ha enviado los retrates de Javie 
r a Fernández, Mariana García y Angel 
Urtú», autores del asesinato déla viuda del 
general Pierrsd en la calle da Ja Luna, y 
que sufrieron la pena da muerte en Madrid, 
y una estadística que acompaña á una MJ 
moría del Sr. Moren, escrita en italiano, 
referente al número y condiciones do los 
delitos ospecibles que sa cometen en Ef pa 
ña, según las épocas del año y reglones de 
la Península. 
Cerno podrán apreciar los lectores de 
L a Correspondencia, el Congreso Antropo 
lógico tione un aspecto puramente cianlifi 
co, porque el prefano r.o encontrará utilidad 
en este certámen, donde varios hombres 
eminentes de distintos palios buscarán, se-
gún la escuela á que pertenozcan, el origen 
délos delitos,—El corresponsal. 
¿as marinas mercantes. 
The Engineer publica la siguiente esta-
dístiea del número de barcos que pooéo ca 
da una de las priuclpalos naciones del 
mundo. 
L» Gran Bretaña cuenta con 22 500 bar 
coa, representando 11200 000 t'.neta^a'; 
loa Eíthdoa Uaidf's 6,60J barcos, con 2.70O 
mil toneladas; la Noruega 4 200 barcoa, con 
1 500,000 toneladas; la Alemania 3 000 bar 
(¡os, con 1 400 000 toneladae; Francia 2 900 
barcos, con 1.100,000 torseladi*; la Italia 
3,200 barcos, con 1.000 000 de toneladas; la 
Rusia 2,300 barcos, con 600 000 mil tonela 
das. Todas IRA marinas mercantes reuní 
das suman 40 000 barcos, que representan 
19 50'>,000 toneladas. 
A simple vi-ta so observa en qué propor 
clon sobrepuja Inglaterra á todin las demás 
naciones marUimas. Su preponderancia es 
todavía major en los buques de vapor, co 
mo lo muo&tran las cifras siguientes: 
E! total de buquos d» vapor qne hay en 
el mondo so eleva á 7,764( can 9 232 000 to 
neladas. De este número pertemc-in á la 
Grau Bretaña 4 694representando 5 9!9)0(!0 
tonelada?; A Francia 458, con 660 000; á los 
Erados ünUioa 422 oou 001 00"; á Eapafín 
282, eon 305,000; á Alemania 420, coa 470 
mi ; á Italia 185, con 66 000; á H»l»nOa 
127, con 55,000; á Raiia 194, con 240 000 
Como ee observará, ceta estadística es 
incompleta, porque no se comprenden on 
«Ha los barcoa portenecientes á Dinamarca, 
Portugal, Grecia, Turquía y Austria. Dd 
las naciones da América s5lo figuran los 
Estadoa Unidoa 
LBS anteriores cifraa deban rí fsrirsa úni 
carnéate á loo barcos mayores de 200 tone 
iadae; los de roénos arqueo no cuelen figu 
rar en esta clase de arqueo. 
La Jerarquía Católica. 
A 217 400 000 se calcula que asciende el 
Tjúomo oe católicos del mando eu el Atlas 
de las misiones católicas, pablíoftdo por 1» 
casa editorial de B H^-rdcr, establecida en 
la ciudad badenesa de Fribargo. E^a con 
sider^bio suma de almas, que tepn ssnta la 
décima parte de los habít&níies peí planeta 
próximamente, no se halla dividida en sec-
tas contrapuestas y enemigas, sino agrupa 
das en u n solo cuerpo, cuya cabeza es el 
Papa. S u Santidad es ayudado en el g > 
blerno do la Iglesia por el augusto senado 
ó sacro colegio qae los cardenales forman 
por doce patriarcas, de loa cuales pertone 
c e n siete al rito latino y cinco á los orlan 
tales, y por los arzobispos y obispos. 
A principies del mea da marzo último se 
componía el eacro colegio de 59 cardenales 
que contaban de cuarenta y cuatro á ochen 
ta y cinco años de edfid. D e ellos eran Ita 
Manes 34, firanceses cinco, españoles cuatro 
tros ingleses, tres eslavos, dos alemanes 
dos austríacos, dos húogaro?, dos porfu 
gueses y un norte americano be esos pría 
cipes d« la Iglesia solamente habitan en 
R o m a 28 italianos, dos alemsnea, un fran 
cós, un inglés y n u polaco; los demás se ha 
Man al freate d e sedes episcopales y arzo 
bis oales. 
Los cardonales formaa 22 congregaciones 
ó comisiones, 15 de cuyos prefaotos eon ita 
llanos. Hay otros Bie:o centros superiores 
que presideu citd exclusivamente prelados 
ItaliaEos, y que cuentan 260 altos emplea 
dos y un número de sabordlnados mucho 
mayor. Lía 22 congregaciones se compo 
non de diferente número da miembrop; on 
tres de ellas es prefecto el Papa, y se em 
plea para hablar de él la expresión: "núes 
tro señor." E n todas, á más do los carde 
nales, figuran consejeros y empleados, cuyo 
oúmero no es menor de trescientos. 
Existen en Roma ocho Academias ponti 
íhtaa, a enya cabeza aparece la destinada 
a instruir jóvenes nobles destinados á la ca 
rrera diplomática. También dependen del 
Vaticano siete seminarios, diez colegios 
entre los cuales destaca el celebrado De 
propaganda Fíde; hay además otros siete 
llamados colegios eclesiásticos, y cuatro es 
tableolmientos da enseñanza dirigidos por 
dominicanos y jesuítas. 
E l Colegio Romano es el principal délos 
pertenecientes á la Compañía d e Jesús. 
L a Iglesia católica cuenta 821 diócesis 
da las cuales corresponden á Italia 269, á 
Francia 84, á Eepaña 53, á Austria 54, á la 
Gran Bretaña 50, á Alemania 25, y además 
eres vicariatos apostólicos, los de Anhalt 
quellos cuadros modestos, aquellos libree 
reunidos con tanta dificultad y tan lenta 
mente, on boca de Romband se convertían 
en tesoros artísticos, y el pobre comandan 
le so mstamorfoseaba en nn general muerto 
oerólcamente en la batalla de Gravelotte 
¡Era necesario roído, y bombo, y jaleo! E l 
•orvenir de L a Barre lo exigía, y el éxito 
de la obra también. ¡Adelante, pues, con 
lo» faroles! 
Hasta las cinco no hito L ) Barra su apa 
ricion. Llegó con su aire fino y tranquilo 
en medio de aquella agitación. Romband 
ê abalanzó á él, y llevándosdle aparte, le 
d'jo: 
—¿Qié hacéle.? j E u qué pensaUf ¿Cómo 
ao habéis venido antes? ¡ E Í necesario que 
os exhibáis! ¡SÓIs el hombre del día! 
L a Barre respondió con calma que volvía 
de casa de Lise. Y Romband, muy abu 
rrido de pensar en que en semejante oía 
tenía qne entristecerse, tuvo que pedir no 
tloias. Eran muy malas. S J acababa aque 
lio. 
—¡Pobre muchacha! ¡Pobre muchacha — 
repitió distraídamente el director.... 
—¡Ah! Qaerido, hoy conmémos jautos, 
¿no • s verdad? 
—Machas gracias (respondió L a Barro, 
me se había puesto mA* iérío todavía). 
E^toy comprometido es >» n o c h j . 
—¡Cóm'! ¿Compromerklo eeta noche?.... 
(exclamó Rumbaud.) Bapdogo que no deja-
réis de v. r.lr al teatro. 
—¡No! Tengo que ir á la calle de Lan-
c r y . . . . 
—¿Conque no vais á asistir á esta repre-
sentación que va á ser un verdadero triun 
fo? 
—Tengo que asistir á loa últimos momen-
tos de una mnjer cuya muerte siento mu 
ohíslmo. 
-¡Bah! ¡Eso es una locura! ¡Vuestro sitio 
de honor está en la escena! ¿Qaó dirá la 
gente? Todo París estará esta noche en el 
teatro, y ¡vos vais á faltar I Pensad qne se 
trata de adquirir en nn momento la noto-1 
Alemania del Norte y Sájenla; á l a Amé^-
a Se oten trienal 111 y á la meridional 67. 
B vjo l a d i r e c c i ó n de la eongregac ion Le 
propaganda Fide hay l l ñ v i c a r i a t o s apos 
tóllcos y 36 prtf-cturas, coasagradaa espe 
claimt'nce á la difaslon de la fé católica. 
Entre loa 821 prelados aparecen 5 patriar 
cas y 78 obispos y arzobispos de los Kriegoe 
orientales ualdoe, armenios, maroditap, cop 
tos, ab l s ln los , etc. 
El t útnero total de altos dignatarios de 
la Igleela c a t ó l i c a es de 1,195 y el n ú m e r o 
de cargos de 1,159, eeúrun el anuario L a ge. 
rarchíá cattolica per 1885 El n ú m e r o de 
raírt l lc i a es en Europa 153 837,535; oo Asia 
9 217,26'!; en Af lea 2 655 9¿0; « n ámódoa 
septentrional y meridional 51 019,348 y en 
Australia y Pollneeia 671,566 c o m p r e n 
dlendo er i tre ios asiáticos & loa c a t ó icos de 
las islas Filipinas con sus deoenderiClaa , 5 
loa de las posesiones de Portugal y Ho 
lauda 
La cateiral de Sevilla. 
A on acreditado diario malriUño de no-
ticias la trae el siguiente telegrama eu co 
rresponsal de Sevilla, con fecha 16 de no 
viembee: 
Los periodistas y otras personas de dis-
tinción han vieitado hoy las obras de rts 
taurfccion de la catedral, quedando gratí 
eimamente impresionados 
Los trabajo» han tomado últimamente 
gran incremento. 
Se ha reconstruido el pilar situado á la 
parte del Evangelio, así como los dos arcos 
que descansan sobre él. 
También se ha reconstruido la bóvoda 
corrospondieute á la indicada parta del ¡G 
vangeüo, coya exuberante ornamentación 
sorprendii por la fiieildal y delicadeza CIÍU 
que ha sido interpretada la flora ornamen 
tal primitiva. 
Se ha terminado asimismo la resoastruo 
clon de vacias agujas, machones y venta 
nae; reparándose las bóvedns del présbite 
rio y cimborrio, y construidoae de nuevo 
p o t r ó n de entrepeohos en las tribunas. 
Fintiinadote se hiu colocado laa antiguas 
vidrieras en las cuales sa ven pintadas las 
imágenes de muchos santos, qao producen 
mAgico efecto. 
De igual modo adelantan los trabajos de 
restauración de la Giralda é iostalaoioa de 
pararrayos que dofiándan la gran basílica. 
Se tribucau grandes elogios al arqulteo 
to director de las obras. 
Braamcamp. 
Los periódicos de Portagal que recibimos 
ú tlmamente anuncian el fallecimiento dsl 
ilustro portugués Anselmo José Braam 
oamp, jefe del partido progresista de dicha 
nación. 
Elegido diputado en 16 legislaturas, de-
sempeñó por primera vez el cargo de minis 
tro del Interior en 1862, después fué minia 
tro de H>*ienda, é interino de Jastloia, 
Marina y Ultramar, y más tarde preaideute 
del Consejo y ministro de Negocios extran 
jaros. 
Las reformas que introdujo desde el mi 
nlsierlo de la Gobernación, las leyes trlbo 
tarins y ecoaomías realizadas en el de Ha 
oienda, de cuyagf.stion se encargó en época 
azarosa para el crédito público de su país, 
la honradez de toda tu vida y la lealtad de 
sas consejos al rey y de la representación 
de las clases populares oue ostentó f>n la 
Cámara popular desde 1851 hasta 1874 en 
que fué nombrado par del reino, han hecho 
más sentida eu muerte, y todos los perlódi 
eos portageeses consagran gran número ce 
oclumnas á su memoria. 
Tesoro del agrlonltor cubano, (i) 
TOMO 11. 
B R E V E TRATADO SOB B E E L COCOTERO 
S U I M P O R T A X C I - * , S U C U L T I V O , 
SUS E N F E R M E D A D E S Y M K D t C S D E COMBA.-
T I B L A S Y D E P R E G A V E R L A S , 
POR 
F r a n c i s c o J a v i e r B a l t a a s s i a . 
(Continúa.) 
Sigamos diícurrlsndo y examinando este 
a p u n t o b n j o t o d a a las faces q u e se p r e s e n 
t a á n u e e í r a m e n t e , aún c u a n d o nuestras 
a p r e d a c i o n o a y c o ^ p t u r a a c a r e z c a n d e PÓ 
i i d o f o n d a m o a t o , q u e n a d a d í b s d e i s p r e c i a r 
su c u a n d o so i a v o a t l g n n los a s o m b r o s o s 
m i a t e r i o a d ^ l a n ^ t a r a í e z a . 
El Coiorfo yr.) Vundilicus, Gáloee, m e r e 
ce lamfta p r o f u n d a a t e n c i ó n . E^ u n i n s e c t 
d e u n a f a m i l i a t a n c o n o c i d a e n c o n j u n t o 
c o m o f a n e s t a y p o c o e s t u d i a d a e n n a m e r o 
saa v a r i e d a d e s . Sas i a d i v í d a o s ss m u i t i 
p l í a n de u n modo i n a r a v i l i o s o y eu p e q u e 
ñez y el p r i n c i p i o de l a o o l e c t t v i l a d q u e 
praoricao, constituyen en ranchas espec ies 
«•i inmenso poder. E l Uredo Cococívora, 
Ramos, es t a m b i é n u n e n e m i g o formidable, 
¿ o e r o n o s e r á este ú l t i m o , on e l e^o p r o 
•'ente, tfeseto y n o « a u s s . , ee d e c i r , n o e e r á 
l a p r i m a r a m a n i f o e t a c l o n de la p j d r e d u m -
b r e l u e g o q u e ha c o m p l i í d a d o s a labor e l 
Cocociooro Vandulicuül ¿No seráa los pun-
ticos n e g r t s y a m a r i l l o anaraejado descu-
b i e r t a s por la Comisión cieatifija, las pica 
d e r a * d s es to iníecto? E l Cococívoro Van 
dúlicus p n ule producir de cate modo el 
Uredo; el Uredo no p u o d e pro laclr el Coco-
cívuro Vandáliaus E l u n o es u n b a n g o , 
aaa p l a n t a miorí e c ó p i o R ; el otro es un ani 
mal; el u n o no es máí qae u a a hacinación 
dt) c é l u l a s V f i s t a l o í ; ol otro es un organia 
^ 0 , u a r e r dotado de v o l n a t a d y movi 
miento y cf>n claro instinto para llenar 
determinados fines, ser difarenta en sus 
sptitudes y fanciones á las bacterias y mu-
cedineas que la Comisión no pudo examinar 
eíorupulosaraente en las hoja3 patrefacta» 
por carecer de un microscopio d e lentes 
saperiores. 
No ee crea que combatimos la r e s p e t a b l e 
opinión de les naturalistas c o m l e i o n a d o ? ; 
ao tendríamos aliento para tanto; lo que 
hacemrs es exponer nuestras s e n c i l l a s ob 
S i r v a e i o n e s . Numerosas e n f e r m e d a d e s d s 
loj reinos vej^tal y animal proviocen de 
lai criptógamas. 
Esto asunto tiene otro punto de vista. El 
profesor Sr. Riera y el laborioso botánico 
Dr. D. Sebastian Alfredo do Morales, opl 
uan que no es un hongo la necrophjtés del 
Ĉ JCOS Nucífera, sino una enfermedad pato 
lógica y no parasitaria. Dicen qua es una 
oxidación del Cambium que por fermenta-
ción va determinando la t i s i s , ó consunción 
vegetal, que tiene por térmico la muerte. 
En la reglón frondal se presenta una espe 
cíe de vinifioftclon que por f jrmento va pa-
sando á acetificación 
Sabido es que ol ceco ti^ne la propiedad 
de producir vino en su frondal, y según 
esta teoría, la vinificación trae la etfarme 
dad. 
En las islas Filipinas sacan ese vino que 
nombran del coco, y cuando los años son 
ma'os en sentido agrícola, el licor no se for-
ma bien y se avinagra, los frondes amari-
llean y muere el cocotero; así, pues, el 
hongo viene á la necrophytes, es decir, es-
candarlo; el Uredo Cococívora toma su 
(1) Sa ha oonolaldo la impresión del primer tomo de 
eeta obra, qne se halla de venta en la "Propaganda L i -
teraria," (X-RuUly 54, y en todas las principales Ubre-
rias, á peso y medio oro el ejemplar. 
siento dfiapnefl da enfermo «1 á'b . l y « n 
ingnn ceso en estado ds ss'u'i. 
EBÍO parece expliraree por la. ley gene-! al 
ia loa eer^s crlptogámioos Una manzana, 
aua narai j * , un mango, ó cualquier ou«rp«i 
húmedo, se cubren de peluías ( sriptóga 
raA*) onando comienzan á podrirse y no 
ntea. 
N 'sotrcs opiuamoB que hay en el aire una 
prma corrosiva depositarla del gé men qne 
viene á eituaroe, así en las frutas como en 
las cortezas de los árboles, en las heridas 
de los anímalos cuando adquieren malea 
ráct^r; y tuiota puede ser abeorblda por el 
hombre, en cuyo caeo sobrevienen enfarme 
dadas terribles. ¡Lástima «randa que se 
haya estudiado tü.n porjo por ôs sábios el 
mundo inmenso ó invisible á la simple vis-
ta de loa s eres animales y vejetales! ¡Lás 
cima grande qne el mioroscoülo sea inven 
cioi tan recientel Si se hubiese coDocidn 
desde e l principio del mundo, ó siquiera 
lesde que comenzó la actual civiliza orón, y 
al mismo tiempo hubiese fiorecido Guttem-
b a r g , otra sería la suerte de la humani-
dao! 
Eetimf mos do nuoctro deber llamar res-
oetuesamente 1» atención dal Sr. Goberna-
dor G- moral de esta Isla acerca de la 
conv^nUmcia de pedir ai de Filipinas un 
informe mlnncioso sobre las erf<jrmedadeB 
de los coootoroa en r.quell&K regiones y los 
medios empleados para combatirlas. Tal 
vez en aquellas Islas se haya adelantado 
tnáa qua en Cuba eu estos estudios. Las pal-
meras de todas clames siempre han sido 
muy eatimadis en el O lente. 
Resumiendo: la destrucción de los coca-
les pnsde provenir dal Uieio Cocwivora, 
d^l Cocos Vandálícus, del Cinérea ChCos 
Nucí/era y ol Lucano, ó de la oxidación del 
ucor vitícola; pero esta oxidación tan gene-
ral y tan constante, año tras año ¿no será 
determinada por la extracción de la savia 
por los moncionadoa insectos que perforan el 
orimer tegido de la rama, ponen laa corrien-
tes de linfa en contacto con el aire y ab 
sorben el alimento que debía nuMr la plan-
ta! ¿Vendrá de la preseBcla de nn hongo 
que también absorbe las mismas sustancias 
pero une permaneciendo Inmóvil, como nn 
parcho, no parmlte la entrada do aire bas-
ca quo en cierto período muy avanzado 
vuelan los esporos llevados por el viento? 
Como sólo en algunos años se descompo-
ne el vino de coco en Filipinas debemos 
on-ér que no os esta el origen de tan gran 
oalamidad en Cuba. 
Osra hipótesis presentarémos. Un campo, 
sembrado todo de un árbol de la misma 
especie, pierde al cabo de un número de 
a ñ o a los elementos de nutrición por haber 
los agotado, y entóneos sobreviene lo que 
an el hombre llamamos inanición, que os 
una debilidad general del organismo, que 
ocasiona comunmente la muerte. 
No se ol jeta quo esto no pueda suceder 
con árboles jóvenes, pues M Í éstos como los 
de edad, sufren lo mlamo en aquella parto 
dol terreno depauperado, y so conservan 
lozanos ios que esc in en las partes donde 
aún doran laa snstfinolas aUmenticias. No 
os necesario que an oampo sea muy extenso 
para que participa da difarentes condicio 
ne«. debidas á la constitución de sus capas 
geológicas. 
Creómca obrar con acierto colocando en-
tra las causas prob&bles de la desaparición 
de los cocoteros el empobrecimieuto del 
suelo, que carece da las salaa adasuaias 
uaoesarias al sostenimiento de la vida de 
ese árbol. 
Agregarémoa qua una vez declarado epi 
démico e l mal, el peligro se multiplica, en 
virtud de la predisposición atmosférica, y 
an eate caso la feracidad del suelo no basta 
á libiar la planta. 
La Comisión científica ha propuesto sólo 
an remedio: destruir los árboles enfermos y 
convertirlos en cenizas Ese remedio hubio 
ra sido oportuno al principiar los estragos 
de la plaga; mas habióidcse esta propaera 
do en proporciones colosales es peor que la 
misma enfermedad, y la experiencia ha 
comprobado su ineficacia. 
récenos que sólo doban derribarse é in 
cinerarse los cocoteros cnando haya comen 
zado la putrefacción, que es señal cierta de 
su muerte; y que miéntras esto no suceda 
debe hacaree lo posible por salvarlos. 
E l Dr Gálvez nceta una solución cual 
quiera de sal mercurial soluble, por ejem 
alo, el danto-c'&rnro, 6 el verde de Parifl 
va experimentado como insecticida, y más 
que todo la limpieza, separando las man 
chos, que eon colonias de insectos. 
Ei Sr. Bichlller y Morales dice "quo sa 
be de psruonas que han empleado la sal ce 
tnun oon buen éxito." 
EUmos llegado á un punto penoso para 
ooaotros, pues nos inspira el mayor recalo 
e x p o n e r nuestras Ideas en un asunto que 
ha sido tratado por hombres tan competan 
te» ; no debemos sin embargo ocultar núes 
tro propósito, qua no ea otro que ver el mo 
do, n o EÓIO de >alvar las cocalee, sino de 
qne los coco», desde la próxima cosecha, 
sadn más hermoaoa y en mayor número-
Contamos con que tendrémos la eficaz 
cooperación de los propietarios, celosos por 
ses intereses, quo son los dal país. 
Nuestras prescripciones traerán algunos 
gftatoe; pero puede abrirse una cuenta á ca 
da plantío, para comparar el producto fu-
turo con el que ee hti obtenido este año, y 
sa verá que son exuberantemente remune-
rativos e.sos gastos. 
Lo primero que debe hacer el dueño del 
cecal es adquirir un microscopio, que an 
mente los objatos el mayor número de ve-
ces posible; con la simple vista, nada verá, 
nada sabrá. Dsbe prepararse para contem-
plar los animales más extraños, y si es algo 
ánrloao, puedo observar sus costumbres, sus 
medios de alimentación y reproducción, 
ato , que es un estudio ameno y provecho 
so. 
Nada sería más oportuno que abrir una 
suHoricion en la comarca, entre los propie-
tarios de los plantíos, y adquirir ese instru-
mento. 
Nunca faltan en los pueblos de campo las 
aptitudes especiales, más ó ménos pronun-
cíala?, de algún individuo, para determi-
nado objeto, aprovéchense. L a clara luz del 
talento abunda entre los labradores de Cu-
ba. La entomología, ó ciencia que trata de 
los insectos, existe por la observación. Aquí 
no so necesita otra cosa que observar, ob 
servar lo mejor que sa pueda haciendo uso 
del sentido común. ¿Qaé impértanlas gran-
diosas investigaciones de loa sabios? Allá 
ellos basquen el por qué de las cosas. L a 
necesidad es creadora. Los propietarios de 
cocales al hallarse abandonados & en suer-
te deben convertirse en entomólogos, en 
médicos de sus plantas, en defensores de su 
bienestar y del porvenir de BUS familias y 
del país. Éstas no son ilusiones; esto es lo 
práctico. Observar y ensayar medios cura-
tivos y publicar ios resultados, en beneficio 
general, es lo que se debe hacer; es lo que 
manda la razón que se haga, sin abando 
narse jamás á la ley de la fatalidad viendo 
impH&ibles cómo se va consumando su mi 
na. Dios dió al hombre el ingenio para que 
se procuro el bien; y el hombre nunca es 
tan poderoso como cuando confía en BUS 
propios esfuerzos. 
Si cfreoa dificultades adquirir un buen 
mlcroeoopio, cómprese un vidiio de aumen 
to, que algo ayudará. 
Supongamos que el plantío tiene 10,000 
árboles, y que entre ellos hay dos herido? 
de muerte y oeia qua recientemente h^n en 
fermí-d'jdo. So conocerá que han enferma 
riedad que tantos ambicionan, y muchos se 
pasan la vida persiguiéndola. ¡En un mo 
mentó nada más os daríais á conocer á to-
do el mundi! ¡Vamos, rtfiexionad! ¡N< 
oorgals en práctica ese proyecto absurdo! 
¿MujereeT ¡Paes si lo que sobra es crol Las 
a a y á millares Se encuentran cuan 
tas cómicas quiera u n o . . . . . . Venidá ver á 
Clemencia mejor. Qaerido amigo, hacedlo 
.>or mí; venid aquí, conda se os va á aplau 
dir á rablsr. 
—Iré adonde están sufriendo. 
Romband levantó las manos al cielo y 
les v o l v i ó á dejar caer con desanimación 
—¡Qaé terco solé! 
—Lu he demostrado bastante de seis eo-
Tianas á esta parte,—-contestó Claudio se 
ounente. 
Y volviendo la espalda á Romband, ee fué 
i hab'ar con Massol, para recordarle algu 
aos pf rraenores sobre la dirección da escena, 
f para asegurarse de qua todo estaba 00 
rrlente y dispuesto. Después, atravesando 
oor e n t r e la muchedumbre, q u e lo miraba 
va con cierta simpática curiosidad, sa mar 
o h ó dal teatro, privándose así voluntaria 
mentó d- una de las mayores alegrías que 
oodía tí"nar en su vida literaria. 
A la pu rta de la casa ee encontró á 
Jaan, qne, como de costumbre, estaba de 
jentinela al pié de la ventana de Lise- Ha-
cía dos semanas que sin cesar esperaba de 
iquel modo qua le permitiese subir, más 
*pasionado ahora en su arrepentimiento, 
que lo h&bía sido nunca en BU amor. Pa-
teaba la calle como un cadete que espera á 
qne salga su novia, sin ver nunea nada, y 
aquel constante cortejar á una moribunda 
tenía algo de siniestro. 
£1 infeliz se acercó á Claudio sin hablar-
le, pero dejando que en su semblante se 
retratara la angustia mortal que lo trsstor-
aaba. É )te le alargó la mano por primera 
rez, y se la estrechó con enternecimiento. 
Al fia le daba eompasion aquel persistente 
dolor tan sincero. Comprendía que era her-
mano del suyo- I 
do en qua han comenzado á desprendérsele 
ios cocos de loti racimos, pues por lo di más 
conservan una aparente lozanía. 
SI ios dos exhdan ea e l n a c l a i l e D t o del 
cogollo y partes blan i&a un o lor f é t do, y 
tienen ó no manchas bl..nc&a ó r j w , ó glo-
bulillos blancofi expwoid >B por t o d a la pen-
ca, lo más prudente es aptlcurlea el hacha 
ln pérdida de tiempo, y después de reco-
nocer oon el mlcroeoopio ai tienen insectos, 
crlpTógamas, darles fuego. Laa c r l p c ó ^ a -
mas eon unos árboles ii-fialtameute peque-
ños; el hongo siempre es blanco, amarillo, 
negro, ó c o m o el coral, casi nucca vorde 
cemo las algas. 
Soria muy conveniente tenar nn destrón 
oonador para arrancar el tronco con las 
raioe-s intactas. Si no lo hay, se arrar cará 
oon barreras llevando el especial cuidado 
da no ofender aquellas, pues el fin de esta 
peracion es cerciorarse de si tienen ó no 
manchae. 
Si hay manchas, el microícoplo, u n a a-
teneion fija y el trascurso do breves diss, 
dirán si son de individuos vejetales, ó lar 
vas de séres dotados de vida animal. 
L a s raices aiiven de órgano de la absor-
ción de la savia, y al efecto están provistas 
de bocas (etpovjiolas)', ellas Juegan un gran 
papel en el sistema de la vrjetaclcn; así es 
que jamás dejan do sufrir cuando el árbol 
suf-e. y eon el asiento del Aphis (oulgon). de 
\bFiloxera y de la criplógama ity.sí«5. E i -
ta última, que llega á veces á constituir pía 
ga, se presenta en forma de manchas blan 
B, y pudo ocasionarla en su origen la Inun-
dación de 1870. 
R'comendbmoamuy particularmente que 
en todo c&so fatal sean las raíces objeto de 
nn minucioso exámen microscópico. 
St hay manchas criptogámicas, ó anima 
Utos en ellas, lo más Indicado es el fuelle 
azufrado, dal cual se habla en este mismo 
tomo c-n el Tratado del Naranjo y demás 
árboles cotí familiares de laa auranciáceae, 
aya atenta lectura servirá de mucho e n 
estos estudios. 
H i j a 6 no manchas ó animalitos, el tron-
co debe reducirsa á cenizas, y formar una 
hoguera e n el hoyo que dejó el árbol, bajo 
el concepto de que removida u n a de estas 
manchas, que se haya escapado á la obser 
vacien, vuelan los esporos ó gérmenes y 
pueden inficionar instantáneamente teda 
u n a provincia. 
(¿fe continuará.) 
C R O N I C A G E N E R A L 
Á las cuatro y media de la tarde de hoy 
fondeó en puerto el vapor americano Niá-
gara, procedente de Nueva-Yoik. Los pe-
riódicos de Madrid y Barcelona que por él 
recibimos sólo adelantan nn dia en sus fa 
chas á loa que nes trajo el México, Publica 
rómos sus noticias en el próximo número. 
Dice E i Eco de Manzanillo, en su nú-
mero del 5 del presente mes, que el vapor 
americano Cienfaegos debía llegar al día 
siguiente á dicho puerto cenduciendo á tu 
bordo el triple efecto para el ingenio "Dos 
Amigos", situado en el pob'ado de Campe 
chaola, de aquella Jurisdicción. 
—Según telegrama recibido por los seño-
res J M. Avetsdaño y C* el vapor mercan 
te nacional Hernán Cortés salió ayer miér-
coles de Ponco con dirección á este puerto 
Los dias 9, 10,11 y 12 del presente mes 
BÍ efectúan en Manzanillo eieociones parola 
l̂ a para cubrir las vaoantaa quo existen en 
el municipio da aquella villa. 
HA comenzado su molienda el ingenio 
"Tainucú", sito en la jurisdicción de Sano 
ti Spírltua. 
Escribe L a Voe del Guaso de Gaantá 
ñamo que el dia 2 del presente mes comen 
zó su molienda el ingenio "Esperanza". 
—Dice E l Times de Lóndree: 
" E l comandante Fernando Villamil, de 1 
R'ÜI marina española, que ha venido á este 
país, ha firmado un contrato oon la casa J 
y G Thompsom da Clydebank para coca 
tmir nn buque de guerra que debe alcanzar 
un andar de 20 mil ¡as (etatue) por hora 
Llevará 7 cañones y 6 torpedos, y será des 
tructor de torpederos. 
Eate barco notable es un tipo verdadera 
men'e huevo, cuya idea ha eido sugerida 
por el almirante Pezuela, ministro de Ma 
riña de España, y los planos de Mr. Thomp 
«en han eido escogidos como loa mejore 
entre los varios que han sido sometidos 
estudio del gobierno español. E l buque será 
en todos conceptos un barco de mar." 
Los periódicos qne nn dia y otro censuran 
al ministro de Marina sin razón ni fanda-
mtnto alguno, verán en las líneas trascr 
tas la notoria Injusticia da su proceder, y 
concepto que se tiene del almirante Pe 
zuela en el ex'r&njero 
—La compañía dramática que d'riga el 
reputado primer actor Sr. Plldaln y on la 
qae figuran las aplaudidas actrices señoras 
Paraza de Plldaln y Srta. Pilar Saarejc, 
después de trabajar con gran éxito en San 
ta Clara, se ha trasladado á Cienfaegos, 
donde ofreció su piimera función de un mo 
do brillantísimo, según loe periódicos de la 
localidad, en la noche del domingo 6. Con 
motivo de esa fancion dice E l F é n x : 
' 'E l público que acudió á disfrutar de a-
quell» inauguración de la temporada tea-
tral que so nos ofrece, faó numeroso: un 
lleno completo con excepción de algunos 
palcoc; y bien puede asegurarse que todos 
¡o? cjncurrentea salieron en extremo com-
placidos d'í dicha fancion y, Justo es tam-
bién decirlo, da la esplendidez con qua se 
ha conducido el Sr. Píldain en la recons-
Uuccion del llamado PabelUn Campo, qne 
se halla ahora mucho más bonito y decente 
que ántes. Ingratos serían, pues, les cíen-
fuegueros si no correspondiesen como se de-
ba á esa prueba de confianza en ellos quo 
ha dado el Sr. Píldain al resolverse á hacer 
tan crecidos desembolsos, sin exigir ántes, 
como hacen otras empresas, por medio de 
un abono adelantado, ía seguridad de que 
se resarciría de ellcs. Pero el Sr. Plldaln 
cuenta con la reconocida ilustración de los 
habitantes de esta ciudad, tiene confianza 
en su troupe, y espera que no ha de arrepen-
tirse de habarao arriesgado á lo que ha he-
cho. También lo creémos así y esperamos 
que suceda." 
— L a Diputación provincial de Santiago 
da Cuba acordó en una de sus últimas se 
sioneo contribuir con la suma de dos mil pe 
aos en oro á la enaorioion nacional iniciada 
por el Círculo Militar de esta ciudad. 
Ha fallecido la Sra. D* Vicenta Monto 
to, madre del Sr. D. L?nacie Novo, A'calde 
Municipal de Matanzas, al que enviamos la 
sincera expresión de nuestro sentimiento. 
—Da Gibraltar escriben con facha 11 de 
noviembre: 
'Eu este momento (10,45 de la mañana) 
acaba de embastir en la Perla el vapor in 
g'és Ackiconh, construido en 1883, de 1886 
toneladas, que cruzando el Estrecho ce 
Poniente á Levante, chocó. Aunque en se-
guida salieron de aquí á socorrerlo varios 
vaporcitcs de la Sanidad y uno da estas 
costas, llamado Hércules, laa calderas sa 
reventaron jóndose á pique el buque á las 
11 y 45 
Según tengo entendido, se ha salvado to-
da la tiipulación, socorrida por el vaporci-
to Hércules. 
Sobre el siniestro, dice E l Mons Calpe: 
"A las diez y media déla mañana ei Ha-
cho hizo un dlep uo de cañón ea señal de 
alarma, indicando las «ñ^lesque Izó, qu3 
cor el lado deponiente había un buque qce 
—Sf gui-dme, —le oijo 
—¿O» modo que la veré?—exclamó Juan, 
cuyo semblante ee iluminó con un rayo de 
esperanza. 
—Si no la veis, al ménos estaréis cerca 
de e.ra,—respondió La Barre. 
Ja^n miró á Claudio con ojos suplican 
tes. 
—¡Obi ¡Verla, hablarla, arrastrarme á 
saa p i ó s . pedirle p e r d ó n ! . . . . . . ¡Qaémlse 
rabie so.! ¡Y«> ta ha matado! ¡Meque-
ría t&ij t i! ¡Y yo sospechaba de ella y la 
u trají,bal F e r o . . . . . . ¿no se podrá hacer 
nada para salvarla? Mlchalon dice 
qio no ee ba Intentado nada Yo se la 
bobiera disputado á la muerte.. . . . . y tt 
l« hab:e?e arrancado.. . . . . 
- ¡ a v i n o habla medio de hacer nada 
M rlr era su destino.—... Era demasiado 
d-^i^ada, y estf-ba demasiado débil para 
r?8ist1- isa luchiJB de esta vida. Fatalmente 
tarda q je sucumbir.. . . Se va poco á poco 
«orno n n áiigel que vuela hácia el cielo 
Eatraroa. En la esca'-^íi.a^ cruzaron con 
on ?acordóte que bajaba J dirigió á 
C .Midió nna mirada de t panto Eu aquella 
visita adivinaba al supremo consolador quo 
lleva la absolución á los moribundos. 
Encentraron abierta la r-nerta de la ha-
bitación. Claudio ee echó á temblar, pre-
guntándose si había muerto ya Lise. Mi-
chalón lo tranquilizó. Lise acababa de con-
tesar, y se había quedado dormida. 
Juan permaneció en el comedor con Clau-
dio y su amigo. Estaban solos. L% criada 
acababa de llevarse, oon la señora Capelle, 
que llegó aquella mañana, á la mamá Fiec-
ron, cuyos gritos molestaban cruelmente á 
Lise. Por la puerta entreabierta. J a m veía 
un pico de las colgaduras de la cama da la 
enferma, y oía su respiración difícil. R&cor 
dó el precioso cuarto del Corazón Atrave-
sado, donde Lise cantaba tanto por las ma-
ñanas. Su vos encantadora repercutía aún 
en sus oídos. Entonces estaba llena de es-
Saranza, llena de alegría. Aspiraba eon de-cía el aire y tomaba el sol; bajaba al jar-
peáis aooorro. Esto resultó ser el vapor lu-
$,\éi Acl.icor h precédeme de Rallo», con 
cargamento de trigo y centeno raTa Ham-
o u r j o , de la matríeula do Wí-et Hartlepool, 
ie 1886 tone adas de registro, construido en 
1883, \ propiedad de Mr. Jf.seph B. L . Me-
r>weat, e: cual había < mbestido en la Per-
la. 
Las 'anchas á vapor do la capitanía del 
puerto, laa del departamento del arstaal, 
como también las de varíes casas naviera^ 
de esta p a&a se dirigieron en seguida al 
lugar del siniestro. 
E l remolcador Hércules partió también 
sin pérd'id* de tiempo y foé «1 primero i 
llegar donde se hallaba el Actctcorth. 
Posteriormente.llegó el remolcador Joc^ 
lea'; pero onsndojhabo llegado el auxilio, ya 
ia tripuiacton ee había echado en dos de les 
otes del vapor. 
Ei bnqua eropejó á hacer mucha agua, y 
el Hércules, eln perder tiempo, lo tomó á 
remo qne, con el ̂ objeto de embestirlo en la 
aya Inmediata; pero el vapor empezó á 
UÍ dirse do proa, y tuvo que abandonarlo 
á cu suerte. E l Ackworth, hundiendo la 
pro», «e levantó de popa, d^janáo ver todo 
el hélice, y se enmergró, levantando laex-
oehn consiguiente de Ua calderas, inmen-
sas cantidades de agua." 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIA.—Paris, 29 de noviembre.—El 
precio de los valores durante el curso de la 
semona ee ha sostenido en la Bolsa con 
marcada tendencia al alza, exceptuando lef 
va'ores españoles. 
Un perro rabioso ha mordido últimamen-
te á seis personas, en Brie Compte Robert, 
cerca de París. Las victimas ce han diri-
gido inmediatamente á Mr. Parsteur, á fia 
de conseguir su &8lstencla . 
Paris, 30 de noviembre.—Ante la comi-
slcn de la Cámara de Diputados, el gene-
ral Briere de l'Iale, comandante en Jefa qua 
ha s do de las tropas francesas del Ton-
quin, ha declarado hoy qua un fuerte oon-
tlngente de policía serla Buficiente para 
mantener el órden en Tonquin Sin embargo 
ha aconsejado que na estableciera allí una 
guarnición de G 000 franceses y 12 000 In-
dígínan, habiéndose declarado además par-
tidario de la oeupaeion de Cnobany y de 
Langnon, oon a'puiaa otras plazas de la 
fi entera de la China £1 mismo general 
Briere do Piale ha informado hoy á la Co-
mieion de Tonquin, qne el coronel Herbln-
ger, en la batalla do Langscn, estaba bsjb 
liiflaencia de la bebida. 
Mr. Kuohn, jefa de seguridad de la poli-
cía de Paila, ha sido encontrado maeito 
hoyen un sillón en la oficina de la misma 
policía. Se supone que ha muerto de un 
tumor pulmonar. 
Mr. Clemet^eau est i enfermo, y ha sali-
do de Paris para ir á descansar en el cam-
po. L a Butaille dice que sufre de una angi-
na en el pecho, y que le sería Imposible 
desempeñar funciones que exigieran mu-
cho trabajo. 
Mme. Barad Barnharh está muy enferma 
y sa ha visto obligada á guardar cama. E l 
domingo pasado en el teatro se desmayé 
trea veces. 
París, 1? de diciembre —Mr. Patrenotre, 
embajador de F J ancla en China, ha confe-
renciado h; y con la Comisión de Tonquin. 
El embajador se ha pronunciado en favor 
de la ocup&cicn del Tonquin. Ha dioho qce 
la evacaacion del país sumetido, sería una 
cobardía y un procedimiento peligroso. La 
China, ha dicho además, está bien dispues-
ta en favor de Francia. 
El general Campenon, ministro de la 
Guerra, ha telegrafiado al geteral de Cour-
ev, Comandante en Jefa do las fuerzas del 
Tonquin, que el actual gobierno se opondrá 
enérgicamente á la proposición de evacuar 
aquel territorio. El corresponsal parisién 
del Times dice que prevés la próxima calda 
del ministerio qae preside Mr. B isson, i 
propósito de la cuestión del Tonquin. 
El gablcete ha decidido examinarla pro-
posición en que se pide el aumento de loa 
derechos de importación que pagan los tri-
gos extrae joros. 
Se awgara que el coronel Híibinger pre-
sentará tu dimisión á fin de provocar y ba-
tirse con el gf neral Br.é e de l'Isle. 
El general Pittie y el coronel Llchtene-
teln representarán á Mr. Grevy, Presiden-
te d.n la República, en los funerales del Bey 
D. A foDÉO. 
París, 2 de diriembre — E l general dt 
Cou'cy, Comandante en Jefa de las tropas 
francesas del Tonquin, ha telegrafiado al 
ministerio de la Guerra pldléodolo que de-
clare de una iranera categórica el son oler-
tos ó f&'sce ¡OB r u m o r e s que corren ¿cerca 
de la evacuación por Francia del Tonquin. 
Si noRotros nos reiíramos, dice, Jos indíge-
nas ee levantará'; y se entregarán á ara 
matanza gener&l. Si el gobierno le autorira 
para desmentir ecos rumoree pesímleias, el 
general se obliga personalmente á pacificar 
muy pronto todo el Delta. Eu conteetaoltn 
á este despacho el general Campenon, mi-
nistro de la Gaerra, ha telegrafiado que el 
gobierno y el ministro de la G ierra se o-
pondrán con todo su poder á la evacuación, 
a fia de poder terminar ia conquista del 
psís según loa deeaos del general de Conr-
cy. E l telegrama de este general ha canea-
do aqní profunda impresión. 
Mr. de Brazza, e mparando en una en-
trevista los procedimientos emp oados por 
él y los que había empleado Mr. Stanley 
por civilizar á los habitantes de la reglen 
del Congo, ha dicho que admirsba la gran 
fuerza de carácter del explorador anglo-
americano, su habilidad en escoger loa 
hombres que debían acompsñarle y á man-
tmerles fieles á BU deber por medio del te-
mor. Pero ha dicho que él debía les huesos 
resultados obtenidos á la persuasión y A la 
dulzura. 
Según Mr. Bazza, uno de los prlcclpalea 
productos del país que ba explorado es el 
caoutehouc (goma eiáetica) que se puede 
obtener en gran cantidad. 
L a cemura do teatros ha autorizado la 
representación de Sapho, pieza sacada de 
una novela de Daudet, sin exigir la menor 
supresión. El autor y las perecnas Intere-
sadas en la representación de eate dr»ma, 
contaban con que se les obligaría á suprimir 
ó modificar algunos pashjis, quo pudieran 
ser considerados como centrarú s á la mo-
ral pública y de los que pudieran excitar 
las pasiones popularte. Nada de esto ha su-
cedido, y es probable que ja ĉ n era ha 
qaerido evitar la repetición de las dicen-
eiones violentar» á que dió ¡ugar el proceder 
con la obra de Zola, Germinal. 
Gounod asistió á la primera repreíer.fa-
clon de la ópera de Maasenbt E l G i i Tal 
impresión le hizo la múiica qne no pudo 
contener las lágrimas. Abrazó á Miseenet 
y le falicltó por el gran talento que ha dee-
plegadc en esta grandiosa obra 
t A 
V A R I E D A D E S . 
LA H E C K P c r o i í DEL SE. CASIDO EH 
ACADEMIA DE BELLAS AETÍS. 
Un diario madrileña publica la s-guíente 
relación de este acontecimienoo trustico, en 
BU número del 17 de noviembre: 
El pintor famoso de L a Leyenda del t-ey 
Mor,je hft tomado bov *B\tiiw entra '( e ín . 
'lia envuelta en f u peinador b u r a a d o . acó 
ger fl jres. L a jóven lo llamaba entónces 
alegremente: 
—¡Jcan, Juan! ¡Ven! 4N0 vlenet? 
¡On! ¡tiempos felices, diss encantadores! 
Y ahora estaba ella allí moribunda y sin 
qcererlo ver. Sin saber por que, no pudo 
oontenerf-e, y eln salir del rincón donde se 
bailaba, EO echó á llorar. 
—iQilóa llora?—pregantó la voz da Llce 
iúgnbre y ahogada 
Mlchalon y Clauoio entraron en su cuarto. 
—iQaiéu está ahi?—repitió ella con agi-
tación. 
—Estábamos solos L a Barre y 50,—oijo 
Mlchalon cerrando la puerta del comedor. 
—Me había parecido qae era J a a n . . . . . . 
¡Pibreoillol Caando yo me muera, yaloccn 
solareis ¡Michalon, prometedme que no 
<e hbAndonareiH jamás! 
Y euspiíó y se qnedó ir móvil. Se acerca 
üa .'a noche, y loa jardines iban llenándose 
le sombra y de silencie: los dos hombres se 
quedaron eilencioscs. 
A las ocho Lise ee agitó, y dijo: 
—Empieza el primer acto. 
No pensaba más que eu la obra, y men-
talmente, en su imaginación, que continua-
ba lúcida, iba siguiendo todas las peripe 
las de la fancion. Sufría mucho, y por sus 
mejillas corrían gruesas gotas de sudor. 
Pilló á Michalon que tocara la admirable 
marcha fúnebre de Chopln, que era uno de 
eus mas dulces recaerdos, y en voz baja 
murmuró: 
— ¡QJÓ hermoso ee! Es la subida de un 
alma á lo Infioito. QaUiera que esa melodía 
acompañase mi ú'timo suspiro. L a tocaréis 
cuando me esté n;nii?ndo, ¿no es verdad, 
Michalon? 
Y sonrió. 
—¿Veis? ¡Siempre el teatrol No quiero 
morirme sin un trémulo de orquesta.. . . . . 
Se calló, porque se ahogaba. Claudio la 
cogió la mano, y trató de hacerla revivir 
un poco. A las onee la moribunda volvió á 
decir; | 
— ¡ E i enano acá ! . . ¡La bella scena 
de atnor!.. 
Deppues pareció que reunía tus úitlmas 
faerzee para espersf el deo^nlsce . , Actba-
ñan de dar las doce, y estaban ain nuiioiss. 
Los ejes de Llee, inqnietop, ee fijaban en 
Claudio. A la una menos cuarto se oyó un 
oaso rápido. Se abrió la puerta, y apareció 
Romband verdaderamente radiante. Se 
detuvo bruscamente en el dintel, y ponién-
dose muy grave de pronto, abandonando teda 
eu ale?ría, ee encorvó, sin itrevereeá entrar. 
—¿Y bien?—pregantó la voz de Lise, dé-
bil oí>mo un soplo. 
—¡Un triunfo inmenso!—reapenlió Rom-
band. 
—Lise tenía cogida la mano de L a Ba-
rre. Sa la estrechó, y le dirigió n^a eonri-
sa angélica. 
—¡ Bien lo había dicho! (murmuró). 
¡Caánto me alegro!.... Baena suarte pera 
el porvenir, mí querido Clauiio. 
D.ó un suspiro de Bat i s facc ion , se echó 
hácia a t r á s , y en sus facciones se retrató 
u n a serenidad celestial. 
Claudio se levantó, lanzando un grito. 
Como h a b í a dicho Michalon, Lise había es-
oerado ei triunfo de s u amigo pera morir. 
E ! gigante, con los ojos arrasados de lágri-
mas , abrió *Ia puerta del comedor, é hizo 
una seña á Jaan para que entrase. 
—¿Me perdona?—exclamó el infeliz, de-
sesperado. 
Michalon le señaló la cama donde repo-
saba para siempre Lise, con la frente coro-
nada por sus preciosos cabellos de oro. 
Dando un gemido, exclamó: 
—¡Ha muerte! 
Jaan cayó de rodillas á los pléa de la ca-
ma; y con el corazón destrozado y la caben 
ardiendo, se puso á llorar amargamente. 
Y en el silencio, la deliciosa melodía de 
Chopln, interpretada por Michalon, fiel á 
su promesa, se destioguió como un cántico 
de serafines, meciendo eon sus queridas me* 
ludías el último sueño do la pobre Lise, 
m m 
dlviduos (?e la sríífiUca eorporacio» funda-
da por Fornando VI . 
Páblloo tacoáildo, en el q u e hr.bta daraas 
de la mejor »o<ii<»d.!.d, arctPtd» y macih.'ie 
p.írsotiíiB conocidas, h-m íflintldoal acw, 
í lenaido por completo P1 annlio eapacio que 
hov queda pí>ra w . m oe'eraoülaa. 
L a pr*-eidftt el pretldentií de la Academia, 
D. Fodorioo da Hidrato, teniendo áeufl la 
dos al eeceor Sr, Bola de Salces y al secre-
tarlo Sr. A vaina. Han presentado al reol-
pi t i cdar lo loa a o a d ó i D l c o a Srea. Herabndo y 
So iano Morillo. 
Áoto contínno, D. J.)íé Casado de Alif al 
iha leído ÉU d i í C U i a o , qne ba veraado sobre 
la e*oaí*l» contemporánea de pintura. 
El autor d l a ü D K u i d o de la Eeridioion <1e 
Bailen ha m o s t r a d o buen eetlio, ?ano y no-
ble crictrlo y conooialiHnfco ntinado del arte 
que pn feea al d e t e i m l n s r los ciiractéraa 
prlmltlvoa de nneetrca p l o t o r e a f n el ola y 
«l distinguir las trea ramas del mifemn tron-
co, qne por razones de loflalidad pudlerao 
deaomlnaraa eecueia de Rema, esonela de 
P^rlfl y eecuala de Madrid y de pruvin-
oias. 
Mañana publicaré ama, para satiafaocion 
de cueetroa lectcrea, un trozo por extremo 
Interesante del tiiacuTBO del Sr. Caeado. 
Hoy, á falta de espacio y tiempo, nos l lmi-
tarémoa á decir qae han tido perfeetnmon-
te acogldaa ana pilabraa, y que el criterio 
predominante ea el dlacurao es el que toda 
persona d«j verdadero guato artíatioo pnede 
aceptar y B?guir. 
La aínteala da la opirdon del S r . Caeado 
acarea de 1* pintura qae hoy prevaleca, há-
llase en loa elotujontea párrafca, con enyo 
espíritu Batamos do acuerdo, en qua la acu-
sa da buscar "con eicealvo empeño loa 
efaatoa de nn% plástica picante y ballioioaa, 
y la victoria del procedimiento, destinada 
tan sólo al halago de los 8entlíOB',, y ea los 
que obeerva que loa pintores modernos por 
hu r del amaneramiento del siglo paaado y 
principios del presente, dan en extremo 
opuesto y reducen el arte "& la Imitación 
grosera de la forma e s í t rna y á la repro-
ducción mecánica y servil de los accidentes 
del modelo, sin aspirar á penetrar en su 
espíritu y esencia " 
Termina el discurso del Sr. Casado con-
sagrando un recuerdo naturalmente carl-
fi iao y entusiasta á la Academia da Roma, 
fundada por el Sr. Caatelar, y de la cual 
fué el primer director el Sr. Casado. 
El dlacurao de contestación estaba á car-
go de D. Juan Facundo Ruño, una de Iss 
peraonbS máa entendidas que hay en Espa-
ña para todo Jo referente al arte, y de máa 
sólida y arraigada inatruccioa. 
En este diBcnrso so empieza, como ea de 
rigor, por enumerar loa méritos, esto es, 
los cuadros del noevo aoadétnico, aun triun-
fos en exposiciones y certámenes, y ana dis-
tinciones y premios. 
Luego aiaerta con claro Juicio el s e ñ o r 
Riafio, sobre la escuela clásica y romántl 
ca, que como el do las letra?, se dividieron 
el campo de la pintura en la primera mitad 
del siglo; sobre la corriente que, p o r dea 
dicha, impulsa hoy á nuastros arílhtas á 
establecerse en el extranjero, como en otro 
tiempo los extranjtnoa venUn á establocer-
sa á España, siguiendo en uno y otro caso 
la ley económica que obliga al artista á 
buscar el mercado mi Jor para eua obras. 
E l breve dlsaurao d«l Sr. Ri&ño ha dado 
digno remate al acto público, celebrado 
hoy para bien da las bella» artes en la Real 
Academia de San Fermsndo. 
Hé aquí la parte dol excelente dlacurao 
del Sr. CíiSEdo referenteá loa pintores es-
pañoles que hoy más brillan: 
"Dignos eacesorea de Fortuny y de Ro 
sale?, cayos nombres, el denplertan en todo 
español noble movimiento de orgullo, r o 
suenan ea mi a'm» coa singular amor, por 
la sincera y antigua amistad que con ellos 
m e unió en vida, tenemoa entre noeotros; 
Buoeaorea ha dicho, qae no continuadores, 
que estos Ingenios tan altm y tan persona 
les, no han dejado tras de ai fiimlllaa da ar 
tiatAs, pero nos han Ungido algo m á s Impor-
tante, algo de máa traacendenola: el es mi 
no más ámpüo y máa iinralaado, y na noble 
ejemplo en eu luborloeldad sin limiten y en 
su profundo amor al arto qua cultivaron 
con tan ardiente fa pera gloria de sus nom-
brea y para gloria de E?psñ». 
Tañemos ea París á Domingo, organiza-
ción da pintor m^ravlUcaíi, colorista origi-
na' de flaa intención y de patencia creado 
ra inagosabla, vario en al estilo, f óbrlo ó 
vibrante, según cuadra á su caprichosa 
fantasía, -que lo mtonu aborda lo Icflaita 
mínta pequeño y grioloso, qua lo grande y 
magistral,—alma gemsla del alm^de Fur 
tuny y gran maestro nnivorealmonte aca-
tado. 
Gran maestro tambiin, y da raza fallz 
para las artaa, es Raimando Madr<fzo; re-
conocido como uno de Jos nlntore» de re 
trato más llnsüroa do nuestro tiempo, y á 
quien puliéramoa llamar, por la dlsíinclon 
de su paleta, el Van Dyek de nuestroa días; 
qua no sólo reproduciendo en tipo aislado 
las elegancias exqulaitas do la mujer mo 
derna, sino en la compofiolon eorl» ó inten 
clonada, produce constantemente cnadroa 
de incomparable hermosar», por \% m^gia 
de sa espontioca paleta y por la admirable 
latnlcioa de sa aristocrática naturaleza. 
Rico, uno da loa paisiataa más considera-
dos entre los grandes caltivadores do esto 
hermoso arte, que en loa actúalas tiempos 
ha llegado á un progreso hasta hoy deseo 
nocido, y cayo talento, despaos de pasar 
por diversas fasaa, eo ha oreado, flaalmen-
te, una manera do interpretación da la na-
turaleza y un eatllo psraonal do irroalatible 
atraoolon, pareciendo sas paisajes, bañados 
en traapareate laz, maravilloBOs esmaltas de 
rica pedrería. 
Gisbart, mi compañero inseparable al 
comenzar nuestra carrera a r t í a t l c a , llena 
para él da ruidosos triunfos y de merecidos 
laureles, qae, abandonando la pintura de 
historia, cultiva hoy un arta de amenidad 
en que sin esfuerzo produce esmerados y 
balíísfmoa cnadros. 
Jiménez Aranda, que con superior talen-
to trata '.¡ecanaa de nuestraa costumbres 
naoloaales, Uenaa de gracia cómica á veces, 
y á veces llenas de intención política, y que 
noa ha revelado recientemente sus altas fa 
cuitadas creadoras, en su? incomparables 
llustraclonaa da los poemas del insigne poe 
ta Náñ3z de Arce. 
Ribñrg,, qae ya on la raproduocion de las 
eáaanaa de la vina parisién, ya en l aa imita 
clones de los maestros Himeneos, 6 en sus 
bustos da mujer, saturados do encanto fa-
maaloo, aparaos s'.ampra como nao do los 
pintores de mayor fineza y má-i justa ob 
servaclon del modelo. 
Eaoosnra, pintor fecundo y arqueólogo in 
cansable, á qnian ha valido una reputaoíoa 
europea la floaza da acassarioa con que en 
riajnaaa sus cuadros. 
Palllcer, cayo firmo y aesrtado lápiz de 
termina coa rasgos clarea sa slompra laten 
clonado coacepto. 
Y entra otros artistas que eu Pariá resi 
den, y cayos nombres y oaalidadae no enu 
maro por no prolongar demasiado estas In-
dloaolones, citaré tan sólo al gran dibajan 
te Vlerga (Urrablota), eclipsado reciente 
manta á la vida del arta por desgracludo 
accidente, y qua deja na gran vacío en el 
vasto campo qae cultivó su lápiz en BU cor-
ta vida da trabajo, tan rica en exuberante 
producción. 
Y mléatras en Pavh iodos estos claros y 
notabioa Ingenios, dempro en la brecha, 
nos mandan de cuando ea cuando, en alas 
de la fima, laa noticias de RUS trinnfoc, sos-
tienen el palenque en R jma otros atletas 
de no menor valía. 
Pradiba, cuyo solo nombro es un apoteó 
BÍa para vosotros, que tan redantes tenéis 
en la memoria los ecos de sus triunfos en la 
Satriay fuera dala patria; alma concentra a y templada al calor do una laboriosa j u -
ventud; pensador y trabajador incansable 
ante el libro y el modelo, que si en su edad 
primera noa ha pasmado á todos con sus ex -
traordinarias facultades, bien nos deja adi-
vinar cuánto podemos esperar de sa edad 
madura, con el dominio de los procedi-
mientos técnicos á que ha llegado, puestos 
al aervicio de s u alta inteligencia y do s u 
noble ambición. 
Villegas, nao de los contemporáneos del 
gran Fortuny, de qnian aprendió el mará 
vllloao mecanismo y la ejecución infinita-
mente hermosa que, asimiladas á su privi-
legiada organización de pintor, fantástica y 
Boñadora, dotada de inextinguible sed de 
estudio, nos han producido uno do los maes-
tros máa afamados de toda esta rica familia 
de pintores. 
Palmaron, mi digno sucesor en la Acade-
mia del Janlculo, qne, con fláxlb e y claro 
talento, ha adaptado eiempre los vuelos de 
BU ingenio al movimiento de transformación 
del arte, manteniéndose e n todos tiempos 
•ntre nuestros primeros pintores por la se-
riedad de su educación primera y por la 
romántica y peculiar alma de artista de que 
está dotado. 
Allí está Luna, y allí so educó, respiran-
do en el progreso de todos el aliento varo-
nil con que su fantasía concibiera y s u ma-
no ejecutara, con rudo empuje, el Spolia-
r tum; página que sólo puede engendrarse y 
reallíarse bajo loa pórticos del Palatino 
y en r̂e laa tltánlnris rnlnn» dsl Colossw, 
p >bladaa » ó & f* ^«m- a 'el ua lado. 
Allí eofui cnniMou M .r no Carbonero, el 
migloo pino r de San FrancUeo de Borja, á 
ea/'* gloria b a s t a r í a el misterioso cadáver 
de L a Emperatriss, de tan poética Inspi-
ración y aquellos accesorios qne Ift rodean, 
ejeontadoi con la eleg "cía d^ Tíépolo. 
Ai 11 están Sennet y Barbado, r*-velados 
reoienteaiento á la admiración da todo* p o r 
nos he^mpsoa euadro» L a vüelta de la pesca 
NápoTes y L'i ú'tima escena ds Amiet. 
Y allí tanf moa cuitlvaado nn ¡«rte de r u é -
nos tra^candeooií», pí-ro no ménos hermoso 
nf nióooa digno de atención, ingenloa como 
B :n:!iuw, Lu'a Alvares, Valles, Tasquécs 
y f &níoa ocrea. 
Pues ahora, completamoíi el cuado con la 
colí-tii» da Madrid, qua no es u.éaoa nnmo 
rosa q u e las ntraa, y qaa cuenta con pinto 
res q u e no ca í a n el paao á todoa ( l ) . 
T^nemí s un Sala, nna de las paletas máa 
csist1z«e da la gante eepañolí; espirita qne 
viv« de HUÜ pn piaa convkcíonea y de su? 
prepia? idijae; apsíioned » da los ífeotoa y 
da ia ¡«ilidad, hasta aparecer desdi ñoso 
del ld«al. buaeaado con tenaz parteveran 
cia la vordad desnuda á la manera da los 
modernos realiatas, cayos principies sbso-
intes no han arraigado Jamás entre no-
sotros. 
Tenemos á Muñoz Degraín, á quien, p a 
r a pl i tur entra noaotroa —aunquo no regida 
en M*di id—debamos un puesto da honor y 
conesía an enta agrupación: Muñoz Da 
grhín, el Ddacroix español, colorlata dra-
m á u o o , apastúnado de 'os efectos pictóricos 
y de Ua grandes aeneaciones, reallzadaa con 
potiinta j fdbrll inspiración. 
Tenemos á Forraot, nataraleza boniado 
fa y d a l c B , quo s i ©ngranduca Cí'n )a paleta 
«a la mano ó impiime en sas cbcus la ro 
bustez briosa y plníoreaaa da su faliz orga 
nizseton artíetica, completada con el aaíduo 
estadio del arto en BUÍ varioíi procedí 
miontos 
DouilPgnaz. trabajador ardiente y de 
múitiples facultades, qne consagra actual-
mente na talento á 1» pintura natnral y 
decorativa, en onyo género e s t á realizando 
obras de supe;ior encanto en loa rlcoa hote-
les qne, p a r a honra da sus propietarios, 
ompl?zsin á decorarse e n E ipaña. 
Piasen oí», pintor do figosa intuición ar 
tíatlca, de cnya« grandes f icnltadea eonser-
v&r& memoria el templo de San Francisco 
el G-randa. Jantamente con las obras y los 
nombres da otros Ilustres pintores 
Vera, cuya última falla tranfcformaoion 
prodtijo gruta y general sorpresa. Y tene-
moa á H.»rnández Amorer, á Martínez Cc-
bells, á Jovar, á Ramírez, y tantos otros 
pintores da talento, cuya enumeración fue-
ra prolija, y que cultivan el arte en vario-
d?.d da tipos y de fases. 
Y finalmente—para terminar esta reswña, 
quo tal vez os parezca larga, por máa quo á 
mí me parezca corta, según los nombras y 
los méritos qae van agolpándoao en mí me-
moria tenemos una dignísima representa 
clon de la pintura en otros distintos gé-
neros. 
Haes, á cuya Iniciativa ee debe la trans-
formación tíol estudio del paiBnje entre no-
eotroa y la manara do ver sna efactoa y ees 
foimia en modo á la vez aimpátioo y oince-
rr; pintor facundo, ano, á más de multiínd 
de obras, ha sabido f rmpr namerosos dis-
cípaloa, entre los cuales descuolla Morera, 
que heredero de laa facultades d e l maestro, 
mezo'a además en BUS cuadros algo de su 
peraon&lldad j u v a E i l y distinguida. 
Teñamos an Yaate, la revelación do un 
gran pintor de paisaje y de marinas: y en 
Gomar y en Espina, representantes de otraa 
tend-meiae oiferentt a en ol estudio do la 
n ituralazs; com') en G mzalvo, hallamos un 
pintor da interloraa de relevante mérito y 
da legítima fama, consagrada por una vida 
ahondante de trabajo: y en Jesaa, un pintor 
da flotes y d e naiura'eER muerta, deexqui 
alto guft ío y de tan bel'a ejecución, que no 
conozco en tm género pintor quo lo aupere. 
José Casado del Alisal. 
GACETILLAS» 
BENBricio.—Tañemos el guato de pu-
blicar a conr.inuaoioa el programa de la 
faoclon de gracia del splaudida jóven tenor 
gallego D. Ignacio Várela, la cual tendrá 
efecto el domingo próximo, an el gran tea 
tro de Ticon. Dice así: 
Primara parto.—1? Sinfonía por la cr-
qneata qaa dirige e l nueatro Ackarmann. 
2? ' R-gata venaciana", coro á voces so 
las, por el O faon "Eco» da Galicia", dirigí 
do ñor ?a dirsctor ol aeñor Pareira. 
3? La zarzuela en dos actos "Marina", 
letra da D. F. Camprodon y música del 
maestro Arriata, con el elguíacte reparto: 
Marina, Srta D* Julia A<;ed. 
Taroja, D i M N. 
Jorge; D. líriaclo Varóla. 
Ruqíí», D. Pólipo Abdl». 
Pascual, F). Juan Prieto. 
Alberto, D R-gluo López. 
Grumete, D. Manuel Aren, hijo. 
Segunda parta —1? Canción " E l Pirata", 
música del compositor gallego D. Hlglnio 
VídñieB, cantada en carácter por al señor 
Varóla y el Orfeón "Ecos de Galicia". 
2? D. Francisco Gajcía Paredea " E ! ga-
llcgultí.", caiaoterizaiá los dlatlntoa tipos 
qne comp »uou tu humoTÍ^tico repertorio, 
prestando de ente modo su concarao an ob 
eo.iulo dol beritflsiado. 
3? La zarzuela en un acto y en verán, 
titulada.: "Et ruiseñor", letra do D. Rafael 
Bolúnar y D. Manuel Ma'.éadoz París, mú-
sica de D. Tjmás Rolg, ooa arreglo al si-
guioüte reparto: 
Clua, Srta. Aced. 
Don Claadlo, Sr. López (D. Roglao). 
Alfredo, Sr. Valere. 
Julián, Sr. Lop^z (D. Joaé ) 
PP-, caal, Sr. Pozo. 
4? y último. Cuadro alegórico de coa-
tambres gallega?, representando eplsodiofl 
da la romoiía de San Andrés do Taixldó. 
Para esta efecto la escena recordará con to 
d a la propladad posible los campos da Ga-
licia y algunos detalles de la famosa roma 
rí', con aldeanas, aldeanos, gaiteros, tam-
b o r i l e r o s , ramos de rosqaillas, pelexos, xa-
r r o s , cucas, eto , y se verá cerca de la er-
mita del Santo la aalmacioa propia da las 
t r A d l o l o n a l e a romarlaa. Esto cuadro termi-
na con un baile "A Maiñoira'I, por d i ez pa-
rojAsen trajo p r o v i n c i a l . 
Las localidades se venden deado hoy en 
la calle do O'Rallly número 112, almacén de 
máquinas de coser . 
TOKNEO.—El segundo de la temnorada 
se efectuará m a ñ a n a , v i é r u e a , en el Slcaíing 
Bing de la Habana. Virtudes entro Indue 
tria y Coneulado. L^s premios serán en 
t r e g a d e s á los vencedores por laa madrinas, 
cuyoa nombrea y colores so expresan á con 
tlnnadon: 
Setas. Leonor Saíz, blanco—Mariana A 
vereff, aznl—Obdnlia Díaz, azal y blanco— 
Fraaolsea B)oquor, carmelita—Mamia Ba 
taaaourt, amarillo—María Luisa Vlgnior, 
morada—María Chappotin, negro y panzó 
—Adda Daavarniue, verde—Otilia Atum, 
rosado — Carolina Prnaa, paazó — María 
Castillo, aznl y pnnzó—Teresa Urdanlvla, 
blanco y pumó—Gaillermlna Barreras, a-
zul y rosa—América Cando Bello, blanco 
y negro. 
LICEO DH; GUAWABACOA.—La función 
suspendida hoy eu dicho Instltuio, con mo 
tivo docelebrarpe laa exequias de S. M. el 
Ray D. Alfonso XII , tendrá «fecto mañana, 
vlórnes, c o n arreglo a l programa que ya co-
nocen nuestros lectores. 
SOLICITUD —Llamamos la atención de 
nuestros l6Ctora« háda an anuncio que apa-
rece en la sección respectiva, solidtando á 
D. Manuel Colmenares López. 
CIRCO DB PUBIIXONES.—La función qae 
eo dispone p a r a mañana, v l é r a e a , es do laa 
baenas. Trabajará on ella la nueva com 
pañÍH, q a a unto agrada al público. 
AMOR DE SOBRA..—Enfermó de amor una 
fieñnrita. 
—Señora -dijo ol médico á la madre —la 
niña no tiene remedio. 
—Yo la casaré con quien sea 
—¡Imposlblel Mo ha confesado que está 
enamorada da catorce. 
COINCIDENCIA..—El F^aro d a Paria dl-
oo q u e on la iglesia do Onoremmal (distrito 
da Tiéverls, p r o v i n c i a del Rh1n)exlBta una 
lápida con la s i g u i e n t e i n B c r l p d o n : "Cuan-
do San Márcos nos traiga la Pascua y San 
Antonio noa cante la gloria de Pautecoatéa 
y San Juan se presente el día del Córpus, 
en todo el mundo se oirán gritos de dolor." 
Ahora bien: prodsamento el sño que vie-
ne, la Pascua cae el día de San Márcos, 25 
de abril, la de Pentecostés el dia do San 
Antonio de Padua, 13 de junio, y el Córpus: 
el dia da San Joan, 24 de junio. 
¿ S E B I CIEETOÍ—Uno do estoa días ha 
llegado hasta nosotros el rumor de que en-
tre los catalanes y gallegos da esta ciudad 
existe el pensamiento da celebrar ura gr»n 
romería, a baneflaio dol hospital Beina Mer-
cedes, y da laa Sociedades do Beneficencia: 
Centros do una y otra provincia por ttr 
coras partes. Eato, repetimos, hemos oído 
decir y si es cierto, si el proyecto se lleva 
á cabo ¿anión dada qaa tal fiesta hará épo-
ca en la Habana? 
Los objetos á que en tal caso se ha de de-
dicar, no pueden ser más laudables, y como 
por otro lado hay el precedente da quo así 
los gallegos como los catalanes saben reves-
tir siempre de verdadera novedad todas sus 
fiestas, calebrarémos quo pronto sea un he-
cho el proyecto indicado. 
¡Adelante, pues, nois y galaicos! 
PÉSAME.—So lo enviamos muy aentido 
al Jóven doctor en medicina Sr. D. Severl-
no Abssca', establecido en Matanzas, por 
(1) Algunos cambios d« resiclsnola de niteatroa pin-
tores, liau alterado posteiionaento en detalle, la agru-
pación en qne aparecen en estos apantes, eserltos m 
íUeiMaltír* de i m 
la dolotort* pér lid-'v que acaba d a experl 
m n n i a r , ot'U t-l f-IIfdmiento ceptóntloó da?a 
8 < ñ j r hermano D J o c é , IK g .̂d • á eats capí 
cal en ol último va^or-íorroo d a i a Pn Aa 
Sala, ea donde dejó á m andar;a nudra 
p^ra volver á la<íiii!ad da ios dos r í o s , eula 
cual tenía e l difunto sa cas» y en enyo oo 
murcio Be bah ía , granjeado gramlna slmpa-
tlíis our su hnnr<sda2 >• laboriosidad 
AGUAS aZOAD .AS —Conviene á lo-! a i f^r 
moa leer aa aomaaicado que ápáraoe en l a 
aecclon correapundiunto, respecto á lea buo 
nos tfdotos qaa están prodacisndo laa aga&B 
azoadas, dando leatlmonio do e l l o , entre 
ocroií, el iodlvldi.o quw susorlbe dichooomu 
nicado. 
Dar. SKVTING Rmo —El empTesario da! 
ShUing Bing de la Rab mu, daaeoso de co 
rrespon ior «.l oradaata f ^vor q a e e l p ú b l i 
oo le dlspanaa, y ofrecer á monudi) lotera 
«antea eíofotá^uloa, h% c o n i r a t & d o en I<">B 
E Jtados Uoldoa al cólebra andarín Mr. Da 
V i d Bdght, d a M^aachaíatH, para dar u a a 
e x h i b i o l o o , l a q u e tendrá tif^ato en la no-
che d e l Bfibado 12 del oorríaatü. 
Mr D B-^ght , andará en e l brevídmo 
espado di5 24 mimtíoa unn. distancia eqai 
v*lente á 3 millas Ingleaaa (mfts da una l e 
g n a , ) Eí ooadicion precisa de este eepao 
tácalo quo Mr. Brtght no ha de coner ; 
alera pro deberá tenar un p i é en tierra. 
Este notabilísimo andailn, ventajoaamen 
te conocido eu la vecina rapúbllca, tiene 
desde h a c a tiempo an cuartel do rato en 
loa o T í n d p a l a a perlódicbs s p w t , ofreofen 
do $5 000 al q n e le avent. J} á caminsr < 
correr de u n a á 50 millas. El Sr. Brlght 
haoa excenfeivo oar.e rato á loa quo quieran 
competir c o n ói en Cuba 
Ancea y despaaa del acto del célebre an 
d&'ln habrá eiordcioa de pitines. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAT..—Hemos 
recibido e l u? 32? de est.a notable y popnl&r 
rovlata, qua corresponde al dií* 20 dal p a 
sado No nacoíltiinoa encomiar e l mérito 
de l a misma, porqna aa ya conoddo de t o 
das. 
El t jampl&r qae tenemos á la viata trae 
un baea sumariu qao reprodadmos á con 
tlnnadon con mocha gaeto: 
Grabíidos:—Exorno. Sr. D. Raimando 
Faruándaz Vlliarveda, ministro do laGober 
nadon, firmante d e l decreto ea qae se es 
tablecen las penlcenoiarlaa militaros.—D. 
Irenardo Areulllaa, doctor on madicina qoo 
se he» d l B t i a g u i d o en varias localidades pol-
la epidemia'—Ida do Cub^: nuevo teatro 
da l a Caridad, constrnldo en Villa Clara á 
ospensas de la Sra. Dí Marta, Abren de Eŝ  
t é voz—Al amanecer: un puesto dal roa 
guardo en laa cercanías de Maddd (copla 
do B ilaca) —R-jst ña general de caballos en 
Francia.—Rumdia: agitación popular en 
Pllipópolia.—Navegación aérea: aparato 
d i r i g i b l e de Wolff y Wols.—Modaa: trajo 
pM'a pateo. 
Texto.—Crónicn.—Exorno. Sr. D. Ral 
ranndo Fetnándea ViUaverde, ministro de 
la Gobarnadon.—Teatro de la Caridad en 
Villa Ciar», Inaagurado e l día ü d a eetlam 
bre último.—Al amanecar, ua cuesto d e l 
r e s g a a r d o en las carcanlás de M idrld (oo 
pía de Balaca)—Raafcña geuora l do «abrí 
Uos en Francia.—Saoesos de O lente: sgl 
tadon de Pilipópolis con motivo de 
raptara do relacionen eníro Serda y Baf 
g a r i a —El g l o b o d i r l g i b l o do M Wolff —D 
Biás el vividor ( a ) Linterna (eoceto), por 
D Juan Galllan Bazarákn.—Costa OJdden 
cal de África, p o r D. Emilio B melli.—El 
Eatado en sus reladonea con la Iglesia) ptr 
D. Gumeralado da Azoérate. segando oa 
o í t o l o del libro inédito "El P i íadpe Putan 
kln," fcld maríaoal al eervldo da Rusia en 
e l reinado de Cata'lnn I I ( s o n t i n a a d o n ) , 
ñor el gímaral D, Juan GaiUen B agarán. 
Educaaion da la primara Infaocla, p o r al 
Dr. A. Bargeoa, traduodoa del Dr. D. Bal 
domaro González Alvarez.—Los h é r o e s de 
Filipinas, D. Simón d o Anda y Salazar, 
(fragmeato hlstóriao militar, Tior D Pío A 
Pasaos.—Correspoadeaoia de Lóndres, por 
D Pedro P. de la Sala.—Parioo Vah oí l a d , 
por D S Valero d a Torsos —Espectáonlnu 
p^r D. José de Siles.—Currespondenda coa 
loeRtisoritores.—Anancins.—Sobreoublert?í, 
oor D. E iuardo da Pa'ado.—Variadftdas 
Exolicficloa d e l grabado da moda. 
Continúa abiena l a auaor ic ioD, on ia A 
genci», San Pedro n0 2, en la libroiía d e 
D Clemanta Sd», O'Railh 36, sn la 0,%íe 
Ha Literarí i , Obispo 33. y un la ágonc' ' 
da petiódions nac'ouales y oxtraíjaros, en 
cuyos puntoa h a y l úínaroa de venía. 
TEATRO DB C E EVAÍ? TE R. —M añ an a, vlér 
nee. se extren&rá en dlcim colisao «1 salón 
tf) cómic) l l r i o o titulado cmas de verano 
Díspnes ra raprasoníaráa Nido de amor j 
La SivU'ana 
E L SUSPIRO DEE. MORO —Títalasa así 
uaa o b r a da D Emilio Caatdar q u a acaba 
de darse á la estampa y da la cual sa han 
r e c i b i d o oiempUraa en la libraría d n 
Alorda, O'RdlIy 96 Ea n n tomo de layen 
das y tralloionea rífarfntea á l a conqda 
ta da Granada, El nombra d e l autor dal 
libro exenaa toda reor.mandaoícn. 
VELADA PÚSEBEE.—En honor d e l Exeo 
lentísimo «Sr. D. Manual do Ajarla (q e p. 
d ) c f fooa l a S ^ d o d a d dol Pilar, ea la ño-
cha d e l p^xlmo domingo, uaa vahtda, h a 
bíéado.-5a ha sho cargo d e l elosio d e l finado, 
a l estudioso j^van D. Antonio Bravo y Co 
rreoso. Oportanamante publicarómos el 
programa, q a e será s i n dada, muy intare 
santo. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Fancionas 
da msñana, viérnet: 
A laa ocho.—La Viscondesi del Almidón 
A las nueva.—Segundo acto de La Te 
noria. 
Se suapendo la tercera tanda, p i ra dar 
lagar á loi ensayos de la obra titulada Sue 
ños de Salas. 
PRECIOSAS CORONAS.—Hacen honor á la 
ünevíaMl Banillete, Muralla, 53, las p r o 
dosas coronas fúnebres qno Indsn en e l ca 
tafalco lovantalo h o y en la Símta Iglesia 
Catedral, c o n motivo d e laa exequias do S 
M. el R^y D. Alfonso X I I . 
La d a la Marina, que ostentaba en el 
cantí o un anda primorosamente trabajad»; 
la da los Cuarpoa da Voluntarios, la de la 
fantería y la da Caballería d e l Ejército, ám 
bna do laurel y e r o , y la de la Gaceta de la 
Habana llamaban sobro todo la atención 
entre las confacclonadas ea dicho estable 
cimianto. 
PUBLICACIONES—Hemos recibido E l 
Oriente de AsiuHas, E l Eco del Vaticano y 
E l Ew de la Habana. 
NUEVO LICEO.-Programa da la velada 
qua tendrá efecto mañana, viórnee, á las» 
echo y media de la noche. 
1? La comedia en un acto, de D. San 
tiago Iüfant3 PalacL-e, t í tn 'ada E l número 
siete. 
2? El proverbio ea an acto y ea verao, 
do Camprodon, A t i r w de un cabello, des 
arapdíada por la Srita. María Varona y el 
Sr Valdivia 
3? La comedia ea ua acto y en voreo 
Sístem i homeepitico. 
DONATIVOS—L'. niña Maiía LlsdorroBS 
noa ha remitido cinco pesca, billetes, para 
q u e sean entregados á otros tantos pobrtis 
dogos. Los dos.tinamoa & DI Marínala Val 
derrsms, D I Laz Gatiórriiz, D R-.f^al 
Acosta, D i Lilaa Valdés y D* Teraaa Car 
menate. 
POLICÍA.—En l a mañana anterior fnó 
preso p o r nna pareja de Orden Público un 
asiático p o r haberla cansado una herida en 
oí p i é izquierdo á o t r o do su clase. El ha 
rido faó remido á la caaa de socorros do 1» 
5a demarcación, r e a a l t í U i d o la hwlda da ca 
t áoter lavo. 
—En el sexto distrito faó detenido nn la 
dividuo blanco, por amenazas de muorta á 
otro de igual clase. 
— E l encargado da la farmacia San Jalian 
manifestó al delegado del 2? diatrito qao 
en la mañana anterior babía encontrado 
descerrajada la puerta da la azotea de la 
misma ala saber quléa ó qaléaas fueraa IOB 
aatorea. 
—El celador ds viglUaoIa da Bacuranao, 
detuvo ajor á un individuo que estaba (ir 
culada oorasalto y horldaa & un individuo 
al d í a 1? d e l actual, e n l a c a l l a da Cárdenas 
Goanabaoo», e l cual fuá reconocido por el 
herido como autor d e l h e c h o . 
—Como á laa onoa ménos cuarto de la no-
che dal márt *, fué enoontrado tendido en 
o! ando, en una esquina do la calle da Pepe 
Antonio, Guanabacoa, un individuo blanco 
d e c o o t e m í D t e vestido, el cual presentaba 
uaa he Ha do bala, qae le había cr.ugado la 
muerto. 
—Faó deteüido ua moreno por robará un 
asiático $1 20 ots. billetei?, el cual reealtó 
63tar circulado. 
NIHIL DESPBRANDUM!—Córdoba, (Rap, 
Arg ), 14 de enero da 1878 —Srae, Llaman 
y Komp, New Yoik.—May señores míot: 
Despuas do haber Bu f f l do continuamente 
do una afoodon pulmonar por espacio de 
cuatro años, la quo iba deaarrolláodosa ca-
da dia máa y m&s, sa le ocurrió al faculta-
tivo que me aalstí i , al Doctor D. Ramón 
Brac, administrarme aa bien conocido A-
oeite de Hígado do Bacalao en conecdon 
con el Pectoral de Anacahuita, y gracias á 
estos específiooB me hallo bueno y sano. 
También ho padecido mucho de la cabeza 
hasta el extremo de perder todo el cabello, 
y con el aso del Tó ico Oriental, preparado 
por Vda., me encuentro hoy con una tupida 
cabellera. 
Les doy por tanto mis más slneeras gra-
cias y quedo ó BUS órdenes como sn afoctí-; 
almo y S. S. Q. B. », M. 
§0 I d i i s Mobles. 1 
SuscriC"'On iniciada por l a 
Jove lanos p ira socorrer 
manos d-i la Peninmto, 
i en;.. 
Junta gss'ora de 
á nmrtros her-




Ilnotre Ayuntamiento de Jora-, 
il»i>c>a $ ICO 
D. I^raolo Alo so y ZoriUla... 
. . Martín P»»ntoreu>» I " BO 
. . J . »6 Borean, 6 3« 
.. fai l n E„lirvnnla j 2 
.. Jguaoio Artol*— 1.. 1 
. . A i t , h \ n Kodrfgnee 
.. \,uii Beramtndl— 
.. Pddro Dap^ua.—..... . . . . . . 
.. Ant nio Bianeo . . . . . . 
. . Sant agu Jongar B 30 
.. P. E _ 8 se 
" José P. RalVar-J^!! .""" 8 
.'. Miiruei G o n a i l e z . ™ . . . . . . . . . 8 
.. Joaft Riuoy 3 
F.-an.'isno" Rooa 3 
.. Jacinto Pajel — 3 
. . CirloaRuia 8 
AWardo Rodrlgnes 2 
ñr i.é ViKonea _ . . 2 
D i Matlde Vazqn«B.. . . 2 
D. Ootiaro ^ernándee 2 
.. Puiica'-po Hnto . . . . . . . . . . . . . . 2 
.. J .cinto MiliA... 8 
. . Antonio Oropela— 2 
.. Cirios Oarcia 2 
. . Oasliutrb S a n t a n » . . . . . . . . . . . 1 
.. Gabtiel Biirranro-^. 1 
.. Jn»n Diaa Argüellea B W 
.. Miuneil So na 2 10 
Mateo H'jrriVndez— 56 
.. Pablo Martines 60 
Manuel Oisa 50 
Moreno Castro Argü - l l fa. . . . . . 50 
Cecilio A.rgü«l!e» . . . . . 
Gaüienno Argüallee.. 25 
Julián Argfi->iiea 2S 
Benicio ArgilsUea.... 25 
Morena Pilar Arcüeilet» . 38 
Moreno Aleinndro Arítüdllee.. 2S 
Morena Mariana Argüít lee . . . . 38 
(3atAll»aArx1i«llea 25 
Moreno Josqnlo ArgfieUes.... 25 
Jove K'glDio Ar^üaUe* 2* 
Tulesforo Ar.tleUee.. 25 
Morana Liabet AJt¡ll''llea . . . . . . 33 
Mjreno Naroiao Aigllenee.... 25 
E itanislao Arjit í l lee^ 
Morena Piiar Arti i lies ~m. . . 2á 
Naroisa AiíHille» 2S 
Moruno La1» Argünll»-» 25 
Bantnst» Argñ^llee. . . . 2S 
.liiftn Arg-ü>Uo» . . . . . . 2$ 
Pílifllo Aigtt^l l»». . . . 25 
Vicente Argüellee 25 
HlpóUto Almagro 25 
Párlos f l ¿ r d e n a e ^ ~ . 35 
Pasto<-Madan 25 
Jo-é G-ouEálre 58 
D. Jo ó L Pagéí — 
.. Joan Benedettl 
. . Cándido Montanegro 
. . Antonio Valdée . . . . . . 
. . Manuel Pérez 
. . Jo .é Roña.. 
. . Ramón Febles —~ 
.. Ratoon Jaime 
.. Santiago Jaime . . . . . . . . . . . . 
. . Franclaco Caraméa 
.. Antonio GonzúJaa 
.. I) >micgo E a v e l o - ™ . . . . . . . . . 
. . Cir'o» cjilü.-.rs' 
José Díaz . . _ . . 
. . Luis O ¿iso ' 5 80 
.. Ja.»to Pér^a . . . . . . 9 
.. Ricardo Martioeíi.— 1 
.. FfderionGiBpert 
.. Il'uuon Rvdríjnez 
. . Joan Vermin . . . . . . . 
. . Asencio Amezoaray 
Angel Cerrera — 
.. Kiiodoro Zamaga. . 
. . Suitiago Aguado . ~ 
. . Mariano FondeWla . . . . . . . . 
. . Acanatio Martínez . . . . . . 
. . Víctor F--rr ,áQdez.—.. . . . . . 
. . Baltasar Martin.. 
. . Garftr<1o García 
.. Joné Marín 
.. Juan Bl.loodo... 
. . Joaé Eíté^ez 
.. J-BÓ B Alvarea.^ 
.. Pe Iro Ba^Mir.. 
. . Manuel Norieg». . 
. . Antonio Fraga.—. 
. . Vicente Sierra.—.. . . . . . 
. . Antonio K i o a ™ 
.. Ambrosio Gómez 
.. Modesto G. Bstrada... 
. . Adá*no Cioere».. 
.. Jnan Raba 
.. Baiilio Fernández.—... --. 
José Alvarez López. . . 
Di R ois» B-rrera de A . 
O. Manuel Rodríguez ''arriedo 
Sr"». Rodrigurz y Martlnea 
M ir.i v Pantin 
Jo. é Mi da la Vallina,—... 
Joiqi in Cuesta. . . . . . 
. . J •,)(> Radía .— » — . . 
.. Maituel L ano 
.. Rotrino Cígigal, oo rusta de 
Voínntariwj —....— 
. . Aguotin García 
. . MT-nnel Alhaerme 
.. Ferni'riio H»£a . . . 
. Ja.m Vuladonga 
Aslitioo Poaoio L e ó n . — . . . . . . . . 
D. Agns'^n A r a z á . . . . . . . . . . . 
. . Fmslino Volasoo . — . . . . . . . 
Asiático José Bohorqnea 
D Francisco Rodrígnea P . . . . 
Jo ó Mi Boro 
Di M.ií&B.'nncaM— 
.. Fr-lipsTwrionte 
D. Líliarn Fer/iáartez.— 
Asiíí.TÍ;)j Fio MUSOK 
Arturo Coit'na . . 
Franoiaoo Flor 
B'ti io Garría 
Joaé Sanv.ho . . . . . . . 
R^migl • Flor 
Polro M i r f ' n e z . . . . . . . . . . . . 
Birngao León 
Albeito ¿rtse 
Armando P- ió l 
Raimundo Diaz 
Frtlloiauo P é r e z . . —.. . 
Nícola>a Ginidlez 
AaiñtiooAbrabam Sarson . 
O. Franeisoo José Delgado.... 
. . F 'an isoo Pnfia' 
.. Francaoo V. Catnueo.—.. 




8imon T ó r n e n t e . . . . . . . — . . . 
. . Migue! Agnilar.. 
.. Antonio Pérez— 
Asiáíioo Jo«é Agun.-
MartnGumA 
Hi Kniilla R o d r í g u e z ^ . 
D. r.orenzo lUtiaca —... 
. . Jall»n Arg . i i o a » . . . . . . . . . 
D i Lucía Melgares.. 
. . N. t.lia Torrienie. 
D. Vioer.td Barbier —.. . 
. . Ignacio AUmso (hijo).—... 
. . Manuel M o l e j ó n . . . . . . . . . . . . 
.. (^árloa Narganes —. . . . 3 N 
Sr. C ira Párruco 5 90 
D BdBtfglo Morillo 5 80 
.. Rafael Moutínegro 3 30 
. . Vaier.tin Fattóa 5 20 
.. Jí s é G . Rsnero 3 80 
Brea. R Fontsoillay Cp 5 80 
D. Jnan Martínez. — . . . . . . . . . . 9 90 
.. Joaé Ort- y Ginor— 5 80 
.. Brailio Morales 4 
.. Jnan Gasó —... 2 15 
.. Manuei MuIUz BO 
Srea A J v a r j z y S a i r e a — . . . . . . M 
D. Tom&a Melgaros 1 80 
.. Agustín Beitran 1 
.. José Antoolo Cejas 80 
.. José Fon toba tO 
Viada deMaroavda^. 90 
.. FraiioiaiM) Bcliaide Í5 
.. B m eterio Fernández 
Srea. Carredano Hermano.—... 
O. Isidro Cadenaa 
Angela Sibon de O 
Oriailna Caderas 
Manuel I . Cadenas 
'.ármela Cadenas... . . 
Ho.iuiuia Cidsnaa 
Josefina Slbon.. 
Acgí-1 G ^ m e z — . . . . . . . . . . . 
Ificolái San tana.. — . . . 
Igoacio J . Mena . . . . . . . . . . . 
. . O.isólog.} Valdés^ . 
Sres Canot y Hermano... 
Di Carolina Chr.nza — . 
Pardo Juíio Morales 
D. Larcnz > E r b l t í — . . . — . . . . 
.. Ramón Colina 
Di Rosa Callero.— 
A ' átloo Jaüo 
H j .s da ü. Emeterio Fernández 
D. E>nili<> Morales 
AsitUloa Ciriaoo 
D. Antonio Milian . . 
.. Domingo M a r t i n . . . . — . . . . 
. . Francisco Lajonohere...... 
V a maestro —.. . . 
U. Severiaio Amador 
.. TcmAs Fernández — . 
.. Domingo Cadenas 
.. Mariano V a ' d é j . . . . . . . . . . . . 
. . Manuel Rodrigaez 
.. E a r qne Prado 
Di Lor«to He riAndez 
D. Próipero Sardina 
.. Manuel Fornández 
. . nasimim B a r é s . . . . . . 
.. Gaspar Tejo — 
.. Antonio T^jo 
.. E varíate Bimm 
.. José Carrera . 
. . Benito Rubio — . . 
.. Pedro Pór-E 
.. P«n ino Pérez.. . . 
.. MftnuiU i as-ellea 
.. Felipa Carasa. 
ifond» • E Gilí»" 1 
D. Salustiano Vida 
.. Francisiio Fernández 
Aaiítioo Ricardo — . . . . 
D Angel O rga . . 
Fe ipe Icarralde. 
Asiáti :Ü J» ian Palomo 
Víctor 
D. Pedro Boig — . . 
Ang^l Ortiz 
iia dom.jro Ni^to , 
Mfliton Eohevarría 
Parda Lind Cárdenas 
D. Julián Disz 
José Palacios 
Rafael Canflls. 
Francisco Hernández—.. . 
Santiago Orejado y S r a . . . . 
Francisco Snbion y S r a . . . . (0 
D i M tría Teresa Matdoorero.. 35 
Asiático Lacio — . . . . . . . . . i 
Federico Sotolongo 
Aaiálioo Jaban Dlago.. 
Santiago García —.. . 
D. Javier Jaroiarena 
Joan BelU 
Joaé M. Marga 
Srea. Carartala Henmmo-—.... 
Morena Martina Teran 
D. Paaoa-io M'lsna ™ 
Joaquín Díaz —. . . . 
Di JoBt-fa Artse de R 
D. Adolfo Martines 2 124 
Parda El-n» Estovéis 
D. Ra non Rubio 
José Pór^z Carpí 
AntonioR PArez 
Moreno Antonio Serrano 05 
D. Luis Haz» 
Pablo LPOU 
Ju^ó Lüena . . . . . . . . 
Aa^átioo Antonio Aonlg 




Joaé Paniagua. . . . . . . . 3 50 
Pomnilio Vega 
Ildefonso Gilí 
Jofié Ramos Castro , 
Sixto Moiejon 
Fermín Artola.. 
. . Eufleb.o Aycr.ia , 
Familia de D. C. Sardifia 
Asiático Paulo — 25 
D. Bírnardiaó Mena — . . . 
Félix Moral aa 
D i Petra Leonard 
Asiático Antonio Sana —... 
Miguel Ramírez 50 
Morena M^rstarita 'Mrdenas.... 




León Torres —.. 
Ignacio Faguaga 
JOPÓ Mi Larrea 4 25 




TJn voluntario de la Habana... . 10 
D. Roque Garrí zó i 25 
José Lúeas D i a z — . . . . . . . . 8 50 
Joan Mantilla 4 25 
José PUanio 2 
Oristina Fernández tmvl-
gés-mo dsl billete s . 10,284, 
sorteo 1,107. 











































63 9 86155 
j L A MEJOR T MIS PERFECTA EMTTLSIOK 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
ÍÍHW York. 
Es DO solamente tin poderoso recobstitn-
ynte de las congtitncloneS débiles, y nh re-
melio seguro Ó infalible contra todas las 
ftfiiccione& del pecho, la garganta y pnlmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Baaaíao pnro, sino que 
tftitíbien éé eü j i e l Agente digestivo por ex 
celetida para loa eeíátnagos délicados ó dis 
pópidoos 
DE VENTA BN LAS PRINCIPALES BRO 
gn arias y boticas. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
trajes amesricanos, 
x m flus superior, 
May lutos; g-arantia 
Hace á medida á 3 
treria y camiser ía mi-
tad que mis colef 
PáEDESÜS, A PRECIOS DI 
L,A F A M A 
Muralla e.»>qulsia á Habacta. 
Cn- J^0 V ^D 
LOTBEíá NACIONÍl DS ESPAfiá. 
Importación directa de billetes. 
106, OBISPO 106. 
C O U K K O A P A R T A D O 433 . 
T í .L l i ;«RAFOi C A I i D E I I O M , H A B A K A 
T E L E F O N O 183. 
Lista da lo» números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en «1 sirteo verificado en Madrid 
el 7 de diciembre de 1SP5 
Los JagadcTí-a qne hayan sido agraciados oan los si-
gmentte premios, pueden pasar A percibir an importe á 
Obispo 106. 
2 9 6 8 dudoso $ l é O 
3 0 9 7 
3 8 8 7 
S O S O 
8 2 8 1 
n e o s 
1 2 8 6 4 
1 2 8 5 9 
1 2 9 8 7 
1 2 9 9 3 
1 6 3 9 4 
1 6 3 9 7 
1 6 0 
I S O 
leo 
1 6 0 
1 6 0 
I S O 




1 6 0 
1 0 6 . 
IOS, OBISPO 
ENTRE VILLEGáS Y BERNAZA. 
H A Y BILLETES 
para E L O R A N SORTEO DE N A V I D A D , (23 de di-
ciembre), á procíos rednoidos. 
Tsmb'xc tenemos para el sorteo do 81 de dioiembre, 
de 10 PESOS K * B8PANA¡ y para el l l de enero del 
afio próximo, de Ü0 E K ESPINA, á PRECIOS D E 8 -
CO^OCIOUS P O R L O BARATO. 
Billetes de Puerto Rico, A 9H-y5 oro. 
Billetes de Navidad, de la Habana, ¿ $99-50en BjB. 
NOTA.—Debido* ens numerosos pulidos, esta casa 
ha reaneito contratar con nna cana de Comisión de pri-
mera ola«« en esta ciudad, qne cuente norresponsales en 
TOOO E L MCNDU, y qne (*IN G A S T O S servirá 
snoKtros pedidos del interior, Mélico, Hur Amér.ca y 
Estados Unidos, tanto en billetes de Madrid como de la 
Habana y Pnerto-Rloo, y A los mismos precios qne la 
casa los expenda. 
Be mandara telegrama de premios, según te estipulo. 
On 14*1 P * 1 9 3 9 d 
YA LIESO 
el tan afamado vino 
LA FLOR - VALDiPlAS 
Eate os el mejor vino da mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan mneatrsa grátia al qne lo desee. 
P.dase en todos los restaurante j fondas. 
Lo venden al por mayor BUS únicos ro-
oeptores 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería TM Bomba. Locería L a Crtta- Verde 
TJa cuarto de pipa con más de G garra-
f jíD63, 16 peecs oro. 
Un garrafón, 3 pesca oro 
Una caja cen veinticuatro medias bote-
llas, 3 pesos oro. 
Cn 1420 P 8 4^ 8 6d 
D Í A 11 D E D i C I E a i B R E . 
Ayuno.—La Dedicación de ia Santa Tiilesia Catedral 
de la Habana, san Dámaso, papa y confesor, y san Bar-
subís, mirt'r 
San Dimaso, papa y confrsor, eu Boma; e i onal con-
denó al hsreslaroa Apolinario y restituyó A Pedro, obis-
po ds Alejandría. qn<t habí» sido ahuyenta -o de sn sUla 
por los hereje»; halló también muchos cuerpos de santos 
mirtires, 6 ilustró sus sepulcros oon epitafios en verso. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Miteu Solemne-—Rn el Espíritu Santo la del Sacra-
mento, de 7 A g; en la Oat«dral, la de Turóla, ó las 81, 
y «ti la* d^rrá^ Itrl̂ ^1»*. la- rt*» .̂ n(!i1.̂ ?Mli»,* 
IGLESIA i!E JESUS tm í JOSE. 
L a Ooaeraga ion dj Hi.jai ds María celebra en dicha 
iglesia Mía solemne noreiia en boa ir de su pstrona la 
Víreen Furísima. 
E l «Abado 12, al ano.-heoT, dará principio oon el san-
to rosario, sermón y cánticos por nn escogido coro de 
aiSos, y así se continnara dnrauts los nueve días. 
£1 domingo 30 »Má a fiesta y o >rnanion ceneral: es-
tando el sermón A cargo del B . P. Gaesnraga de la Com-
p»afa d« Jígno. Por la tar tn tondrí in^tx una procesión 
v después se hará el acto de consagración í la virgen. 
J5982 S-l l 
RBAIi COFRADIA 
del Glorioso Arcángel San Rafael. 
So habiéndose presentado á pesar del tiempo trans-
ounido el dneDo de la papaltta qne tlone el n? 2,478 quo 
fué el qae obtuvo el premia mayor del sorteo n. 1,203, y 
ol ensile tooó la ternera qne se rifó para las fiestas del 
Santo, se avisa por este medio qne si en el término de 
veinte días, no se presento A recogerla en el domicilio 
del qne inscribe. Habana n, 13, se diapcndiá da ella, in-
gre«ando sn valor pn la naja de la Cofradía —Habana 10 
Se Dioiembre do 5 5 — B l Mayordomo Manuel I I VaZ-
Real y mu? Ristre ÁrcMoofradía del 
Santísimo Baoramento, erigida en Ja 
Sarroquia de Nuestra Señora de Gna-alnpe Secretaría 
E l sábado 13 del emienta mes, á laa ocho de la maña-
na, se celebrará en 'a parroquia de Kuostra Sefiora de 
Guadalupe la solemne fisata en honor de la Santísima 
Vírasn Patrona y t'tulardel barrio de Guadalupe, es-
t&odoel sermón á cargo del elocuente orador Bvdo. Pa-
dre Boyo, ds la Compañía de Jesús; cuya festividad cos-
teado susfondosesta l íoi l y M. L Archicofradia, auxi-
liada en algs por el Sr. (Tura de la expresada parroquia. 
Lo qne se anuncia para conocimiento de los señores 
cofrades, rogándoles la asútsncia & dicho acto religioso 
oon la medalla de la corporadon,—Habsna 0 de diciem-
bre de 1Í85,—El hermmo secretorio. Femando Fernan-
dez del Toro. 15904 3-10 
PARRflOUH DE GM9111IPB, 
S O L E M I V E B í L L T O S A L A S A N T I S I M A , V I R . 
G E N , P,*TROl«A Y T T U L A R D E L B A R R I O 
Y D E L A Í O L E - IA D S G U A D A L U P E . 
E l 11 termlcn )a ú t m; mi ta de la novena oon exposi-
ción dn S. D M 
Por la tordo. A- Las seis, habrá vísperas solemnes, can-
tadas por el Golf crio Seminario, qne terminarán con salve. 
Kl sáb.'ido'2 á ios ocho de su mañana, será la fiesta 
principal & irda erqne^to, en la que asistirá de medio 
Pontifical el E x ítao. é Ilrmo. Sr. Obispo Diocesano y 
predicando luí glorias de nuestra exoslsa patrona, el 
B to P Boyo déla Compañía de Jesna. 
• Por la tarde, á las seis, se expondrá S. D. M rezándo-
se el rosario y deapnss sa cantarán solemnes completas, 
terminando oon el Santo Dios y reserva. 
Be suplica á los fieles su asistencia y á lo? Sres. Her-
manos de la B . y M. I Cofradía del Samlsimo Sacra-
mento, qne administran los bienes legados pira el culto 




E l sábado 12 del preaeate ee cele-
brarán misas en la iglesia de la Mer-
ced en sufragio del alma del 
Sr. D. Pranoisoo Rosell y Sanri 
(Q. £. P. D.) 
Su viuda 6 hijos eupiloaa á las per 
sonaa de su amistad la atietenola á 
tan piadoso acto. 
Los Sres. Sacerdotes q u a deseen 
aplicar el Santo Sacrificio de !a Misa 
f>ara el indicado objeto, recibirán la Imosna de un escudo en oro 
Habana, Diciembre 11 de 1?85. 
150T9 a l l í — d 9 11, 
• 
f i l i l í 11II 
! i I 
I 1 i 1 i i I 
I I 1.1 J_LI I J J I 
G R A N C A S A I M P O R T A D O R A 
D E 
l L I . E T E S D E M A D R I D . 
HAY billetes do Madrid para el 23 de diciembre—gran jugada de 
Navidad.—Bületes para el 31 de diciembre de 5 pesetas el décimo en 
España. Billetes para el l í de enero de 10 pesetas el décimo ea Es-
paña. TODOS A PRECIOS REDUCIDOS. Buena numeración. 
ispo 106—CALDERO^.—Pidan por Telefono al mim. 183. 
D—9 
COMUNICADOS. 
En la tarde de ayer se ha exfiraviado por 
loe alrededores de! trairo deTací n tica car-
tera da bolsillo de piel da cocodrilo, a m í r í 
lia, con el nombra grabado: Jnan del 
Rio. 
Ss desea recobrarla por f«er nn remierdo, 
y al quo 1»» presente S»n Ignacio 36, será 
bien gratlflcfcdo. 15934 5 10 
T é w l e n t S ' S * e y S I . 
Sr. D Il*mon del Kio y Campo. 
Presento. 
Muy sefior mío.- Teuijo la satiafionion do corannioar A 
V I. qne haoe cinoo «ims qu» bag» uno do las anual) 6 
inha'aeioncs de ese establecimiento, 5 á pesar de los cin-
oo años que vengo pa leaUndo del pulmón dosecbo, he 
notado desde el primer día la dosaparioiou de la fiebre 
qne se elevaba A 39 grados, apenas toso, y si lo hsgi es 
por laa mafianaH; el apetito se ha abierto do nna manera 
fxtriicrdlnaria y mi Buefio es rjposado y tranquilo. MI 
renoiraoioe os fáciiísimau 
Qaicro piopacder de este n.odo, al bien de les que so 
encuentren en mi caso, pubünlcdolo. Todo el que me 
oonooa sabe mi enfermedad y pnede por lo tanto compro-
bar rai notable mejoiía en láemiio t in corto 
Sin otra cosa queda de Vd. affmo. y S. S.. 
fíuiUirtno d» Si'va. 
Bus. Marques ds la Torre 35 (Jesús del Monte ) 
160611 1-11 
Asociación de Socorros Mútnos de Licen-
ciados del Ejército. 
Junta Directiva interina 
Se oonrocft ¿ Junta garoral en el local da oostnm-
bre, San Ignacio número 13 el dotniago 18 del actual á 
las 13 de en ma&ana, á cuantos socios se hallen inscri-
tos en dicha beneHc» Asociación, y d 'otos aquellos que 
slejiclo licenciados doaetn ingresar «n ella, oon el objeto 
de discutir asuntos de snoio intoiésparala misma. 
Se raega la mas puntual at.i<tencia á dloha reunión 
para los finen quo seba propneolo recabar la Directiva, 
en obsequio de tan benflméiita rlitae. 
Habana 9 de Diciembre de IB-íS,—El Secretorio Joté 
Snarea. C. 14iG 810 
V I N A 
CAMPADAÍII0 Jí." 69, 
ESQUINA A NEPTÜNO. 
T E L E F O T O NÜM. 1,353. 
El nuevo dueño d^ esto establecimiento 
ofrece al público cn surtido completo de 
vino?, víveree y licores da Bop orlor cali lad 
á precios de muelle. 
Para Noche Buena y Paeouas habrá ex-
quisisos jamones, kchones asados por nn 
procediiniecto especial, queeos de todse 
clases, euperíoíoa vinos, do mí-sa y de pos 
tres, turroaea, etc., etc., y cnanto sea ne-
oefiario para satiffactr el gusto más exi-
gente. 
Ríoomendamoa al público cnestro buen 
café molido. 
Los precios de esta casa, por lo mismo 
que son sumamente reduoidoe, han de ser 
precisamente al contado. 
Garantkamoa la superior calidad de las 
mercancías y la exactirad en el peso. 
Loa efectos ee llevan á domicilio sin co-
brar conducción. 
Se comoran botellag y gf-mf'inea vacíos. 
Cn. 1431 «7 7—d8 8 
Se vtnden torca bravos de lidia de la fs 
moea ganadería ds D. Lucio Bfitancourfe: 
en la e^ile de !a Maloja número 53 trata-
ráo de cioco á siete da !a tarde con don 
Tomás Srtnauo. 
15897 3 9 
Sociedad de Socorros Mútuos y de consn-
mo del Ejército y Armada de la 
Habsna 
De órden del gr. Presidente so cita á los señores so-
cios para la junta general qne ba de celebrarse el do-
migo 13 del corriente á las doce dol dia en el local qne 
ompan los almacenes do esta sootedsd. Consulado, es-
quina á Animas con objeto de proceder al nombramien-
to del Jurado qne previene el Reglamento. 
Habnna, 8 do diciembro de 1885.—El Seoretorio, Juan 
Jerez. C1133 7-6 
ASOOláGION DE DEPENDIENTES 
del Comercio fie la Habana. 
SKCÜBTri l i í á . 
Por aonardo de la Directiva de f sti Asociación se 
convoca por tsts medio á los señores asosiadoe á la Junto 
f uneral extraordinaria qro ba de teoer lugar el domirgo 3 de este mes, A las siete de la noche, en los eaiox os de 
ef>teCentro (altos de Albiia). 
Como el asunto que ee ha de tratar es de importancia, 
la Directiva espera acudan todos los señores asociados 
quo puedan, debiendo hacerlo provistos del recibo del 
m 5S de la fecha. 
H»bi.na, 6 de dioiembre de '865.-El Seoretorio, if. 
Paniof/ua. 
O 1437 6-« 
En la casa de Contratación L a Perla, Compostela nú-
mero (0, entre Obispo y Obrapía, se han puesto Ala 
venta procedentes do relance $10 000 oro, en alhajas de 
brillantes y otras prendas de méiito; los qne tengan qne 
hacer regales en las próximas fiestas, 5 a saben donde 
pueden encontrar toda clase de prendas baratialmas; lo 
qne so necesita es vender y por e«o no se rapara en pre-
cios: úuica casa qne vende al peso. 
, COMPOSTILA 50 
de S López. 
8-6 
A N U N C I O S . 
C A R M E N D A L . M A T J 
COMADRONA FACULTATIVJ. 
Recibe & las señeras que psdeotn de afecciones pro-
pia» á la profesión todos los dias —De 16 3, Trooadero 
n. 103 15S62 15-11 
Ernesto Gavaldá, Inda, 
A B Ó G A D O . 
Bafíte: San Ignacio 50. Domicilio: Acosta 7. 
I£0a2 26-D10 
I N l M I T . t J i t . K 8 . O A K A N T I J M D O S , 
L' s oonetraye de todis ks sistemas co-
nocidos el 
B r . TABOADBIMA, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de eperaoiongs en la 
boca por loa máa modernos procedimientos. 
SUS P R E C I A S tan reducidos como lo 
exige la mala flituaolon. 
O'Keilly 116, esquina á Berruiza. 
UP05 6 6 
Nuevo aparato para rooonocimiontos oon luz eléctrica. 
I.A»IPAR<LI^A 17 Horas de consultes, do 11 6 1. 
Especialidad: Matrir., vías urinarias. Laringe y sifilí-
ticas. C n. 1402 1-D 
DE. FPe. CARBONELL Y R l f á S , 
HOIttBOPATA - de los hosidtales de París, eto. 
Consultas solo de 1IJ & 1?S — I J A M P A R I I J L A 31. 
i m i 26-4D 
PASTA SALVADORA. 
Kabieudo observado qne está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras & la pérdida por falta de re-
curstia para orificarlas, creo corresponder & nna necesi-
dad apremiante, ofrociendo á tales personas obturar 
las picaduras con mna pasta á precio ínfimo en B2B. oon 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este período de tiempo. Trascnrriao este, se 
puede orificarlas ó renovar la pasta en casos necesarios. 
E R A ^ T I J S w r L S O N , Prado 116. 
On. 1865 26-2411 
DE. EáMOH 6. EGHEVAEEÜ 
M É D I C O - C I R Ü J A N O . 
Consultas de 12 A 2. Bayo 25. 
15023 26-18N 
A & t o n i o S . d e B a a t a m a n t s , 
A B O G A D O . 
Asuntos indicíales y contenoiosos-admlnlstrativos. 
Ijimniirlll» 21. T»e 1 4 i . 14X74 21ÍN-12 
' I 
D B . E N M E D I C I N A Y C I R U J 1 A . 
ijonsnltaí-- dn 'i i 4 ri« la terde. Habana 4S, eaqnlsk ft 
fclsdillc. On. 1Í04 1-D 
DE. GUSTAVO STBRL1NG, 
M E D I C O - C í R U J A N O . 
BspeoiaUsta en enfermedsdes venéreas y sifilíticas. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. San Miguel n. 100 
15470 2B-27K 
MME. MARIA P. LAJOUANSp 
C O M A D R O N A F A C Ü I i T A T I T A . 
Y P0LVERIZAOION 
T E N I E i N T E R E Y 
mate 
N Ü M . 
m m Dfi á20B. 
Cura radical del ASTTA y demáa enfermedades del pecho y garganta, del baeo, estómago, bigamo 4 intesti-
nos, la A N E M I A , catarros de ia vejiga.y algunas del cor.tson. Director facultativo, Dostcr £>. Francisco de Za-
ras.—Consultas de 1 4 ? i —Abierto dé 7 de lá mafiana á 10 de la noche. 
Cn 1844 ] 25.17N 
E S P R O M E S A . 
1*03 cigrarros ant iasmát icos del Dr , M Í G U E I J V I E T ^ , s e 
venden al por major y menor, O l i m p i a 5 1 , entre C/Omposte2a 
y Afrnae-ate, y en todas Sas Boticas y Drog-merías 
BR. &. A. BETÁMCOÜET, 
C I H U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de FUfidelflafAncorpadn en esta Real Xfni 
vera<daa de la Habana. 
Aguacate 108 entre Teniente-Rey y Muralla. 
Administra todos los nnestéticos, tanto generales co 
mo locales, para las extrancionss sin dolor. 
Cousuitas y operaciones desleto do la mañana á cinco 
de la tarde. IŜ OO 15-25 
abogado. 
Amargura 21. De 12 & 4. 15252 
J O S É P. A G Ü E R O , 
O-Eeilly 21. 
16679 
A B O O A U O . 
De 12 Á 4. 
28 ID 
ANA SOSA DE MARTINEZ 
COMADRONA F A C ü I i T A T I V A . 
Consultas de 12 4 2. Acosta 62 
15t 4 13-27 
Jorje P. Madan y Alfonso, 
CIRUJANO» D E N T I S T A . 
Consultas de ocho de la maCana i nna de la tarde. 




José de Armas y Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calzada del Monte 1, altos de la Compañía dsl Gas. 
Despachó.—Desde las nueve. 
14«I2 80N-18 
M E D E C O - C I E U J A N O - D E N T I S T A . 
P R A D O 1 1 S 
urraa TSKIEMIX-REY Í DRAOcarus. 
HMC tan ettAo trabajos de superior oftlld*!, paro ft p n -
slos siunamonte módicos, mientras duren Icti tóoci.poi 
anoí-naloo que esté atravesando oat» iala. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repo-
tidaa veces por gran mayoría de votos, la honorífica ola-
slficaolon de ntfilQO de V'rli'",u'a wtegoría en la Habana, 
nn. 182« 5B-12N 
D r . A n t o n i o F . E c h e v a r r í a , 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Consultes de 11 i 1. Boina ndmero 89. 
15153 2«-Nv. 20 
H A K N A . 
So asegora la cnranlon do perros, carneros, chivos,, 
gatos, oto . en 8 dias No tiene qne comprar la medicina, 
lian Mlgnol 251, esquina Infanta. 
16381 2C-25N 
T r e n e s d e L e t r i n a s . 
ic ANTONIO COEZO 
ABOGADO. 
Ha trasladado BU estudio á Obispo 68, 
altos de la Joyería de Hierro. 
Horao de oonault», de 12 Á 5. 
Cn 1104 78-140 
Alfredo Batista, 
Cirujano dentlrta, se ofrece en todo lo concerniente 
<í su profesión y como especialista en la oonetrncoitn 
de paladares artificíalos. Estrella n. 61. 
14648 80 8N 
J . ÍSAFA1SL BÜJ3NO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obrapía número 67 (altes) de doce A dos. 
14740 20-10 
E S n s e ñ a t t z a f e s 
ffTNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) 
con diplomas aoadómioi»», da clase á domicilio y en 
casa, 6, precios móiicos. EoseBa soifeo. dibujo lineal, 
bordados, instrucción y á hablar idiomas en mny poco 
t ienpí . Dirijuse á Obispo número 84. 
15828 4 8 
INTERESANTE 
Clases de primera ensefiansta & domicilio á $10 billetes 
al mes Clases de Astronomía, Fisioa, Química, conta-
bilidad, letra ingleea, etc., 6 nn precio sumamente mó-
dico: informarán Animas 127. 
15730 4-4 
U S A P R O F E S O R A N A T U R A L D E L O N D R E S da leoeiones á domicilio en la Habana ó sus cerca-
nías, onsotía sn idioma oon perfección en poco tiempo, 
piano, soifeo, dibajo, francés y los ramos de una esme-
rada educación: también los laborao Ooipnre y encaje 
inglés. Comprende bien el castellano, Precins módicos. 
Impondrán Amistad 90, almacén do pianos. 
IKflBO 8-3 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece & los padres de familia y ti las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. Dl-
rooolon: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Harianao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DIS LA MABINA. G 28 E 
Libros é Impresos. 
AGRICULTURA 
por D. Benito Eiera y D. M. Tortosa. Obra de texto pa-
ra los colegios de 2? enseñanza. De venta en la librería 
L a Enciclopedia de M. Alorda, O Eellly 99. 
C. 1423 4-5 
Panorama 
universal 25 tomos, buena paste, con muchas láminas, 
$34. Eo^iclapedia amerinana 20 tomos pista $.34. Llbre-
ila L a TThiversldad O-Reilly número 61. 
15713 4-4 
L a mujer adúltera. 2 te $'>—Lucrecia Borgia, 2 ts. $4 
Escenas de la vida, por Pérez Escrioh, 3 ts $6—Los 
celos de una reina, 3 ts. $5—El Milano de los mares, 2 
tomos $i—El siglo de las tinionlas, 2 ts. $t—La .inven-
tnd de Enrique I V , un tomo fólio con dorados $7—100 
tomos de novelas á 30 centavos el tomo. Librería L a 
Universidad, O-Keilly 61. 
15715 4-4 
BIBLIOTECA 
do las maravillas, colección de obras oiontídoas recrea-
tivas de los niá» modernos y afamados autores extran-
leros írnduiid;*» al castellano, 2 ta. f? grueso, mucha* 
láminas $8 B. O Ballly 61. Ubrería. 15714 4-4 
H i L l A R D THOMAS, 
Tratado práctico de las enfermedades de las mujeres 
1 tnmo 1885 $1 75 centavos oro. 
D C J A K O I N B B AITIIKTZ.—Lecciones do clínica, 
terapéutica 3 tomos $11. E n la Enoiolopedla, librería do 
M. Alorda. 
O ' R E I L L Y N . 96 
C.N.1381 8-29 
Artes y Oficios. 
MUDADAS 
L a Cubana Hornaza 49. Esta antigua casa no repara 
on precios. Viajes desde 12 reales en adelanto según car-
ga y distancia, respondiendo al buen serviolo. 
15873 4-9 
IN T E R E S A N T E A L A S 8 E N O R A 8 ! - S E H A C E N vestidos por figurín y á capricho desde $20 hasta $4: 
se corte y entalla por $1: también se hacen toda clase de 
bordados y ropa blanca, se adornan sombro ros y se les 
cambia de color y forma, todo oon prontitud y esmero. 
Prado 110. 15777 4-6 
O. G . Champagne, 
AFINADOR DK rusos . 
O'BeiUy 68. talabartería, (antigua casa de Fetit), y H a -
bana, esquina á Cuarteles. 15803 
ñ k í TALLER DE MODISTA 
de J . Mosquera de Martin. 
S i confecciona toda oíase de trajes de Sras. y ñiflas, 
habilitaciones para novias, recomendando el buen corte 
y elegancia qne tiene acreditado esta antigua casa. 
Lutos y trajes de vlajea en 24 horas. Preoioa mny m(̂ -
dicos. S O L N. 83 . 15867 8-8 
JÜSEPAMIZDEVAllB, 
Peinadora de señoras. 
So ofrece & éstas, con el esmero y gusto que tleno a-
oreditado y á precios snmaments módicos. Habana 09, 
entre Amargura y Teniente-Rey. 15791 8-6 
CO M I D A S A D O M I C I L I O , E G I D O 7S,—CON» tando el dueño de este establecimiento oon uno de los 
mejores cocineros de esta población, ofrece á su oliente-
la en particular y al público en general nn esmerado 
servicio y precios sumamente módicos y arreglados á la 
baratez ce los mercados. 15689 4-3 
CORSES 
8ILFIDE C U B A N A 
cinturas íiaMneras, 
por Mme. B O T J I I Í I Í O N 
93, O'REILLY 93 
s o s o s Y sracaKESos.—-Jt 8 E S . S O T A . 
8 2 D E S C U E N T A E L 1S P O R 100. 
ARAMQBÜRÜ E S Q U I N A A S A N J O S E . 
OMlnfeotentte deodortaAdor americano grfetlü. 
Kste síntoma es fu qv* mis veníajaí! oivooe *,! públlao 
aa el asao, prontitud en ol trabólo 7 tcoaomla, en 10a í r s -
elos da sijasí»; recibe órdenes oaíó L a Vlctosie., calle de la 
{SnraJla.—PsnlayDamas,Agníarv Saiaedmdo, V-oá^gs. 
—Obrapf» y Hnofena—<í«alea y CoaaulAd»—Amietsc jr 
Vlrlradoí^-Cloaaonil» y íten lílanl^—^Jlotia y Ottü*atm 
—T.ni y Egldo v A. f^mbriFO Oiwnini» * 'Síia ¿esá. 
Teletono n. 1.3a.1. ' '6877 4-8 
i i l J j iJ 
Oran tren de letrinas, pozos y somideros, lo hace mis 
barato que ninguno de sa clase; Á diez pesos carreta con 
tres pipotes qne hacen seis pipas con nn cinoo por cien-
to de deaoneEto, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y uelna, cafó L a Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'BeiUy, café; San Ignacio y 
Riupadrado, puesto «fe fruta: Lúa y Villegas, bodega; 
Bstrella esquina á Campanario, casa de empeño; G a -
llano y San José, Agencia de Mudadas n. I&. San Lá-
zaro esquina á Crespo; bodega. Cienfaegos y Monte; 
bodega. 4n dueño vive Jeans Peregrino n. 60.—JTablo 
Diaz y Valdivieso, 
Se di. gratas el Uquído deslnfnr^ant* «maridillo. 
Telefono 1226. 16854 4-8 
e i - U L tren de limpíese do loirinM, posma y «maidero» 
Otado la paste dooinfectenle 6, 8 reales pipa y se des-
onanca ol 10 pg . Kecibe órdenes en loa pnc'joa siguten-
e«i Cuba y Amargura, bodega, Btím&Bh 72, bodega, cs-
aalna & Muralia, liaban» y tus , bodega, ODlreda de la 
ft i«i» esquina i Bayo, cclá el K..-.o?«o y Cnl>a y Tejadi-
llo ctrlMjnaíía. tin dnofio viva Zanja 113.—A:i80i«to(joa-
jalo» Kay. 16761 6.6 
S ó l i c i t ú d e s . 
S E f O L l C i T \ A OON LUst U I L O E L I t E A L CON el ohjdto de qne última el apunto qne tiene pendiente 
conD. Jacinto Nolx», advirtiéndole qne de no hacerlo 
pueden irrogírsele perjuicios de que sólo él serii can-
«ante. Monte 379 de 6 á 9 de la mañana. 
isnís 4-11 
DON C E t E K T I N O K h K N A N D K Z , N A T O R A L d e Santander, desea saber el paradero de sna hijos don 
Francloco Ca'dnefiodel Valle y D. Juan Fernandez del 
Valle, que hace veinte anos y cnoe respectivaraeate qne 
se encuentran en ésta: la persona que sepa sn parade-
ro puede dirigirse á la agencia ds> mudadas Ua Vapor 
calle de Bernaza, entre Tenieats-Bey y Muralla que se 
ugradecera. 15975 4-11 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A PAtCA el servicio de nna casa coa las siguientes recomenda-
oiones: qns tinga huecas referencias. 2* que salga 
4 ta calle cuantas veces sean necesarias y 3í que tenga 
buen carioter. Icfonnarán do s eta á dles de 1» miñan» 
en Aoosti 35, altos. 1S958 4 -U 
SE D ti S E A C O L O C A R UNA J O V E N N A T U R A L de Canarias para coser á máquina y & mano, ayudar 
d la limpieza de alguna habitación ó acompañar & algu-
na soñera: tiene quien responda de sn conducta, Inqui-
sidor 5, fonda E l Gallito en loa altea. 
15976 4-11 
8e solicita 
nua criadita de 12 á 14 años. Acosto 63, de ocho á doce de 
la mañana y de tres á cinco d* la tads . 
15380 4-11 
DNHEA C O L O C A l t S E CN M O R E N O B U E N C o -cinero con buenas lecomeuáaoion, Villegas esquina 
A Teniente Bey bodega, daten razón & todos horas. 
159« 4-U 
COLOOAEi 
nn matrimonio peninsular en nna portoiía, ya sea de 
esintorio ó particular, el marido es lioasoialo d é l a 
Guardia Civil, así qne pnede desempeñar cualquier car-
go en finca de campo: impondrán Obispo 76, sedería L a 
Villa deParis 15978 4-11 
Ü A M A T R I M O N I O CON B U E N A S R E C O M E N * daciones desea haberse cargo del cnidado de una casa 
ó colooane con otro matrimonio, él para portero ú otra 
cosa ménos criado de mano y ella para lavar ó cocinar 
on la capital ó fnera do ella: informarán Ancha del Nor-
te n. 1 bodega. 159,0 4-11 
COSTURERAS 
qne sean gespralisimas se solioltac: San Bafasl 140. 
1S960 4-11 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 AÑOS D E edad 
U y siete de príctica en el ramo de víveres, al corriente 
en letra y contabilidad, dosea colocerse en un almacén 
ú otra cosa análoga, para ayudar en la carpeta y demás 
quehaceres quo pueda ser útil: tiene personas de res-
ponsabilidad quo respondan de su conducta. Informa-
rán Monte 2, peletería Las Ninfas. 
- 16985 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O D E color para doa personas oon la condición de que duer-
ma en el acomodo: Dragones principal del oafé Imperial 
plaza del Vapor. 16059 4-11 
Ü ÑA SEÑORA O N N E U A L L A V A N D E R A , plan-ohadora y rizadora solicite nna caaa decente para e-
iercor en profesión, duerme en el acomodo si se quiere y 
siendo corta el sábado, pnede ayudar áloa quehaceres 
de la casa, calzada del Monte 481, entre San Joaquín y 
Bomay fonda darán razón. 15961 4-11 
SE N E C E S I T A 
nna cocinera qne sea blanca y duerma en el acomodo. 
Lamparilla 17. 16958 1-11 
Barbero 
Se necesita nn medio oficial para todo estar ó en sn 
defecto un oficial para sábados v domingos. 
San Ignacio 1̂ 2. 1E933 4-11 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A » D E M U V B U E N A moralidad desea encontrar una casa particular donde 
colocarse para criada de mano: Informarán Somerneloa 
U . 1R957 f-11 
DE S E A C O L . O U A U S E UNA MOtCENA J O V E N , sana y con buena y abundante leche para criandera 
á media lecho: tiene personas qne la garintioen: calzada 
del Monte n, 2'g, carnicería darán razón. 
15962 4-11 
D KSKA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E C O -lor. jóven, aseado y de ¡irreprensible conducta como 
lo puedo justificar por las casas en ano ha servido: ya sea 
nara casa particular ó establecimiento: San José 72 da-
rán razón. 15953 4-11 
•3108 quehaceres de una casa, qne entienda do costura; 
y si no está acostumbrada á esto aervicio qne no se pre-
sente. G«liano CO, altos: entrada por Neptono; horas do 
11 en adelante. 1S981 4-11 
f JNA SEÑO tí A D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
clon en nna casa dónente para criada de mano y co-
ser: pille poco Hueldo si le admiten nn niño que no mo-
lesta: tiene nuien responda de su honradez y conducta: 
informarán Q icmados de Marlanao número 62. 
15917 4_ll 
DE S E A ( J O L O U A K S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar para coser y peinar varias señoritas ó de criada 
de mano, no teniendo quo aallr á la calle. Perseverancia 
número U. 15P48 4-11 
¿JE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D B 
^-J color, no mny jóven, para cocinar á nna corta familia; 
que duerma en el acomodo y que tenca buenos info-mee. 
Obispo 76, altos. 15969 4-11 
SOLÍCITA C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A D E 4 6 años para manejar un niño ó acompañar nna sefiora: 
es de buenos modales y muy cariñosa para ellos: tiene 
personas quo la garanticen: darán razón Inquisidor 36 6 
Economía 58. 16909 4-10 
Aimacate 68, ontre Obispo y Obrapía. 
15«>8 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos el honor de participar á las Señoras qne te-
nían encargado corsés qne pueden pasar cuando g^ston 
por este su casa áformaUzar sus pedidos. Hemos reci-
bido de París los materiales qne e f ? ^ ^ ™ 0 8 . J ^ W T W " 
cerlos desde T R E S D O B L O N E S O R O hasta Y E I N -
T K V C I N C O P E S O S O R O . , , , 
Nuestros corsés ajustados á la última moda alargan 
el busto, afinan el talle, redondean las caderas, extin-
guen y sostienen el abdómen y permiten al cuerpo la 
flexibilidad de sus movimientos naturales. Con cuyos 
Husillos qne reclama la higiene V O U S S E B E Z F A I -
T E S A U T O Ü R , 
Beoomandamoa nneatra variedad da preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E O O y 
otros eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medades intestinales do !«s «eBoras y para la nbmdad 
ORUM *-A 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que en 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," cor; cuya 
nombre- pudiera engañarse al público totaftndolo 
por nuestro tan afamado 




advertimos á todos los consumidores de este artí-
culo que nuestros únicos agentes par* tod* la Isla 
de Cuba son les señores 
ANDB POHLMANN & CO. 
C a D e de C i a b a Q l , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
t i derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
tajo el nombre de " Schnapps" ** Scí i ie-
dam Schnapps" o "Schiedaní Aromatio 
Schnapps" por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mun d o 
entero bajo este nombre y que por conuguieme 
cualquier artículo que se ofrezca bajo este 
t o n i b r e . s in Uevarnuestra fiwnq. h t l ? » 
considerarse como F A L S I F I Ó A D O . 
U D O L P H O wours S O N ¿ co. 
jyrrBva-Voaat, Tt 
_ A S A B K K . T E t . P A R A O I , R O D E D . M A -
SB uñaras L nez. Dí ia nn asunto de mnoho in -
nao1 el ejército y aa Ucenoió e! de l>-78 on 
tere»! **r^ne<jen d'T-glrse á BU hermano D. José A1» Tn-
P^jailr». P ^ j j j j r ^ Brisada de Obreros donde ee grftffl-
-«.jydeD _ . ^ ^ ^ , reprodnucicn á los demás periódlccs. 
caí*, ÍOP 1W25 4 10 
Se desea colocar 
•OB» raorera jóven para criada de mano ó manejadora. 
Chacea n 2 impf-ndria. 15f 03 4-10 
Se solicitan 
nn» generallsim» cooin-ra y una criada de mano. Ifan-
rlqne efímero 5 darán razón. 15910 4 10 
CRIADA. DE MANO 
Se «ol'o'ta •hlxns» ó da oclnr, que sea jóven, que no 
esté »€ostQmbrad'« ú saür & la caita y qne tenga quien 
resperd» <ie su buena conducta. Animas 1'3. 
iSO 0 4 19 
A-Jral coomero. muy useado y de banna oonduota. ya 
p«ra casa pa<t:iular ó estib'ecimlent : calla de Ksco-
bar 119, entre B óna j S Jud darán r&zon. 
16901 4 10 
¡S TNA J O V K X PEKiN>C7L'taUE'«EA C O L Ó C A R -
VJ se para ferTir en casa de una corta familia; 
maro y A máquina y tiene bnecas 




SK HOtJt i T A U N T R I A D O D E 1*1.4NO BIxAKCO dándi.lf $'6 billetes al mes y ropa Jim) ia, que trai,, 
bueno re^rencias: también una muchacha blanca ó i ie 
oolor dándcla un oort»' sne'do ^ nara vestirla ó calzarla 
y enstfiarla á co»er. Escobar 109 
15«45 4 10 
DE!«I4A C U - O C A U f Ü OH C O C I N E R O O» J o -ven de 2"i &fios de «dad en establecimiento 6 casa 
partU-u ar: impordrán San Pedr.r fonda y posada L a 
I&A ' * .ir,. r»* 15032 4-10 
1 rabnj adores 
8* solicitan para trabajos de minas muy cerca de esta 
capital: Merendaras 28 de tres á cuatro. 
^SSá* 4-10 
DE * E A C O M i C A H S E U S A SEÑORA P « N I N BUW casad» de msrtJ*dora d« niños 6 orlada de 
nsano en una caga deo*-nte: t:ene quien responda por eil» 
*a la mismx dond» está infirmarán, At.odsoa 9. 
'o^Oó 4-10 
D Í.-IE-. COi^O'-AMnS LW A » l . * T l t ) 0 G E N E -r»! f-n'ntro. V i legas 73 darán razoo. 
410 
l / N A O ^ l . t . E O E MAN .IOAQUÍN CA!*A D E 
- C i l a S a D í M a i i i d e l Pino Alvara io <e halla ana re-
Snra de dos meses de parid» pura rr'sndera á leche en" 
t'ifa ó media teche, ya sea en • sea ó fuera: es sana y ro-
bcetav cou pernossqne la garanticen. 
15941 410 
I Jfc,"*.* «;<»»AlC«tt- K DIVA BÜENA « R ' A N 
X / J e r a de color, d'1 buena y abundante lecha de 40 di»s 
da psri'ta. á lo h« tui«ra 6 medi i If i he lien-) persenss 
que r enondan por e:Ja. Laz número 25, Habana 
i s n i 410 
Ü KA SEÑORA D E ¡ n O R A L I D A D D E S E A C » lo ar e eu cacado ente d^ cria-'a de moco, entienle 
sigo de costura y tie. e aeraooas rospatahl"* que resixin-
d^n de sn o« ndneta Concordia 16S lf918 410 
¥ T HGfc.'üTE — 1 . I C T A CN PARDO O MO 
U rmo para criad-- de mano de una casa de familia Ha 
de traer esp oisles refereucias de PU conducta y que sea 
Jórec: impondián Acoata número S7 
159?í 1 9 » 3 lOd 
TTíí J O V E N P E N í N M t L A R D E 20 AÑOS D E E . 
U d*d denea er con'rar colocación de criado de mano 
ya «"a en casa parrioular ó de camarero de un hotel, 
también r&ra camarer') de un var>or de la cesta; para 
garantizar tu coiducta eu San Ignacio 32. 
1-87* 4-9 
U NA NEÑORA D E T R E S M E S S 8 D E P A B I D A de buena y aburda ta leche dfgea encontrar un» 
casa decente do&de criar á media lecha San Ni.voláa 1;3 
da'án i-*zon. '5874. 4 B 
A i lO por lOO 
acüi; se da? con hipoteca de cr . s$ '5 ,000 en oro en 
p.r.iiis dr-sM 0 Í S " ÔO n oro: Manri i c e 39 de och i * 
tr^s dp ]« t*rrte t-'do^ loa d'SS. lf>»P5 4-9 
t-.r-íA COI OCARÍ^K I NA BPISKA C R I A K D E -
ra á leche entera, en ca> a buena. Tiene quien respon-
da de su bu>-na conducta: Amistad 80. 
16*79 4 9 
SU L l l i T A « O C l i C A C l O J i UW í!OCI!*ÉRO aaií-tico, de baena conducta; occina á la espafinla y la 
francesa mny aseado; C4»a partioulsr 6 ertableoimien'o: 
calzada Güiiano n. 107, entre üan Jo é y Barcelona, 
l . ^ " 4-9 
NE S O L I O I T A 
una nesrrita ó mnlaUoa de 10 ó 12 Mlrg con la eondle'os 
qne no ha de ealiT á la calle. S in Xiooiáa número ICO. 
1£8A7 4 9 
C R I A N D E E A . 
Una parda recién parida so'iciia una casa respet<bie 
donde cülo«irse á leche entera: es d» moralidad y no tie-
ae cria- b firmarán caUaia de la Belna número 75. 
15-80 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA OIORENA G E N E -ral lavandera en casa particular: xabe cumplir cen 
•su obligación y tiene personas que responda» de aa oon-
dajta. LsjEpar lia cúmero 40 darán razón. 
IDM? 4-0 
D h!>KA COCOC*RMfc ÜSA LlIOHESA F O R M A L y con } ersonas que garaiit'cen su buena es nduota de 
criandera á media leche, la que ti re ba<-na y abuutUr-
t--. como se pued- ver por fu hijo: E«cobar n. 45 entre 
Virta en y A i • a* dan ra on 15829 4 8 
S K E M N - . l J i . A R O E viEOIATiA E D A D . E X -
celtnv criado de mano de mucha formalidad, de-
seS enlocarse da criado de maco ó portero, Iñene per-c-
uas qu^ respondan por so. conducta. Darán > azon San 
Rafv-I n. 1 ei oc-tTo 15 3( 4 8 
SE D E S E A E O C O N T K A R O A M C J K R B l . A N -ca para la limpieza de tres c^srtos peroh* dj Síl'er 
oos r para repaso de ropa y pyudar en la cestnra á ma-
no: se te duran 15 preos y ropa limpia. Inquisidor 17 im-
poodrtn. 15847 4 8 
¡DINERO! ¡DINERO! 
E n oro y en bilIeW se dan con h petaca de fincas ur-
banaa en e< ta capit»! desde 500 pwcs para »rribj al 
I por 10C-. de vaÁ* norm-nores % atamán fábrica de ciga-
rros L a Idt a de 7 4 u da U nsañana. Drago- es 29. 
P8Ó.1 88 
« « E A C O L ' . r A R Ñ E UNA » E Ñ O R A B L A N C A 
jóveu de criandera d^ 17 dios de parida, á leche en-
tei a: nformaiaji Mor.s«rrate pabellón de Axtilleria n. 5 
y t!eB6 quien i< spô - da por su conducta. 
1585' 4 8 
Í' | R » E A C tíí.OtJA KMK ÜN «OVKKS D E Í I R l A D O 'de mano e o-̂ sa partí u ar, fond* ó casa da comer 
c o:informan Tilleffa* 51 l'S 8 4 8 
H l i E.>UADOI t N J O V E N PKKI<«SüLARprác-ticante en medicina y oirnjía, ofrece sus servicios 
•samo mayordomo y enfermero lo tlei-e desemp'-fiRdo por 
mncho tiempo en varios míenles y á entera satú-faocicc 
t-̂ xia personas respetables qn« «benon por su aptitud y 
üenradez, para más informes Jesús Peregrino 70. 
D ' .SEA C O L O C A R S E UN A S I A T Í C O G E N E -' --al cocinero, bien sea para casa p .rti ular ó estable-
cí oíento: tiene personas q'ie r^soi ndan de eu conducta. 
Iinpon,ir«n Beptuno número 53, bodega. 
15853 4-8 
S s b A C O L O t V A R S E DMA ÍHOBE^A, BUENA 
criandera, á leche entera «''alz -.da del Cerro n. 6r9, 
durán rason. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N I S L E Ñ A re-den llega-la, para criada de mano 6 manejadora dt 
•nllof: tî -ne personas que resiKJrdan de eu conducta 
Informar'n o&Ue de Cuba número 106. 
15867 4-8 
D ^S^A C O L O C A R S E UNA JOVfrN E X C E L E N ce criada de mano, scortumbrada á este servido en 
ou • clud-td: no tiene inconveniente en ir al campo y tie-
n«4 per* ouas qne gírantloen su buen comportamiento. 
Villegas n 125, entre Muralla y Sel, darán raz>-n. 
1S861 4-8 
C R I A N D E R A D E C O L O R . 
Una jóven robusta, de buena y abundante l»ohe, dé-
se i crisr á lecha entera: tiene personas reípetabl»» qne 
ac-editen su buena conducta Ir formarán Jesús i l » i l a 
nú oero 121 15862 4 8 
S E .»«»! J< I T A UNA C H l i O A a D E MANO QÜt-'sea de o lor Amargura 51, en la misma se alqaUai 
dos habita^ iones nna alta y otra baja, muy buenng y en 
aa dico t'redo. If8'2 4-8 
Cigarreros 
que sean enrofvedorea y fondos á la calla v nn aprendiz 
Teniente Rs» 59. 16837 4 8 
Se «o'iclta un Sr. CLpol l í -n p a r a el vapor 
eapsñol Mogalla*tfs: l e í rmsráa ana con 
aigoailf s Sres. J. Bi'oells y C*, Coba 43, 6 
el c a p l t s D á bordo, muelle de San Joté. 
On 1435 ñ-8 
CI R I A N O E R A I U N A J O V E N R E C I E N P A R DA ôon abucdsnte leche d>-ses colocarse de criandera en 
casa decente: t'ene buenas referencias qne ofreoer v gn 
estado de salud f s Ixmeforable Vedado, calla 7f n? 2t 
inform rtn. If723 4 1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO A G I L y que entienda de nifios y una buena manejadora, 
ámbus con buenas refar endas. Sueldo $17 billetes y ro-
pa limpia. Teniente Bey 26. 
15761 4-5 
i ¡N JOVEN DE«EA ENCONTRAR COLOCA-
U clon de criado de mnto. portero, 6 repartidor de 
pan ú otra cosa análoga, pueden tomar informes en las 
casas donde ha servido, t alle de la Concordia esquina á 
Campanario, darán razón en la bodega. 
16762 4-5 
SE D E E A N C O L O C A R D O S G E N E R A L E S C o -cineros, bien sea para una casa decente particular ó 
para un alma en. San Isidro 93 á todas horas. 
15718 1-4» 3-5Í 
BAHBTíKO. 
Se solioita ua oficial para todo estar y otro para sábado 
y domingo. Belascoain 45, barbeiía. 
:5759 l-4a 3-53 
LA P R O T E C T O R A . D E » E A C O L O C A R S E UNA buena criada de mano fuerte y aseada, gallega, ten-
go criados, corlneras y niñeras y porteros, con raferen-
clas; pidan y serán aervidea. 
15711 4-4 
M U C H A C H A D E I d A 14 
allos para manejar un ntfio, á laque s» le dará nn mó 
dloo eneldo y se le ensañará & modista. T^nlent» Bey 59 
entre Compostsli» v Habana. 16729 4 4 
U NA C R I A D A P A R A E t . M E R V I C l O D E M.AHO, qn-j sea activa y d» buena conducta, sa solicita para 
servir á nn» fam ilia T«u)i>ien so solicita una oriadita 
que tenga 13 ó 14 silos, ámbas qne sean de oo'or y t- n-
gan quien r^spondade »n conducta calle de Compastela 
n. 76 entre Muralla y Teniente-Boy. 
J5739 4-4 
D sMEA C O L O C A H S E UNA J O V E N BIAANCA para la limpieza de una casa, sabe coser á mano y á 
máqnin»: icformarán Villegas 51, á todas horas, altos. 
1'718 4 4 
O . R E l L l i * -j;*.—SB H O L I C i T A N V n I N T I U i -pvete remnnerániioie muy bl-c: también ura buena 
cocinera p^nicsnlar qne a sude en los quehaceres de la 
casa y nna lavandera qne tiene empleo, úáad «la un her-
moso cuarto, dúuro y lugar de lav»r, on cambio de la-
var airnna ropa: referencias de 11 á 13. 
15717 4-4 
O E »«»L.-CITA UNA C R I A D A D E MANO D E 
0<nediana edad qne entienda de • ostura y fea de co-
lor: y un orisdo dí mano también de comr 6 inteligente 
ámb'os con buenas reoomendaolonea Aguacate 55 
16710 4-4 
Ü NA C O R T A F A M I L I A S O L I C I T A U S A Co I A -da para loa qu^ha teres de la casa y que sepa lavsr, 
con la condición de que duerma en d acomodo. Dirigir-
as Amargura 72 en loa altea. 
1574J 4-4 
S E S O C I C I T A LiNA C R I A D A Bl .ANuA P A R A oorta familia, es para todos los qu»hscer^8 méaos co-
dnar y lavar: que traiga referencias: eneldo veinte pe-
sos v rop» limp a Mnralla 48. 15698 4 4 
tíe solicita 
uno mujer para la cocina % al mismo tiemoo el la vado 
de dos oersons». y» sea blanca ó de color. Habana nú-
mero 131 dsrán rason 187n7 <-4 
8e K o U c i t a 
una jóven par» ou<d»r de una nlfit de 8 «Bos. y se desea 
qan traiga nueno» Informes: de 10 á 12 Hotel Pasaje. Sa-
So-aMax. IS'ia 5-* 
Se soltcltí* 
una criadita meror de catorce ffioa para el «aeo de tres 
habitaoionra y cuidKr niños en Oa'lano i.únero 101, es-
quina á San José, botiooi del Ldo. Francisco Alvsrez. 
1573̂  4 4 
K»EA COLOCARSE V * A JOVEN OÍÍ COLOR 
e x p í e n t e man^jvlora de niño», muy cariñosa con 
elloe, ó de criada de mano, a-i como también ptra ayu-
dar á coser: tiene personas que la garanticen. Chacón 
número 2 darán razón. 16738 4-4 
S E S O L I O I T A 
ana eriai'dera blanca de dos ó tres dlsa de parida, jdven, 
sana, robusta y de buenas refarenmas Baños 3, Veda-
da, y Paula 76 imp< udiún. 16674 8-3 
Compras. 
E n Manrique n, 124 se compran todos los que se pro-
poi gan y convengan. '5940 10-10 
0 E 0 , P L á T á Y B R I L L A N T E S . 
So compran on todas cantidades, en la joyería L A 
ACACIA, San Migud esquina á Manrique. 
U77S 53 U N CORES *• H N O . 
LO QUE S' H á D' EMPEÑAR 
QUE V VSKGUI. 
Se conjpTíiU muebles neaaoa n otros efec-
tos de l&nre 
Compnetela 46 E l 2? Fénix. 
15835 8 8 Se compra 
un carro para c'garrcs, en bnen estado y barato, i 
calzada del Monte número 208 icfj imaiai . 
1S8S8 4-8 
S E COMPRAN M B B O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 5 4 — L I B R E R I A . 
Ia797 1(1-6 
S E C O M P R A 
nn fogón de sastrería en bnen estado: infarmarán Nep-
tTU>'-R2 158Í7 4 6 
O R O Y P L A T A 
8e compra pn cedente de prfnda» nsiida" 6 m'wied»» 
cortas, pegándolo áloaprecu s maa altox Ob'spo 60 en-
tre Uompostela y Agnacate, j iveria do Ya'.lés. 
15810 4-0 
Se c o m p r a n littros 
de todas clases, método» de música y estuches de mate-
máticas; las obr»s buenas se pa¿an bien. Librería JLa 
Universidad. O-Beilly 61 cerca de Aguacate. 
16712 8 4 
M U E B L E S , 
Sa compran y vendan muy baratos. Ss da dinero sobre 
toda o a»e da prendas. Keptuno 39. 
15741 26-4D 
O a s a s d e s a l u d , H o t e l e s 
H O T E L S A R A T O G A 
Gallan o 102 
Esta oaea cenoolda por Piia-io de Mendízábal, reúne 
á sus esp»clo<>a9 y ventila-laa habitaciones, asi como «na 
extensas y grandiosas galerías su situación céntrica, y 
al esmerado trato en su asisteacia, establecido ñor la 
nueva dueña. 15929 9 10 
Alquileres 
S E ^ E C ' E M T A UNA C H I A D i D E MANO B 1 A N -oa que cosa y tenga buen carácter, y otra que hab'e 
inglea para atender una niña de cuatro añoa, y coser 
Ambas recomendadas Tratarán el lúnes de siete y me-
to á nueve áe la mañana. Mercaderes n. 7. 
1579S 4-6 
T T S A SKNf .RA P E N I N S U L A R . D B 3 0 AÍíOflde 
' ' ©dad y de dos meses de parida, desea encontrar una 
bu atoa casa par> criandera: informarán calla de los Co-
rralea número 71, esquina á Suárez. 
l ^ - S 4-« 
Farmacéut ico . 
Desea regentar nna botica en la dudad ó en el campo 
Oh"-.or>n 7 «'Vs infirmarán. 158!8 4 6 
I , NA J O V M ( BLAN< A D E S E A C O L O C A R S E J en u. a casa decente para acomn»fi»r una señora 6 
manejar nn pifio ó criada de maso üeptuno entre Mar-
qués Q^rizales y Oqtiendo n. 5 impondrán. 
16754 4-5 
Se solicita 
nna criada para corta fimilla, que sea honrada y traba-
jadora y quiera hacerse cargo del cuidado de nna niña 
pequen*-, se exigen referencias: Amistad 45. 
15*53 4 5 
1 ; NA P c N I N S U L ^ R V r (TIEDIA^iA E D A D . 
U aseada y de buenos ai teoedentes solioita colocación 
de general co nnera. en 1» misma una costurera lo mismo 
de hombre qne de mujer, tienen quien re?ponda por ellas 
LampxrilU 3 darán razón, alto. 
15744 4-6 
U N P E N I N S U L A R ( ' £ MISDIANA E D A D Ht fc>' cr<ado da mano, de muona formalidad, des»a colo-
ca rae de criado de mano, portero ó camarero, sabe cum-
plir con su obligación tiene personas r tpetablea qne 
respordan por au conducta E n 1» ti«nda de mpa Lat'o-
losal, Azuila esquina á Dragonee, Plaza del Vapor, da-
rin r- z n 16T68 4 5 
H D K ^ E A C O I . O C A R Dü C O C I N E R A UNA 
andaluza para casa p^rtioular de corta familia ú es-
taaladmiento: informarán calle de Luz n. 38. 
15778 i-5 
DEr<E4 COLO |^<»S MAKUFL «OÍÍ7.ALEZ 
rae de saoristan aquí ó en el uampo, O'KeiUy U0 
fcv impondrán. '5803 4 6 
Cerca de I» (.l z» dm Vapor en casa eepacioay de onrta familia se alquilan baratos á un ma rimoirio ó 
caballero extranj -¡ro dos hermosos y frescas habitado-
ne> oon toda &d«tencia: darán razón Aoodaoa 37. en la 
m-ama un» hermosa cama camera con oolgidur» de pun-
to ee vende. 15955 4-11 
Se alquila 
en una onza oro una hermosa sala con suelo de mármcl 
balcón corrido 4 ln oaOe y entrada indeo^diente: V l r 
tnde» 2 entre Pralo y «^onsulndo 15Ó31 411 
• r , E 3 3 s r i E ] K r , s , 2 E i - m 3 - ^ - 3 . 0 . 
Antigua cusa de fami'ia de reconocida respetabilidad 
cuartos amueblados con seistenoia esmerada: atmnerioa 
y comidas á las horas que desean los Sres. huéspedes: 
p'ooios moderad o-i 15073 8-11 
slqmlan don hurmosax habitaciones altas, juntss 
^sepára las con agua, cocina y demás acceHurins y su 
entrada independiente, en el más n ó l i c o preaio: han d« 
ser personas de Orden y morr.lidad. Crespo número 19 
esquina á Colon. 1MI Í7 4 u 
Habana n. 3: ee alqnila esta frasca y cómo-la casa de sito y baia con dea nnart"» bsjoa y dos altos, sala, 
comedor, patio, eto.. se da en S'Ren '-ro ó eu equivalen-
te en billetes- la llave »1 lado é informaráa Campanario 
107, entre rrAgones y Z mja 16921 4-10 
¡ATENCIONI 
E n módicos precios se alquilan las casas Monta 246 
Marqués de 1» Torre 30 y Es o ranaa 33 Cerro 653 im 
pondrán. 15928 4-10 
Se alquila 
U cas» Villegas 32 con tres cuartos bajo», comedor y 
sala y tres cuartos altos muy ventilados frents á la ralle 
y SA alqnila en un módico precio. Informaran en la bode-
ga del trente. lft938 8 '0 
C e alqul a la ca-s calle de Campanario n 91. entre San 
^ José y San -Rafael con sal-i, comedor y cinco ouar'os, 
ropia para una regular fámilU en pred » muy médico: 
a llave en la bodeica de la esquina y darán razón Agoa-
cate 1C2, enfe T -miente-Bey y Amargura. 
1̂ 903 4 10 
M E R C E D 7 7 . 
Be alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
escuaados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la oaÚa y habitaciones para hom-
bres eolos. 15880 «-8 
o a.qoila ia casa de zitguun San Nicolás 115 con ha-
bi tu.; ion es altas y bsjas oon independencia para dos 
famlUaB. sgua y demás E n doafé esquina á Beiua está 
la llave A impondrán Consulado 43. 
167?2 4-0 
SE A L Q U I L A 
( T R O C A D E R D N U M E R O 37.) 
nna casa amueblada, muy bonita, para persona de gus-
to, á propósito para caballero» solos ó un matrimonio 
sin niñea, 10809 4 6 
Í'1 n punto céntrico, cerca de los teatros y paseo», ae iaiqoilan dos fi aseas y cómodas habittdouea en casa 
espaciosa y de oorta famili», á un matrimonio 6 caballe-
ro eolo, en módico precio. E u la misma se toma un» jó -
ven de buena conducta para acompañar á una cefiora. 
D m r^ziin callo de la Gloria número <0. 
15798 4 6 
HABITACIONES 
altas y bulas, eapaciosaa y deossfc s, con mueblen 6 sin 
el os y oon la asistencia que se pida, las hay eu familia 
respetable v A preolos módicos: Ohnotn 34. 
15fi22 4-6 
89 Obra pía 89 
Se a'qullan habitadonee altas y baja>i, smuebladaa, * 
18, 20 v 2̂  pesi s billetes, á do» onadrMS «'o les ps-rquos, 
á hambres .ol'S. Obrapí:if9. t>776 « 6 
So aiquila en treinta v oi:ho peso* v^intioinoo rentavoa en crol» cócroda cana calle de las Damas 41: i-í '-nna-
rán Onb» 28 lf81 7-6 
C e alquil!*, «alie de1 Aguila entre calzada del Muí-te y 
¿3i-.alzad» de 1» Beina, Inmejorable punto r>»r» ouo'cs-
qnl"r oíase de ostabledmiento, la casa n 132 con bas-
tantes oomodidaden: on !a panadería de al lado impon-
drán. 15«?0 *-« 
Se alquilan las dos ca<aa calle de Rgído 107 con eala y trea cuartos, y el n. 107J. con a«i», apopento y trai 
cuartos altoa y agua abunnant», oon arotea las dos: en 
d alto está la llave y d»n rasson. 15811 4-6 
HABlTáGIONBS AMDSBLáDIS 
Berofcca 60, entre TíUlente-B-jy y Mi!r*Ua Se slqnilsn 
á caballeros y matrimonios. 16801 4-6 
Se alquil» nna enpacíest y hnrmoaa cas» Ófl dea n. 82, frei teal hotelSau Cárlos y do» hermnaas ancesoriaa 
propias para estable limiento, depósito ó familia, Luz, 
entre Icquisi tor y Cfldos cosa de baños. 
157<I9 4-5 
S E A L Q U Í L A 
la hermosa cas» de alto y baji, Teniorte Roy n. 28, es-
quina á (Juba E l bajo propio para oua'qniora dase de 
establecimiento, impondrán Lamparilla u, 20. 
16765 8-6 
Se xlquiia 1» casa calla del Aguila n l i , con ea!», co-medor, tros on£.rk>« y demá-> oomodldadea en 24 pesos 
oro. Informa'án San Nicolái 42. 
15-46 
Se alquila 
la a'oesoria Obispo 61, donde ha estado el café E l Ma-
llorquín: impondrán Lamparilla 29. 
1676Í 8-5 
Se alqnila la üoura nasa Oorvasio 89 ontre S*n Raftel y Site José, tleoe «ala, coisodor, trea onartos s^gn dos 
coo:na y demás aerv;dumbre, acoten corrida, »gna y 
gas; en la dulcería de eaf rente está la llave é Informa 
rán Vlllegan 92 entre Muralla y Tesiente-B»v. 
I5ífl6 4-5 
F INCA D S C A M P O —Se arrienda una do dos oa-bailarías y cor Jalea de Uarra de uperior calidad á 
nu cuarto de legua de la dndad oe Bejucal en el cuar-
tón de Aunas Verdea en 20 onzas del cuño español al 
afiog raat zodas á 8°t sfaodoa del dueño. Informarán 
]Manriaue97. 15757 4-6 
Se arrienda 
nn eitlo Inmediato á Güira de Melera compuesto de dea 
oaballeiiaa de tierra, surtido de BÍembma y animales: 
informarán Aguila 3̂ 1f 7<8 1 4a 3 5d 
Se a'qnila la hermosa nasa-quinta saleada da Bfíenos Aires números 3 y 5, á nna cuadra de la ca z o d a del 
Cerro, oon espaciosas habitaciones altas y bajas y to<ias 
O.:mod]dade8 p»ra una dilatada familia, coa su bsño, 
jardines, árbolea frutales, eto.: Infirmarán en la misma, 
do do también ee vende un piano de calzón de Brard. 
157í>l 16-4 
O Beily 23 —Se alquilan lo» espacioso» L-ajo» v Juntas ó separadas hermosa» y frescas habitaciones oon ó 
sin muebles y balcón á la calle, dan excelente comida, 
esmerado servido y refrescos á cnaiqniBr hora sin au 
montar los precios, que pon muy módiooa, desde $25 oro 
al mea 16716 4-4 
En U caüe de la Babana 
esquina á Laa>paiilia. n, 87, ee alquila en un precio mó-
dico el zaguán, propio para un coche. 
15705 6-4 
V I R T U D E S ]0 
Sa alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, b'on 
amnebladaa, con vista á la calle, cerca de los teatros 
pa^nn "ntrsda á todo» hom». 15736 4-4 
ra ii; » r eñora de edad ó un caballero se vlgui a ana 
•rmose y fresóla habít»cien y puede & mjr con los 
dneñ'.'a de la misma que es un matrimonio v tres hijos; 
se bace por es'.ar acompañado. Empedrado 33, inmediato 
& la ni- de San Juan de Dios. 
16685 8-3 
Se alquilan en módico precio los hermot^simos alto» de lardojería la Americana y magnífl as habitado • 
nea para fami ina y escritoiios: en la misma informarán. 
16661 5 3 
¡VI ARTANAO—Se alquila la hermosa casa calle de 
i*» Sau JoKé n. 4, esquifa áSanta Lucía inmediata al 
paradero de Sun:á y á la iglesia- tiene un buen pozo de 
agua potable y on hutas cumoaidtdoa se deseen; infor-
maran JHSUS Maria n, 91. 
15658 10 2 
n¿e alquila nn onarno bajo con mueble» <> sin etios 4 
comñros solos ó matrim<'nio* sin hijos, con asistencia 
ó eln día, a» da llavln. Obrspía 99. 
16836 6-2 
£ e alquila 
la gran cass. Ancelea n. 13 de alto y bajo, capaz para 
tica famillaa: infurmoiáu Dragonea 110. 
16562 «.1 
A l oa ei. $i5 50 cts oro E>e a'quilan lo» pruoioaos . vontJJacioa úe la calle de la Snbaca 24» compuesto 
de sala, trea ooartoa. comedor, cocina y cuarto e'cnsa-
fi", buena azotea, cañería para gas, con entrada inde-
pendiente: en la misma impondrán. 
16661 8_1 
^ e alquil.'- en do» y media onza» 1* muy oómo<ia cae 
> de a to y bajo era agua de Vento y eaSo & 1» doac 
Tejarilio n. Si', entre Habana y Comp stelat ínfurmaráu 
Srtti IÍÍI'BO^O encina 4 Muralla, sedería Ln Kstrí ll»: 1: 
llave en la tienda de ropa L» Montañesa esquina Haba-
na y Tejadillo. 15¿00 8 29 
Se alqnila 
la casa-quinta calzada de Josna del Monte n. 801. Vir-
tudes 86 esquina á Campanario darán razón. 
164W 15 27X 
67, CUBA 67 
Se alqnila todo el frente de esta hermosa casa oom 
pueato de sala y dos habitaoionea todas con vista y bal-
cón á la calle, además de laacuian al uso del agua, baño, 
cocina y esousado, en precio arreglado & las nircunston-
cUs actuales. O. 1385 80-4 If 
é |-Br>llly 23, ee alquilan lo» bajos y algunas hermoa»a 
' 'y fertaca» habitaciones indep-ndientea oon ó sinmne 
bles v balcón á la calle, dan exaelente d m da (eatdo 
criollo esmerado servicio y ref CBPCOS á cualquier hora 
ain fium'-nt-rr loa precies que aun muy moderado» desde 
$''5 oro, s« habla vario* idiomas, 15913 410 
ealqnilan á homure» ados ó matrimonio sia hijos dos 
cuartoa altos interiores y uno bajo en casa de respe-
table famili», próximos al arsenal y muelles de San Jo-
có, Paula 49 entre Comp- Btela y Habana. 
l ^ í 410 
e a quila vn Jomás pl tore-c-o do Jesús d-1 Monte y 
saludable Santo Soarez <6, m a eapociosa casa con 
gran portal, sala, saleta, siete onartos. patio, traspatio, 
oda eKloeada. árboles frutales, pozo, fértil: on d 51 del 
frente está la llave y ü'Beüly 80 informarán. 
15888 4 9 
o i r o 
Se alquilan habitadmes altas y ba'as, baratas, Inter-
n»s y oon balcón á la cade, buena vecn'ad y entrada 
franca con partero. Ama-gura f4. 15885 4 9 
E^c $40 biiUtss ae alquílala accesoria Santa "iara n 6 i ti im al frente do» habitai ione», alta y baja y otras 
dos al fjndo. comedor, cocina, bnen patío, agua, tola de 
fteot'a, eto. B>ta acabada de reediflo»r y pintan la llave 
está en Lente é informarán Cuba 143. 
15>94 i - a 
OH a añilan en $45 bilietna las casa* Moatiurrai*- 61, en-
i>-7tre B'snba y Empedrado, consta de un gran calón bajo 
oon doahu-^oca al frert» heofena para establedmlentos, 
9 onartos oltoa, eto , y PIcot»S9 oon aala comedor, doa 
cuartos cocina, etos, en $11 billetes: las 11av.-s es ín en 
loa bodega y beber ía inmediatas, y el dn» fio Cuba 143-
^893 4-9 
S e a l q u i l a n 
á persona» solas de moralidad una ó dos habltac'onea 
Chacón número 20. ^«sg 4 0 
D HlilÍA C O L O C A R S E UN J O V K N PEKINSU» lar para criado de mano ó para repartidor de pan. 6 
bien para nn tren de lavado: d« buenas condiciones la-
f jrmarái Sun Ignacio túmero 33. 
15792 4-6 
^criado de mano un individuo blanco forma' de 35 afice 
d1 eti %d eabe fregar aueins y servir la mi y entienda 
algo d»" j*rdinerí« oor hab^r aervido en 1*8 prindpalee 
coip.a d'l Carro y Taliuan y ú1 timamente en la Habana 
tiene quien abone por su conduita: Obrapía 39, café es-
quina á Habana y Monte 322, barbería. 
16808 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres casas en el Vedado caMe Qainta ntimeroa 13, l i y 
16. y otra en la calle de Keptuno n. 126, todaa n̂ buen 
estado y precio módico. luformarán en Concordia 39, 
lamoareria E l I'.-0gTe8O" 16856 8-8 
8 E S O L I C I T A 
una morena da 10 i 12 años para criada d° mano, dándo-
le calzado y ropa Soarez 13. 13781 4-
S E S O L I C I T A 
usa criada para cocinar y atender al aseo de la oaaa para 
una corta familia con la condición á» vivir en d acomodo 
y que •.- ""a buenaa referencias. Animas 67. 
12749 4-5 
Ü HA - " E S O R A PKIÍI>!«ULAR S O L I C I T A CO looacion ds criada de mano, niñera ó acompañar una 
aeñera también va para el campo: tieae personaa que 
re-pondan por su conducta T'-niente Bey 90; aaatreria 
Enfermarán. 157*6 4-6 
U N A C O C I N E R A 
se solicita y nn muchacho de 12 á 14 años para d servido 
doméstico y mandados: iLformarán Consulado a. 22. 
15747 4-5 
8 B E S . H A C E N D A D O S 
Tengo bracero*, hombrea de campo, gallesos, astu-
anos é is'efioe. también tengo 80 chinos para d batel 
¿V,«itff.Í5i"J',de™ ooa •n gran" maestro de" azúcar y con 
oneaaa nferpoi** pidan y serán sei vides Amargura 51, 
»•»• para o.<» partían ar d d« moralidad, bien 
. otícwn >a cr>h4jo y b a ^ ^ f „ ™ V ? Peraot.»» que 
O q - mmm . T de b a « , o ^ K Í S S 2 2 J 8 ^ * ^ I i ! 
D o s c u a r t o s a l t o s , 
grandes y ventilados, se a quilón. 
T E H E E J i T E - R B Y 39 . 
158f5 5-8 
SE A L Q U I L A N 
unos bonitos altos en la eslíe de la Habana, compuestea 
de cala, tras cuartos grandes, comedor, azotea, agua y 
gas. Se dan muy baratos. Bn I» miema calle, n 147, In-
formarán. 15f60 5-8 
OUANáB^COA 
Se alquila en $60 B^B. la bonita casa San Antonio 22, 
oon cinco espa'lo-os 'uartos gran sala buen patio y 
agua pot«bl« á tres cuadras del ferrocarril y de loa PP. 
Esooladn». L a Ha ve al lado: impondrán Beal n. 68. 
16863 8-8 
Habitaciones: Trooadero 17 cerca de ia calle del Pra-do, ee alqnúan trea cuaitoa altoa lujoaamente amue-
blado», piso ne mosáico, oon baño é inodoro, indepen-
dientes, entrada libre; ee arriendan Juntos ó separados 
á hombrea soloa ó matrimonio «ln niños: en la misma 
también ee da rnnga, á quien lo deseo. 
1683J 13 8 
Eu GuanabKcoa se alqu'ia la casa Nazareno 1(1, 2oua-dras del paradero del camino da hierro, es de mam-
poste! la, muv aeoa, oon un magnífloo pozo y capaz para 
una r«^»l*r f imilla, en la oieria esquinaá'Animaa eatá 
la UavsDlvlaion 41 impondnSn. 6831 4-8 
aíqtuia un zjgoan para uu oarrnajA, qne esta a 
w?ou»dra de 1» Pi»ea del Vapor, déla calzada de la 
 una 
R d -
na y del» calzada del Mo^te. Impondrán Anieles 16 de 
12 4 2. 158'5 4 8 
o poco alquiler y ron ventaio» para d inquilino, las 
casas Paula 106 eiouinaá Bgido. y Picota 71. L a pri-
mara prop'a paro establecimiento, con sds puertea á l a 
calle,- la otra para regalar familia y ooa agua da Vento. 
It .fontarán Anch» d-d 2f jrto 2C8. 
16816 4 8 
S ^ ^ ' 1 1 * » 0 1 / ^«í 'uoBaca-a en la oailo do Paula n 78, 
l<¿ y do. ? mármo1' eemodor 4 . uarío» ba-
- í b ™ ^ fcSS^^^J11» y »cabadd de recorrer 
Se alquila para crlandara á leche entera una morona de tres meses de parida, ha sido patrocinnda da la calle 
de la Salud '.'8 y al.i mismo infirmarán. 
15844 4-8 
F é r d i d a s . 
PUR01DA: lüE H A E X T R A V I A OO U* PfeRRO perdiguero, cô or de chocolate jaspeado de b'p.noo y 
el rabo cortado: la pe-sr.na qne lo entregue en la o:»bi 
da Neprnr o :09 ó en la calle de Z tquoira 49 aerágiatid 
cado y d que lo oculte será castigado. 
16922 4-10 
( ¿ E 11 l E X T R A V I A D O UN Z 4 P A T O ÜE !SE5¡0-
C r a , Volí, corma ála ameiicana con cuatro botones: 1» 
persona que lo haya encontrato pueie devolverlo en la 
calle de Neptnuo 46 donde será gratifi -ada, pues á nadie 
leeade utilidad dicho zapato. 1595(1 4-11 
Aviso importante. 
Kn la so ihe de ayer y al trasladarme en un coche de 
alquiler de la oasa n 73 de la calle de San Miguel á la 
que habito n. 47 da la de Jesus María, he dejado por ol-
vido en el asiento de aquel, nu baite 6 cárpate de piel 
oscura dentro del cual »e encuentran multitud de apun-
te» y de datos qne solo tienen importancia y valor para 
mf, algunaa tarjetas mías, pequeños efectos de escrito-
rio casi de nii gun valor, y por ú ldmoun pagaré vence-
dero en enero próximo y otorgado á mi favor, por una 
persoca qne conoce dioaa perdida y que no satisf«rá a] 
Importe de eae documento á nadie m-ia que á mí. E n di-
cha oaaa B. 47 de la calle de Jesu» María ó en la no: ai la 
dH O. Andrés M^zon y Bívero. San Ignado 24. se gra-
tificara o n treinta pesos en billotes dd Banco Eaoafid 
de la Habana á la persona queae alrva entregar el 
bulto ó carpeta referido—Habana dioiembre 9 de 1885. 
—Martin üomingnez. 15981 d4-10 al-'0 
S E H A E X T R A V I A D O VH P E R R O D E LANA negro con un odiar de cuero y {rtatlna: ae Ruplloa á 
•a persona qne -a h»ya enoontrodo, pase á la casa Man-
rique número 151, donde será gratificada 
16900 1-B» 3-3 Od 
H A B I E N O O 81 F R ' D O E X T R A V I O E L R f c C L bo del haber do. mea de Junio de este año de'gaar 
día munidpd n? 333 que soscribe, cuyo oommenro eatá 
intervenido por d habilitado del cuerpo: se hace público 
Sor erte medio de Quedar nolo y ata valor.— Habana 8 o diciembre de 1885.—Bernardo Fernandez Iglesias. 
1^78 4.9 
DE H O E C A L L E J U N U E V E L 4 Z Q U E Z N U . mero 13 hasta la esquina de acalle dd 001, ae extra-
vió un nañuelo de crochet oon fondo de don y la» inl-
daiea F.-O Se agradecerá su devolución en la cindadela 
de la Gaar-lia, bodega por no ser de la peraona que lo 
perdió, v le le gratiiÍ3ar4. 15P84 4 9 
PK B D I D * ) eitreviado K ÍAA CAMA M O ^ T E 41 8 E HA ct a i en la terde dd día & del actual, nn perrito 
faldero de pelo blanco, fino y abundante y de rabo corto 
y ain dientes: ae grr.'iflüará generosamente al que lo 
p r w nte 15049 4 8 
Ef L OK' 3 U E L A L T 0 A t > 8 E H A K X v R A V l A -^do nn re ib > dd BUO do d-1 mea de novecbra del 
pren-nte año firmado por d Sr Habilitado dd cnerdo 
ne P ili. ía Municipal 5» compaM.i, para que dicho reci-
bo sea nulo á oaa'quiem qu* ae preaeate uara cob a'io 
B! precitado reclb.. oa da ia propiedad del goardia L? 378 
y pnedoo presentarlo en 1» Oofa ura de Pollda 4 Angel 
" r-B 1.'8i5 4 8 
< A PEíiM4»N.-, Q U K «fc l a i H A V A E X ^ R 4 V I A . 
• ¿do u . v»é>lrno bl l«te para el sorteo qn« s-i ha de 
oeiebror el 19 dd corri-nt,», po. d^ pasar al oafó de la 
^tai-ion d* VuUr ,va, donde le aera entregado, pré 
vi»» las M-fias corce^pondieatea. 
16W:7 4. g 
1 
11 COSSECUM DE USA IDEA 
LA RBALIZáGION DE UN IDBAL. 
L a Compañía de Singar, deapues de muchoa año de pruebas, ba 
oonaegnldo nna gran victoria en U mscániia, ha osnseguido hacer las 
d JS máqalnas modelo, la tercera v la cuarta máquina de coser llamada 
L A 0 8 i 1 I L . \ N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
cas hoy qn ) no se les pdede pedir mis, y para oonvonoerao de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase enten'Udo que seguimos t s -
pendiendo las oien conocidas máquinas de familia que acaban de I e-
gar.máireformadoa qne nunca y que las damos tan baratea que ya no 
cabe más y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquina de r i -
nar. oooioas eoonómioaa. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artiouloe. 
Invitamos cordialmsnte á loa señoras á visitar nuestra oficina 
Sara inspeooiohar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas ia • 8 C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y guateaos darémoa todoa lúa 
informes de aua inmensas vnntejas sobre las conocidas á auienes se sir-
van visltarnoa. A L V A R E Z £ H I M S E , O B I S P O 123. 
Cn.697 812-28M 
R e i n a e s q u i n a á m a y o 
Realizada e s ta , leformada y aortld» ao aue^f, MI dueño se propone plantear un nuevo 
sietema, cual es el de v e n d e r Bumamente barato Por lo tanto, el que desee convence i s i? 
da la verdad de lo e x i m e t t o p a s e por dicha casa y verá que por muv peco dinero p o d r á 
adqnirir cuanto neceeite d e l ramo de locería, cr ls takría y lamparería. 
V i s t a h a c e f e . R e i n a e s q u i n a á R a y o . 
15851 ' 4-9» 4-8d 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDáLLA DE ORO M M á T á i Z á S Y CINCINATl 
Máquinas de coser de todca los fabrloantea. S E V E N D E N A P A G A R L A S CON 
9-3 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
SE 
C 14*7 
A L a U I L A N 
1 0 6 
P Í A N O S . 
Eo $1,000 oro so vonie una oasa de mamposteríay te-
las, libre d » todo griváman. Ct-rro 553 impondián 
'5927 -10 
SE " t N l i E N ítí i C A R M E L i C C í T R O » O ^ A -~ res nnid-ia ron dea oasaa de nrmcup-atería y tabla, ba-
ciiiiido esquina oon frenteá la I nsa v fondo al mar, o*r-
ca del paradero v la iglesia: calle 9* n. 22: inforna^án 
N<-ptino30 L1» Montañesa. 159» 15-10U 
ATJiWCÍ. _ >JC(»Í« ARREGLO A L Í . E M í t i A l«E vende en la calzada oe Belascoain una magnlftoa ca-
sa moderna de zaga m y dos ventanas a'qnllada á esta-
bledoiienio por contrnto y prodaciendo ei uno por cien-
to: informarán Centro Obispo l l , esquina á San Ignacio 
de once á cuatro 15910 5 10 
Se vende 
nn solar oon 7 cuartos en $2 800 billetes en la calle de 
Ebpada, entre San Rafael y Ban José 22. 
15882 « » 
A V Í S O . 
Se vende la bodega y cantina dd Paseo da Tacen, qne 
eatáá la entrada del Club «'e dlmondares. por no poder-
la atender su dueño por enfermedad: en la mUma infor-
marán. 1586S 6 9 
E n 5 OOOpeaos billetes la oaaa Escobar 88, libres para 
el vendedor. 16834 4-8 
wjEVBiMUEfeN " E N T A R E / i L L A ESPAClO"»A 
• \ V ventilada < »8* AguiarS*, muy bsrata, dar'n ra&on 
Ga!i»no 63, de las sifcte de la mañana 4 las doae del dia y 
cinco de la tarde 4 las diez de la noche. 
l.'8«l fi-S 
DK k . A C / t L i E OE H/iN ftliGÜKL 11S, isK HA ext'aviado eu ln noche del día 4 dd cornionte, una 
p^rra perdig-erado pelo oorto, de nn año de edad, cor-
pulenta, de rabo entero, oolor chocolate oaouro eon lae 
p»tas, hodco y parte traa- ra de oolor amarillo quema-
do oon doa lunares del mismo color arriba de loa ojoa y 
una cruceta blanca en d pecho: tiene el hueso del vien-
tre muv proi unuiado v lastlir ada la piel que lo cubre. 
S i gratificará gene-osamenta a l que la presenta á s u 
dueño. 15804 8 6 
P E K D I D A . 
E n la noche del 4 ae extravió un perro ds Terranova 
el que lo presenta en la calle de Agolar 55, aerá gratifl-
cato generosamente. 15814 4- 6 
H ABIKMOOHK E X T U A V I A M O ÜNA C A R T * d i ' lg idaáD Vicente Femandee Villaverde, ae gra-
tifi.Tará generoaamente ála persona que lo entregue C a -
li ano n 70 sedería. 15767 1 5» ¡MJd 
t¿K H A E X T R A V i A l íO L * C R K D E N C J * ! . D E 
O bou. b aro á Justo García, dd Batallón de la Habana, 
2? Compañía: la persona que la hubiese encontrado 
puede entregarla á Conaulado 80 donde ae agradecerá. 
10758 4-5 
V e n t i l a 
DB FÍSOAS Y ESTABLE0IM1EMTO3. 
BO T I C A i P O R A U S E N T A R M E HV O D E Ñ O para la Peniusnla ae vende muy barata ó por taaadon una 
farmacia en Guanabaco», Falo-Blanco eaqninaáCama 
rera, muy antigua en el barrio que ea extensísimo, re-
cientemente reformada y surtida nompletament : en la 
misma informarán ó D. José S. rrá, Teniente-Rey 41. 
1Í974 12-i 1 
SE VEMDk EN 84 700 O R O UNA SA3A EN E l -barrio de Colon, toda de mampoeterla y azotea, libre 
de gravámen, con cuatro cuartos, aala, comedor y tras-
patio, aua títulos Inícritoa en «1 registro y ana contríbu-
ctonea pagadas hasta el d í a Informes Refugio 39, de 7 á 
11 de la mañana y 4 tarde en addaute. 
15977 4 11 
^ O S C A i < A S - S K V K N D S N E N E L K ' - R R I O OK 
Acolen, una de $4,000 ero 5 la otra en $3 700 oro. la 
primera de azotea, sala, comedor, cinco cuartea y pozo; 
la segunda da tela, mampoatería, sala, coirrdor, dreo 
cuartos v nozo. Centro de Negocios, Obispo 80 de 11 á 4. 
15926 4-10 
S E V E N D E 
por la mlted de su valor ó permuta por cagas rn 
esta dudad nna m;g Iflia fi--ca qpmpr.natade trduta 
oaballorlaa, dtuads entre esta cspllMl y Matanaaai tiene 
ba-nas fábricas, aguadas, jerbadol paral y de gnineai 
ejtá toda cercada de niña y pifión v dividida ea cuarto-
wif. Xmpoo4ftaBg)de2A. 15908 i-10 
t^K «4 OOO «'RO SE VíslNDK ÜNA C*S4 bN L A i calzada ce San Lázaro entre Blan o y Aguila, com-
puesta d» sala, comedor, cuatro cuartos corridos y un 
salón al fondo y tres habitaciones en loa sótanos, libre 
da todo gravámen: informarán Campanario 113, de 10 á 
11 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
158V3 • 6 
VENTA O S l N J I Ü H B L E í i t 1 S E D E S E A E S A J E -nar varias casas y una finca rdstlca. Las casas pro-
dnmnbuen abiui'ery ia finca rústica eetft arrondada; 
no hay menr riS. Para más pormenorea diid/iras 4D. J . 
Pati ío , Corapoftela 137 15780 15̂ 6 
S E V E N D E 
¡a bodpga called ' S i'Jaarltina eaqnlna á San Jaan en 
Gusnabaooabui n punto oor no poder asietiria BI due-
ño. 15813 10-I>6 
SJ vende uî ft da 2 caballeiías de tiarr* de primera 
clise, sembrada casi toda de caña parara lar, 2 pozos, 
fábriess fíutslra, speioa de teda» olasef; oercft-la teda 
v acción á la c Ba de dos colonias para mdor: una do 4 y 
la otra de 2 cab^lleiíai: á j legoi» de un paradero y 14 de 
e.'te capital y rodeada d-«4 ingenios. Bamás inforaiea 
Centn- de Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 
15818 *-» 
S U V E M B U 
un bnen potrero á u'ia legua corta del paradero de Gua-
ra compuesto f'e 36 oabahwiías de tiarra, en ellas mu-
cho monto y muy bnecas cercas. 
So venden tres casas en el mejor sitio dd Vedado y 
muy otToa de los büñ -a. Todaa trea hacsn esquina 
Be vonden asimismo tres casis doa de ellas en muy 
buen punto do la nalzala del Monte, y la otra muy cer-
ca Igualmente del Cnmpo de Marte. 
E n la calzada del Monte n0 45 , D. Felipe Martínez 
informará de todo cuanto ee deséa, de ocho á üooe de la 
mañana y de tres á cinco de la tarde. 
15i;07 6 6 
E e * * 
_ I»K ANTON R E C I O h E VEN 
de un aolar con ocho poseaiones da mampostería, la 
drlUo y tabla, p oduo-» el uno y medio por cíente, con 
una cuadra de largo qne «aie á doa oallei sin máa gra-
vamannueun corto censo. Calzada de Viv . s 1?0 
15894 * 6 
E l BSncantí». 
Este estebledmiortede lederlay quino»llerí», ritnado 
Plana de Belon eaquioa A Luz, por no poderlo asiatír su 
duelo, ee vende con acción al looal. 
15732 10 * 
A TfcM H » . — A H E A I l / . A R í RONTi» T O O O esto: n*v casas d» $1,200 B(B y $1,000 oru¡ hny bode-
gas de $1,?00 BrB, flnci.s de campo en l uenos puntee. 
Además casas de esqnlnas con estableo mié itea, ca^as 
en barí ios donde las qniuran: esto ee desea realizar án-
te« de Nooho Hnena: darán razrnen la callo dd Aguila 
2181 polptena E l Centro tíabaoero hasta las 12 del día. 
15727 4*4 
SE V E N D E N J C N T A S O S E P A R A D A S ÜNA oaaa cindadela do mamposteTÍa, tejas y azotea Antón 
Redo 9: una oaaa de mampostería, tejas y asotea calle 
de Cádiz 16: nna cosa do manipostería y tejas eitnada en 
Guanabaooa calle do Pepe Antonio 83: Iníormarén OH 
oloa 38. 14038 Rnina.-26 Ot 
SE T R A S P A S A r ÜN C R E D I T O H I f ' " T R C A -- río «Te $1 O'l oro sobre una cosa de esquina y con 
establecimlftnloy contrato por 7 años por la snrna de 
$1 400 oro, lib'o oarael ceaente. Informarán G'oria 55 
15617 5-3 
M ÜV B A R ^ T . - i S S V E N D E «.NA PONDA t ON su megnlflca cantina situada en uno de loa mejores 
puntos de ia calzada de J-isua del Monte o«n nn ouen 
denpachn, sin fiar y muy reducidos sus gaatee; y una 
mesa de billar con todos sus avías y barato: informee 
Agniar n. 2 y en la mió na cdzada n 146 y 148, panhde-
l í» de Baguer y hermanea 16C32 9-2 
S E VENDEN L A S C A « A S W G Ü I E N T E S j 
G diano, de 2 vantanaa, $il 500 oro; Suárez 97, oon sala, 
saleta y 5 cuartos $4 f 00 oro; Vives 68 sala comedor y 
4 cnaT-ros, ^ÍCO; Pau'a, zaguán y 2 ventanas, alto y ba^ 
lo, $9 5iH) or*; Chacón, zaguán y 3 venroiras. 8 cuartos, 
500 oro: San Lázaro, con «ala y 5 cuait"», $1 900; Ha-
bana con saUy 4 onaTtos, $3 5l>0 oro; Jesu^Ma ía sala 
ySoaartoa $1 800 oro; Sitios, oon 8 cuartos Í2.S(0¡ I n -
dio con sala y 3 cuartos, moderna. $1 400; también se 
dan $100 M0 en oro en partidas de $500 á $10 (KO con hi-
poteca. Informarán Obiapo n. 16, esquina á San Igna-
do. de once á cuatro. 15598 9-1 
Se vende una bodega. 
Por tener qua aueentaree BU dueño, por 
eatar falto de salud, BO vende un estable - i -
miento bodega situado en uno de los mejo 
res puntos de esta capital, propio para u -
eujeco de pcoo capital: está muy acreditado, 
hace un buen diario y sus ventas son toda* 
al contado, pagando por el local mny mó 
dioo alquiler. La pereona que doiée com-
prarlo, ee le dfja inapf eclonar nnos dias, á 
ÜQ de que vea la realidad de cnanto se dice. 
Informarán Obispo 36. 15660 16 - 2 
V I H T U O E S N 1. 
Tres pisos, veinte y seis habitaciones, patio y traspa-
tio, agua redimida, veinte meciwe de freatepor seoentay 
ooho de fondo f on baños, inodoros, cloaca propia y ai-
toada éntrelas de Prado y Consulado techos y puertea 
do cedro.—«4 L I A NO 43—cuatro cuartea con nn her-
moso gabinete á la callo, sgna, portal y teonoa, persia-
nas y l unrtaade cedro. Virtadt-a n. 1 informaran 
15''52 « 6 
AT E N C I O N . — A R E A L I Z A R P R O N T O T O D O feto; hay rasa» en d barrio del P i a r , Cerro y Jeaua 
dd Monte de $',000. $1,500 v de $1,000 ero y re $2,500 Di 
lletes; oafetlnea con billar y piano de $< 000 á $3 000 bi-
llecea; una bodega oon oainioena dn competencia; da-
rán rae^n calle dpi Aguila n. 213). pdeteiia E l Centro 
Habane o basta las Vi del día. 
15726 
B A R B E R I A . 
Be vende una de las máa noredite'laa en eata capitel en 
módico precio: informarán Agnii-r 100 fcaqulnaá Obrapía 
peluquería. 15722 8 4 
V E N D E ü'í P O T R E R O CON DI» Z C A B A -
Ol l e i í a s de tierra, cercado de piedra, magnífica ci»8a 
de wiendado maoiposr^iía, ne a te y bajo, con todos 
sus uíeneiiio-, <ie vaquería, yeguada, oerdos, etc., etc., 
y nn inagnlü t'jar en loe terrenos da la misma Anca: 
para m̂ 1̂ pormenores Informalán C^nanlado iidm 138. 
IS'OO 
Í^WN /«RRKO< O A L A « P U C * S E VKND» ÜNA 
'L'í'aaa, Moloja entre Angeles y Rayo, oon 6 cuartea de 
/ zote», bnena aal». oon mas de 40 vara^ de fondo, terre 
no propio: otra chl'-a frente al costado de la iglesia de 
San Nioo'ás. Reina 143 tratarán y darán tedoa loa infor-
mes: no se admiten oorredorfs 15735 4-4 
SE VENDE 
la casita Amistad 27, en bueneetado, á precio módico: en 
a misma informarán. 15*83 6-3 
D e a n i m a l e s . 
P O T R O l ' R I O L t O 
_ oon tres ooartoa de aoddoz de máa de aide cuartas 
acabado de llegar dol onnpo, maestro de tiro, Manriqne 
128. 15053 4-11 
SE V E N D E ÜN H E R M O S O c 
I » 1 I 1 « B A N O F ü l U U M U A Ü i S E V E N D E ÜN 
^ '« I V' tren de nu^ve vacits inmeiorable de ordeño 
oon una yegnaen »1 201 billete" y nna jaca de cinco añoa 
en $ '00 billetes al contado ó en cambio do un» casa con 
la vndta de' "«to, Sitios 61 de 8 4 10 y tarde 4 á «. 
15954 B-U 
C E R R O NÜM. 336 , S E 
vende un hermoso cabello americano de color dora-
do, eolo 6 juntamente oon nnn. victoria y loe arreos co-
rreapondltintea 15966 i-W 
EN L A C A I Z A D A D M . y* 
PO R T E N E R Q U E L J Q D I D A R ÜNA » O C I E . dad. ae venden muías, caballos, bueyes y vacas en 
granaos y pequeñas partidas: dichas ventea al contado. 
Galiano Í05 Agencia de mudadas á todas horas informa 
rán. 15937 15-10 
AVISO. 
Por tener que ansí nta'-se su dueño para la PeBlnau'a 
se vende un hermoso cachorro peraiguero de trfig meses 
medio. Teniente Rey n. 89, altes de la tintorería L» 
Er-anol». Î IÓ 4-10 
t J E V f e í í D k ÜN C . a B A l . L O AWKRÍCASO. DO 
Carado jóven, sano y de noche, de hermosa presencia 
maamífico andar v sin rEsabloa. 
Cuba y A guiar. " 15891 
Empedrado 21, entre 
4 9 
Se vende 
un famoso mulo por su fleura buenaa «ualídades y ex-
celenve caminador, establo da lujo Aguila 119. 
U876 4 » 
E N P R O P O R C I O N 
8e venden bus-yes y novillos, muías criollas y ameri-
canas, niofstraa. Mercaderes número 15). 
U7S3 52-11N 
SE V 'vKDK ÜN M ^ G N I I ' I C O C A B A L L O C R I O , lio de 4 añoj de edad, gran caminador, nioro^zu y 
7 onartas dos pulgadas de alzada. Sol cúm«i'o 97, a to-
das horas. lr'«33 8-? 
B A HA T u s — S E VEiVDIí ÜN HiEKMOSl» 
caballo criollo, mrru azul, maestro de carru'ge, po-
lo y en psreja de alfte cuartas dos dedos de alz tda, i a-
no y sin re»abio; así como dos amoiiaanoa usados; cutos 
se dan por lo qua o'rezoan: ae pueden ver en Amistad 
número 83. á tedas horas. 16619 8-2 
SANGUIJUELAS 
So han recibido: se expenden por mayor y menor 
guiar n. 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
15235 30.21N 
c a r r u a j e s . 
SE VENDE 
un quHrin con las mpjorrs condioionea para el campo; 
ruó la» muv dtaa y baiatlslmo. Maloja n. 53, entre "RA-
JO y San Nicolás. 15972 4 11 
S E V E N D E ÜNA H K B MOSA V E L E G A N T E D ü -qnesa fr(.no«pa de cnatn> asiente», de suave andar, 
armazón de roble y barma de yaya y que ha redado poco 
en magnífico estado. Empedrado 2l, entre Cuba y 
AÍIUIRT. 15«»> 4-9 
Se venden 
un magnífloo laudó prop'o para una familia y nna du-
quesa: establo de Injo E l Cosmopolita A^uHa 119 
15875 4 9 
( R E V E N D E N DOS4 ARREO!» D E « t ü l T R l N D E 
Í5 pareja casi nuevos. aüemUa dos quitrín s uno de me-
dio uso y otro i UiVO faerte anchi, propio para el ram 
po, seda muy barato y nn fiamanta faetón: impendíáa 
Bftn.José68. 15843 4 8 
O J O : HE V B í í ü E UNA OüQOíiHA V T K É S C A bolles propios para el trabaj > de alqulkr en módico 
precio. adWrtióndo IUO bis oab illcs valen el doble que 
pile por tod j : paede verse á todas horas Prado »4 es-
quina á Genios estabioda carrui-jes. 
15825 4-8 
GA > O A -sa dñ medio u»o oon tr<;n caball<>8 
CHACON 23 
8e vende una chiva buena criandera. 
15830 i 
GRAN MULO 
nuevo, acabado de Hogar del potrero, de raza Inglesa, 
naddo en Cuba, se da rel«t)vftBíen*8 barato» Prado 104, 
• %nn « 
-SK V K S D E UNA I lSfRMOSA D I Q U E -
Umoneras 
oorie»ioadient98 Re puede ver do 6 á 7 de la mañana j 
de 2A á 3 de la tarde Suarez 3 impondrán 
15171 8 5 
SE DA ¡MÜY B A R A T O » K F A E T O N C A S I S U E vo con fuolln de quiti y pon. Impondián á todas bo-
las en la calle Real de la Salud n 38. 
I.'.7t3 4-4 
I ñ v L f barato 
sa vt r.de un famoso faetón de fuelle de qu'ta v pon vuel-
ta entera una dnquesa y una jardinera. Amlste'i 124-. 
15728 4 4 
^ > K V íiN D E N « C » I « B I A N P O l l OTKO.-* C A 
í^rruagBS nn elegante f^et^n casi nuevo, otro de neo un 
tílburv muy barato, dos ooupés y una limonera de fae 
tonóií;bnry. Saín i 17 fe todas horas. 
1R737 6 < 
M ÜV K A R A T A S S E V E K D K N C U A T R O BONJ tos quitrines ó vdantea de moy poco uso veatádas y 
pintadas d»» nuevo todas con sus sóliüoa arreos para un 
caballo, parda 6 tno: á todas bo as, 25 Teniente Rey 
25. E l OabaUo Andduz. 149Í17 31N-14 
Por ausentarse tu dueño te vende 
un elegante tren; compuesto de un nrl' rd, limonera ro-
pa de coohero y i aballo. Amart;ara 54. 
15073 
E R E NT R A L A y i S I O A MODERNA. 
T A L L E R D E C ^ R B U A G E S . 
Se venden tres daqnesas, dos vluterias y nn ocupé 
todo de uso y ei. br.en estado, y na tronco nueyo fian-
cós, rtor»do y de tiltir:ift nloda. 
También ae h»o-n cargo de tedas olasea de trabajos 
ooncernient^B d ramo, con esmero y equ'dad. 
C 1888 15 ID 
Be muebles. 
TLlftáS^O 125 v 1"5, nuevo»; escaparates de oar-ba ík 
$'0 3^ 40 y 60; cam<iB á $17, 25 v 3'; espejos « $7, 25. '0 
y (-0 U B- mecedores V'^na á $22; touadr.r» s A $>, 12 y 25; 
iieino-dores á 30 60 v 95; pianinos á $';0, »0 100 y 150; Bi-
lla", meiedoree y bnf tos ministros: calzada de la Kdna 
n. 2, frente á la Au lieucia, 
C E V E N D E N A P R E C I O D E ALl í íONFDA CD.4-
Otro escaparates da marca mav< r, 2 t icalore.-i finos, 1 
magnífico Uva^o fran'-óíi, 1 bMfi-) rtucha. 1 ju go de sala 
á lo Lu's 14 nuevo, 1 de cocedor, 1 deginte pianmo PIÜ-
^ e1 y otra friolera ds casa, t ,do so da oara-o por ausen-
tarse su dueBo: IndusTin 144 15942 4 10 
¿ ¡ E V E N D E ÜN E S C A P A R A T E D E C A O B A , mír-
i c a mayor, en i«uen estado oon h-yas de ts^ejos y un 
espejo de sda con luna de "Venexda legítima, marco do-
rado. Calle dd Empedrado número 8. 
15866 4-8 
ATENCION. 
Se ver.d i un bon'to uego á lo Luis X V , compueato de 
seis di a->, cuatro sillones, nn sofi y mesaco's la en f85 
Btes.; oi bi) eiilas y cratro 8Í!lon«s dnqnesa $'15; una me-
sa ds noche moderna íl"; al nnsmo tiempo partidpo al 
púdico<i e hab é jdome trasladado de< lumpo^tola 119 á 
Mtjrcerl 75 sigo (.orando y p'ntando csm'ja con el «í-me-
ro que tingo ucredifAdo y compro las m;e¡na3 y toda 
dase de muebles 15819 4 8 
ITn apsralor $22; una cama- cuna de niBo $2<; un esoa-
paratlca$13; un tocador figura p-ioador $18; nn« cárpe-
te *5; «natío sillas $8; i n co-he mimbre $6; nn OÍ saque-
ro $6; tna lacena 7; una cómoda 7; una meta de pino 4.— 
InoustriaSO. Ifi»i70 4 « 
í 'portunidad-
Una o»ja de hierro tie oambliadou, una carpeta con 
dos banquetas y atriles, una cójiodada caoba con o ca-
tones: junto ó separado se ven e muy barato, en la calle 
de flomposte a n 77. 15808 « 8 
COMPOSTELA 4 6 . 
RsallzamcB UA buen tuctido de i t l « j^a de 
oro, píata y nikol. 
Gran eurtido de muebles corri^ntets rue-
vofl y UB^doe. qae vendemos moy baratos. 
A V I S O —Comprninoa muebles y objeto* 
de fantasía. 1583fi 4 8 
N O V E D A D E S 
L A M P A R A S 
L A M P A R A S 
L A M P A R A S 
I N V I T A M O S A L P U B L I C O A V I S I T A R E * » 
N O V E D A D E S D E E S T E A R T I C U L O R E C I B I 
DAS P O R E L Ü C T I ^ O V A P O R , CON L O S C U A -
L E H PODRfMOf* L L E N A R PEDIDOS* D E S D E L O 
H A S E L E G A N T E Y M O D E R N O H A S T A L«> VIAl* 
(«ENCILI.»» Y ECONOMíC*» R E C O M E N D A M O S 
A S I M I ^ M O N U E S T R O S P R E C I O S S I N C O M . 
P J t T E N C l A . 
Lamparas antomátlcas, á fó^o, 85<», 10«o y 
1275 ,,ro. 
" de be feto, 53o oro. 
" e'óctrichB, £30 " 
" de salón de 1, 2, 3 ^ 4 laces. 
" do fintr.fÍA. 
No hay eunido como este en l a H - b a r a 
A L V A R F Z Y H 1 N 8 E . 123 , O D I S P O . 
On 41'5 4 5 
HANO DB 00L¿. PLEYEL 
se vende uno. Ancha del Kbrte núm. 278, de 9 á 3 puede 
veríe. 16771 4-5 
A M I s T a U 132. 
Be venden un gran núau-ro de muebles, piano, lámpa-
ras, carnes, etc.: hay OOBBB muy originalea. 
15702 
t l T I T A D V Q 81E R E A L I Z A N M U Y B A R A T A S 
D l u U i S I l I ' u desde 1 á7 mesas, ontre nuevas y usa-
das garantiíándnlas. 8e compran y cambian nuevas por 
ufadas y sa venden bolas, i años, gomas, tacos eto, Se 
dan informes «Urlgiéndose á R. Miranda, San Rafad 63. 
15Í81 26-251^ 
ALMACEN DE PUSOS DI TJ. CURTIS. 
A M I S T A D 90, E 8 U U I N A A SAN J O S É . 
Er. este acreditado establecimiento se están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Qavean IÍ, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
a! alcance de tedas lae fortunas. Se compran, cambian, 
alonil»" v oo ra ponan pianos de todas clasee 
14841 26-12K-
^ E «EMDE M U Y B A R A T O ÜN L O T E u E M Ü E -
Oides de poco uso y bien tratarte; compuesto de un jue-
;o complete dx sala Luis X V , un plano, un ef p^jo grsn-
e eon su oon'da. dos ásoparatos , uno oon hojas luna 
de eapejo, una lámpara oristd de cuatro luc^s, liras, 
lavabos, mesas ae noche, un aparador de caoba, un j a -
rrero con su piedra, varias sillas, mecedores, un confi-
dente, u«'a mesa «te corredoras y otros muebles; también 
ee vende en detalle: informarán calle de Aguiar n. 02, 
L a Casa Blanoa". C 1384 8-1 
M ü t B L E R I A ' E L TIEMPO," 
G A L I A N O N. O J , 
KHKirrB i . LA COLIA DE 8AÍ.T »aT8. 
Se desea realizar cuanto ántes, que nos nrge: aviso á 
los ecpeculadores y al público en geaerd que el qne ne-
cesite muebles bnenos y baratos, es buena oca-ion y si 
alguno quiere hacer proposiciones á la casa, es bu^n^ y 
bnen punto y quedan todavía 3 alios y pico de contrato, 
bnen negocio para el qne quiera emprender en un ren-
glón de Inoro y decente: vamos á lv> que se trata que es 
nuestro lema en muebles hav un gran surtido en gene-
ral de todo, diffoil sería detallarlo. 
lf;616 6 2 
D e m a q u i n a r i a . 
O E V E N D E N D I E K C K N T R 1 F I G A S D E H E -
Wprort'icon sus mezcladores y r e í r t e y Cuatro de 
Weston también con ans mezcladores, Obrapía 81, Oo-
rr^o apartado <?». O ICO 1S I 
A LOS HACENDADOS. 
Se renden 10 carritos de 4 ruedas sin nao, para vía de 
30 nnlgadas. Concordia n. 9, ei-qoica á Aguila fe rerán 
y ^jas^arftn de Q á 11 del dia y d-j 5 á 0 de la m rhe. 
15798 4-6 
SE V E N D E ÜNA MÁQUINA V E R T I C A L P A R A moler caSa. con cilindro de cuatro piés do guipe por 14 
pulgadas ríe diámetro, trapidirt de cuatro y medio pi ís 
por 2t (.ulgadaa, caldera de 27 piés de largo por cuatro 
piés de anoho, con su oonduotor y odio tschoj. E J de 
fabricación inglesa, está casinui-va y an da muy barata 
advirtiendo que ee halla á unas nueve leguas de la Ha-
bana También se vende un dambiqne de tres pipas. 
Informará calle de la Horqueta n. 112, el meqninista 
Carvajal, de 6 á 8 de la mafiana y do 2 á 4 de la tarde. 
1578? 5-6 
G ANUA. S E V E N D E ÜNA M A Q U I N A P A R A hacer escobas sin estrenar y un dinamo de cinco 
Incee non máquina de catorce caballos de fuerza y una 
máquina con lligre para izar peso y maquina unidora, 
fuerza de dii'z caballos, montada sobre cuatro ruedas 
Informa) áu Luz n. £5. 16623 8-2 
el vino m*s rico de mesa, d más puro, el de mejor gesto 
al paladcr. el qne por sus propiedades es más saludable 
y esto macal, y el qne. sin embargo de todas estes bue-
nas condioionea, resultamás eoouOmico que ningún otro? 
Pnen pedid el acreditado 
V i l O DE MOKT-SBÜY, 
del qae Súuúuicod iniDortadorss en esta Isla 
mmm immm Y COMP. 
Cuba 67, entre Tínionte-Kii' y Muralla. 
O 4̂-8 P 80 11D 
QüfiHU CASEALES. 
T e n i e r í t e - R e y 4 4 y 4 6 . 
15906 15 1CD 
El S i ü n p t n -IDO eupeilor NAVAEKO, 
VAI DKPS.S'.Í s y FLOB »K AU • GON. 
Z í J L U E T A 7,*, 
I534Ü 2tj 8 . / 
€ U E l i P i J H U M A N O . 
Su mejor pnrifloador y ro" e' qne s» ban obtenido ma-
yores rurac'ODe» es, la sin rival Z A R Z A P A R R I L L A 
de I I E R N A R ü £ Z que ba trtunfudu de todos los sis-
tem > s dHnur;'liv<is conocidos hasta el dia. Botica "Santa 
Ana", Muralla »:'8. 
GON*»R»>fíA.—Ta soa catarral ó effl'Ulca. conpujo, 
ard-"', difiailt -d al orinar, flujo ama'iUo 6 'blanco, va 
1K>< cutos o do ne cura ufando lt peñan ó la pasta 
baJsámio" de Hernández B"tioa "Sante Ana" Muiaaa tl8. 
LASt ÜLCEtóA» V E N É R E A S , C H AN P B O S , II s-
fns en lan p'on'aa se curjsn sin dolor ni molestia, oon d LGÜA Cit.:ATRllZ«KTK. 
PÜEGáNfl 
E l qne mejor opera el mejor combinado, bueno ea to-
das épocas de! año para todos los climas son las Pildoras 
Ar.tibillosas de Heraández. 
TOS.—Ss quita cen d eepectorante de Polígala de 
Hdmfci'.dtz 
Botie.i Santa Ana. 
15500 
S i d a 68. 
10-27 
[ e d i c a m e n t a s 
DI .L 
D i quinceaEoe á la fe;ha se b& geneialigado en Cuba 
6) eaipVo d los m-jdi 'awíntos dn natente fabricados en 
d exir .njero. L a foima de dichos medicamentes es 
agiamble; buenos fiiva«es perfefitamente tapados ins-
r,rnnc¡onf s y rótulos l'isn impretoa, con Nistosus cubier-
tas: en cnanto al interior a tunos está.! bien preparado» 
T por persoras competentes, pero otios dejin muíh i que 
desoai', sealtaiaa en estes clim''a y están fab loaoós por 
iuti usosen *» piofedon de farma cia, B l inconveniente 
mayor qneboy tienen los medi'.)»mentes de patmtefx-
tranjures es el precio elevado, (lus'quifrpnmo A¿ Emul-
••ion de Aceite de Baoslao, de Zarzuparrlllá ó de VILO - V 
Quina. extri.n)erf'6 cnestun dos dos y m e d i o ó t i es pe 
sos billete*, prédo qne no eetá al alcance de la ^eiie 
ri>bdad d^los t-i-fe'nK.s 
B'' el pa «fe pueden hzcer w s p'oducioB f-rmacéutíc t 
y venderne á la mitad del precio. 
B-I Dr Q *z Jaii en para y vende eu su farmacia SAN 
.Í'^SÉ cail<- d<i ¿jjnia-' n 106, frente al Ba- co ITspsBo!. 
á wi peso lil'etes, cada frssoo loí preparados siguientes; 
BEBKCIi CONGENTRáDl 
efi. az en el tratamiento de las enfeTmedadeo i níánei¡8 
saerofnloaaa y y tedas laa qae diminan do 'a impureza de 
U sangrn 
E i fiasco Unpcsi bUletea. 
m m , HIERRO Y VINO. 
Medlo.imento precióte que en poco vo.ú'nen reúne la 
mayor suma de pnndploj reoon8tita5 entes de la eco 
norata. 
E i frasro - TT'i puo büleleí. 
Emulsión de Ac-ite de S igaóo 'ir B'icala->. para los ca-
ta ros crOmixis u ees rtbclúes, raqnitisu>o, dedlidad y 
en general para las personas de paladar de loado y para 
los nifion. 
Eifraano.. Vnpeto billetes 
Vin'cordiolde Quina simple. Tói ico m»gLífl ;opara 
el desgano y la deunidt-.d de extómufo 
E l fi-anro. — Un peso bi leles 
Vino de Qu'na, y Cacan Da grato sabor; á ios efectos 
de la quina reúne lae propÍDüaden nntrlttvan del cacao 
E l fmeoo .™ . . . i r. -i •, Unpeso b l'etes 
Vino de Quina Fe'ruginceo Puaeroso estimulante 
de los BifUt'r.as nervioso y aangutefo. 
E l franco.... Unpeso bil'etes. 
Hierro díal'sado. E s uno de los ferruginosos qne 
má1» cróiito goz^n. E s de fácil absorción v no extriñe 
E l fetncho con su gotero, t rabnzon etcétera u i peso 
bil'tes 
L.i>8 sois primeros pTo^u.'tos ettin oontenides en po-
moí de clistel timbrad B , de dlfz onzas de capacidad 
(veinte cncha'adaf) con sus corrfspondi^ntes capsulas, 
instruooiones y cubiertas, sifndo las i ustancias que en-
tran en su oomposíoicn de primera cali iBd. 
Se hallan de venta •'n la botica de San José; eslíe de 
Aguiar nrtmero '06, Habana.—En 1» botica L a Frf, Go-
liono e quina á Virtudes, y en la boáoa E l Agaila de 
Oro. Monte núoiero 4t, eeqnina á Angdes. 
C !431 £6-8 D 
BOTICA BE SáüTO DOMINGO. 
Este antiguo eítebleciiniente, eil primero desudase 
que ha fúndalo un depar'amen'o eypecial honieopáiieo, 
eo el que oonfecoiona coricicnzudvmente a s rreparacio-
nes bomeopái.ica» lejo-̂  d-1 nontaotp di la» dn gas alo-
pátinas ofrece tttbt clase de botiquines p^ra tódlcos , para 
uso pnitiiiular de la faaailias, y nasta para veterinaria, 
pre.iarvirtos con la escrapulrsa tx?ct.ltnd¡ fs decir con 
tedas las reglas recomendadas por los más reputados 
homeÓDstss; teniendo ndertás un completo surtido dr 
t vioi ios medicamerdos conocidos, tanto del país como 
del extranjero, en rodas las diluciones (potencias ) tri-
turaciones y g'óbnks ya sea rara uso interno, ya tam-
bién p^ra &plioFrla tópica ó oxteriornunte; y. por últi-
mo, cumtos utevsilirs requiero para su elaooracion la 
homeoj.alírt: to lo de inmejorable calidad. 
Obispo 27 entre San Ignacio y Mercaderes 
O 14?9 8 6 
B E . J . GARDANO. 
Participa al público hiber vendido la botio» que tenía 
en la calle de I ) abonen n? 64 y suprimido el depósito de 
sus e»pooif-li «ades que en la misma tenía; desde esta te-
cha quedan edaVeddos en las drogue ías " L a Central" 
ObraDÍa 33 y 35; drogaería " L a Eeunion," Tenlente-
Rec y Compostola v el depósito p'-ircipal en la calle de 
la Industria 31, botica ' LaEstrel la ," donde sigo prepa-
rando el sin rival 
TOMOO H I B á i B E O 
para hermosear y teñir el cabello de su COUT primitivo, 
dejácddo brilli»i,te y suave E l único oosmétioo inofen-
sivo qu^ no mancha la piel rd enanoia la ropa, que ha 
merecido la unánime aprobación dd púbiiej por sus 
po- itivos y hriUentes resultados. 
Los infalibles 
PáPELUlLOfi MTíDISENTERICOS 
oar » curar radloalmer te las diarreas crónicas 6 recien-
tes disentería, pnjos y cólicos intestinalrs; normalizan-
do las fnudoufis dd estómago, en las dispepsias, gas-
tralg'a*, postri is i- apetencas <fi. 
(Ei gran i-xtlip^dor de doloresl 
L M M I E r a CáLMáNTB 
oara curar in me listamente toda clase de dolores por 
agudos que sean, v eapemalraTte et Iteumat'smo Bo-
ta. ParáXis s T/umbago Neuralgias, ddor de Muelts l>iS 
6- lpes (ifntus'-rvs lifagulladuras, dolores de Huesos, 
Heridas y Quemaduras. 
Li>a efl^auítimits 
CAPSULAS m w i m 
para la curación radiod de las gonorreas crónicas ó re-
olentrB, dalos blancos y catarros de la vejiga. No pro-
dunen cólicos oruptos ni diarreas. 
E l gran purifloador de la sangro 
JéRABE VEGETAL, DEPURATIVO, 
E l mejo"- depurativo de ia sangre y sus malos humo-
res; cura radicalmente sin recurrir á otra medicación, 
la aíttlis. Escrófulas, Infartes, Manchas, Sarpullido, 
Ulceras Iteumatismo, etc. 
T le coeva é inmejorable 
TÍÜTÜEA m S T A N f i N E A INDIANA 
para te&ir la barba y bigotes en d;cz minutos, fin dege-
nerar eu rojo ni a'terar su naturaleza. Necesario á los 
peluqueros v barberos Cada estucha dura sds meses. 
Se venden y preparan exclusivamente en la 
Botica "La Estrella,' 
T n d n e t r i a y C o l o n . — H a b a n a . 
15461 10 27 HO MáS GALLOS. 
BALSAMO ANESTESICO D E L DR. 
A G U I L E R A . 
De f íoíl tplioadon sin peligro ni molestia. E l que lo 
nsennav'Zlo recomeodaráa sus amigos Véndese en 
la Botica Santa Ana Murdla 68. 
155.14 10-29 
Nacimiento Mecánico. 
Desde hov 5, queda abierto al póbllco el Gran Nad-
miento Mecínlrode S i n t i ó Soler, P iá i s de Uonserrate 
Entrada 50 oentivos.—Nifioay tropa 25 id 
157*6 1-5* 5-6d 
L A P L A T A . 
Habiendo entregado la li.'.en ola de préstamos de esta 
casa, su du'So patticipa á las peisonasqu-i tengan pren-
das empeñadas pasen á roo. geri&s en el improrrogable 
plazo de <5 días. Bien entendido, qne de no verificarlo 
ÜPÍ, se preced. ráá tu vente según las le^es de la nación. 
Habana y didembre 6 de 1885. 15̂ 9-1 í -8 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
I y las Irritaciones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
Ipectoral do Hat í s de D e l a n g r e n l e r tienen una 
lefloaola cieito y afirmada por los Miembros de la 
] Academia do Medicina de Francia. — Como no contienen 
I Ojño, Afurfl/M ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Nifios atacados por la Tos ó la Coquduohe. 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivlenne, 
Y TODAS LA.9 FARMACIAS 
DF.l, MONDO ENTERO 
CAL D E L MARáÑON 
Especid para la fabríosclon de azú:ar: para d 15 de 
diciembre. TJníoo deposito nu JE fáorioa y en Bgercia en 
la cal o de Teniente K--y 7S. 16016 26-2D 
í T i m i e n t o P o r M a n d 
legitimo aoab&do do recibir; se v«nde ai por mayor y en 
datalla 4 pro-tea muy módicos. O iispo 21, eoorttorlo d* 
J A flanees. ' Cn. 14U 2fc-4l> 
S O L I T A R I A l 
Cura eni 3 horas com OB 
G r X . O B X J I ^ O S 
de SECRETAN 
fbaritacíotico, UareaJo coa Efrlilh» I 
,' Unico remedio infallirel, inof-
jfensivo fácil de tomar e de di-1 
íjerir, empregado cosí um «uc-1 
I cssso «enstante nos hospitaes de París, 
NOo hapossibilidade d'insuccesso. Os Glóbulos 
I de Secretan expellem igualmente todos os vermes 
I sem excepi io existentes quer nos homens quer nos 
lanimaes domésticos. [Lombri¿is, Ascar:dea, Trlcoce-
phales, etc.) 
NOTA. — Existem ov.tros productos scmel-
hantcs que convem évitur com o maior cuidado. 
Deposito central; SECRETAN,pharmacealicoemParís. 
UEPÓSITAHIOS E» la Habana : 
J O S É S A S R ' R A . ! - X J O I B I Q Y O » 
E EM TODAS AS PHARMACIAS ISITORTANTES. 
Remedio especifico contra las Fiebres 
-±*±JÍ 
A ! ELIXIR TONICO 
c o n QUINA y CACAO 
d e l 0 - 0 2 ^ . R Z > £ 
de /a Facultad de Medicina, de París > 
Snperior á todas les preparaciones éel mismo jtetro, ^ 
Por el Cacao, las Césoaras de Naranjas a m a r t t s , etc., 
que contiene, unidas á la Quina. ^ 
Es 51ITRITIY0, DIGESTIVO, ESTOMACÁL. FEBRÍTDfi», | 
AETI-JÍERVIOSO é HIGltJlICO. 
Burdeos (TranciO, J.LARROCUEjSnceswia 
117, calle Ho'.re-Lime y cille Salnt-ísprit, 3/ . 
Depositario es la Habana : S O S Ü S C W U / i t \ 
f 
euro ^ 
)/ olor de Bisf&do de Bacalao ordiB&tíéS, ; IOS A C O U 
p>3 CC 
4 J HijÁDOiS FRESCOS 
1 ^ i e B l C á L A O d e l 
.,u,a roi . n í o r m e d a d e a ¿ t i Pe.-.^o. Aieccione^ e s c r o f u i o s » » . 
T i s i s , Bronquitis Ccslipr.do». Tos c r ó n i o e s . DelgSdte d é l o s N i ñ o s . Flores blancas, etc. 
i S X E J B S E en é l r o t a l o 
j f l L S í V 3 E Í I ^ , 3 ? £ í 3 N X C ; i A | e l Bello asiUi d e l m s ^ r ^ D O m - A . r ^ c * i s . 
P a r m a c l f c S I O C & , r u é C a s t i c U o n o . 2 . P A R I S . - £n a/ í s trtn^ro, en lodar las pnnepaies farmacia* 
C O r E R I V A - V T S K I S T F . Í Í I A - J f l A f í I Í E A — D I S P E P S I A -> G A S T R A L G I A t 
A L B U M I N O S O nías agradable, activo y menos tnM 
laule yue c i Bisimito orainaiio, contra afecciones del « s t o m a p o j « i 
los i n t e s t l n o e . — E i z p e r i m e n t a d o e n loa H o s p i t a l e s ae P a r U . t 
K E U K A L G I A S - J A Q U E C A S - F i E B l t E a - AJEÍ Jí O S M S - U E r . f I J S I 
J B O I E - X ^ E S . O E e n O H S H l D R A T O D E G O I H I N A . ] 
el milco a p r o b a d o p o r e l A c a d e m i a de i H e d i c i D a a e f a r i » ] 
y e x p e n m e n t a d o e n l o s H o s p i t a l e s de P a r i a . ^ _ t 
« T ^ " B ^ T T I f 7 ! C A - s - x - A Ñ - a - s D I H S I ^ A i i s r r > i - a . , ) S , g , 
jfi- JSIja JSa n M conlra G-ota, K e a m a t i s m c s . } ¿5 j ¡ -i 
cunira A l m o r r a n a s v y i s n r a s . / 
0 - E I « " E 3 " V O X ^ S : . de T e r e b i n t i n a y E s t i g m a » 
d e l M a í z , eon Iva a i e c . de la ve j i f fa y de los r l n o n e » . 
S U L F O - S A I - S C I L A D A O E 5 E l V 0 1 3 1 . 
contra a i e c . de ta p i e l ( e c z e m a , a c n é , e m p e i n e s , eic^ 
i ^ d S í . JCJI HL̂ P ÍL-Í» A ^ - 9 nuevo remedio contra B l e n o r r a g i a y B l e n o r r e a . 
de E U F O R B I A GSW&V^OSX. nuevo remedio cont-a x » i s p n c a , A » m ^ 
P A K i H . i - í . r . J i e a u x - A r t i s . — i I A 3 & 3 í ¿ L t J . S A U S t A e t F a r m a c i a » , 
m í m m 
i 
V K K i l I i N l C O S F2.a el m m ; h CAKÁ y para AFEITARSE 
( E s t e s g a b o a e s ¡ A 0 ( M d l a r d g e r f u m a d e s , 
l o s m a s í i n o a c o n o c í d í - s . son s o b e r a n o s c e n t r a l a s A f e c c i ó n ea 
rínl c ú t i s y l a s P i c u d u T S . H 
Opon iéndose a la acci-Jii de los Miasmas y de los Microbios del aire 
y de las aguas, s e r e c e t a n para presorvsr tíc las enfermedades 
conlagioaas y e p i d é m i c a s . 
L E A S E E L L I B H I T O E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c a d e F á b r i c a A.' lVTOt-3tAK.D. 
SK HALLAN i,t YUNTA EK ion»s L ,b RUKKAS DISCGUERIAS, BOTICAS y rEiiruMEniAS. 
i J O S i ^ E s ^ T , Sucesr, Farmacéutico de I*» Clase 
8 , R u é des L.ombards, P A R I S . 
M E D I C I N A L E S y C S M de BABEGES para los B W _ 
iSFOSFIT® de HIERRO 
PREPARADO KN LA 
MIEMBRO DH LA ACADEMIA. DE MEDICINA DE PARIS 
Esta preparación conviene a los X i n o a d c l i c a f l o s , f a q u i l i c o s , cuyo crecimiento 
favorece; á las M u j e r e s d é b i l e s , a í i é i n i c a s , { i q&lcnes facilit.-. la J f í e t t s t r u a c i o n , pre-
viene los i t t c o t i v c n i e n t c s d e l a e d a d c r í l i c a . activa el f c s t a b l e c i i n i e r s t o d e s p u é s 
delparlo.Alosi ombres debilitados,cuya/"iiea-.va i - i r i í rc-yfablece,facilita s u s d i g e s t i o n e m 
l a b o r i o s a s de.-pierta al apetito y no tiene las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, ni prouuce conslipaci in, n i diarrea, ni fauga al e s t ó m a g o así es que se la puede 
considerar como el mejor a e g e n e r a ñ o r de l a S a n g r e . 
Para ev/íar las X m i t a e i o n e a y í t í l s i j í c a c i o n e s f r u u d l u l o s a a , 
exigir la F irma de B E S S E , Sucesor de I . e v a a s c t t r , 
F A . T e t l M L A . G I . A . Ü O S I Q C T E I T , 2 3 , C a l l e da l a Xf^onnaie, e n ¥ * A J E Z . Z 3 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A K H A . 
C O M P'-^ L l E B I G 
^ " ^ V E RD— EXTRACTO 
de CARNE L I E B I G 
i o Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma dd Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
DépM CentralpF la France: 30. r. des Peíites-Écuries, Panf 
EXTR&CTÓ BE CfiRSE LIESIB ha obtenido aa acero Diploma bonoriñeo 
Exposición Internacioníl Farmacéutica de Tiena (Austria) ea 1883. 
rUMCARi 
P!«AL DEPOT, ANTVíLFjV^ 
Bl 
»n la 
u n e m 
BarM 3e Fibric» 
20 Años de éxito. — 23 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLE 
c m r B . EÍLSE e s i a SITSIJA L E C H E 
E s el mejor alimento para los N i ñ o s de corta edad. Suple á la I 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con s u uso | 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es fáci l y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adulto» 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
E CON DEN 8 ADA NESTLÉ 
V e r d a d e r a Z i & c s s P i n t a , de VACAS s t r x z A S que conserva s u aroma y todas sus ) 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al j 
egérc i to y á los hospitales, ella ha entrado en la a l imentac ión de los particulares á quienes da j 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H E l S T t I S T E S T X i E y la Marca da Fábrica : N I D O S S P A J Á S O S . 
Casa HENRI NESTLÉ CHRISTEN FRÉRES. 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositarlo en L a Habana : JOS£ SARHA. 
/ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
L a r o y e n a © R M E D A D E S 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
FARMACIA DÜREL R V O S A 
x 3 e r > 6 s i t o e n . l a l E i s u b s u n a : J O S E S - A - K I R - A . 
y;» Dü O'CAgAHtSIWIM Ctó«£S)«J lACTO-PHOSPKATEOECHAUX 
tTCEFtR MmHP, TITfiE ET A CECQRCtlTDRaHGES AMERES 
Vc^o"»^':^»"^ EX P O RTA7 I O N jf/f 
r 
MARGA D E FABRICA « » g » — tfO^ 
BEI. 
D r G a b a n e s 
KINA CAMNES 
E l V i n o de l Dr C a b a n e s , sometido á 
la apro i ación de la Academia de Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o rjue c o ü t i e n e los prin-
cipios constitutivos de ia Sangre y d é l a 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la e n e r g í a 
Los Dr » T r o u s s e a t i , G n é r a r d v V e l -
p e a u , profesores en la Facultad de Me-
tlicina de París, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito , á las mugeres debili-
tadas por ios excesos de (odas clases, por 
el trnuajo. los placeres, la m e n s t r u a c i ó n , 
la edací c r i t i c a y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eflcáz 
contra ¡a F a l t a del apet i to , las" Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los A tu rd imien tos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia . Clorosis, E m ¿ ^ r e c i -
tniento de la sangre. Es t e r i l i dad de la mv.ger. Flujos blancos, Pérdidas semúiales , i m p o -
tencia prematura , En/Taquscimiento gev.erál. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , T l e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o d e l Dr C a t a n e s , por la energía de su acc ión cordial, desarrolla las fuerzas, 
act iva la c i rcu lac ión de la sangre y es muy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . / 
E l suprime los v ó m i t o s , que tan frecuentes son durante los embarazos de las m ú g e r e s , 
aumenta la s e c r e c i ó n de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario a los n i ñ o s 
de pecho. Gracias á la influencia de sus principios tónicos , el es un remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de l a m é d u l a esp íná l , de H i p t e r i a , de Epilevsta, 
de Raquit ismo y en general, en todos los casos en cjue es necesario recurrir a un tónico 
poderoso que d é vigor y fuerzas á los enfermos. 
E l reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos , como la absinta, 
el vermouth, etc. E l os un preservativo apreciado por los vlageros y los marinos, como 
a n t l - e p i d é m i c o y ant ídoto de la fiebre amarilla, del v ó m i t o negro y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general: TROüETTE-PERRET, 165, rne (calle) St-Antoine, PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A R J R A } L O B É y C*. 
NOTA. — Para evitar las falslf ícacicnes no deben 
admitirse mas que las botellaj que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras vino del Dr Gabanes, 
P a r í s . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma di 
Dr Gabanes y el sello del í? 
Gobierno francés. 
